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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PAUTICULAR 
D E L 
D I A E I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MAIIINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 31 de agosto, á las) 
7 de la noche. $ 
Merced á las gestiones de los di-
putados d© Union Constitucional, 
Sres. V é r g e z , Vi l lanueva y Calbe-
ton, se han entablado negociaciones 
con los representantes en Cortes 
de las provincias interesadas en ob-
tener ventajas por medio de la re-
baja de los derechos que pagan los 
arroces y las harinas á su importa-
c ión en la i s la de Cuba. 
E n reciprocidad de la cooperac ión 
qu.e les prestan en este asunto, pi-
den los diputados cubanos de Union 
Constitucional que los apoyen en su 
trabajo para la s u p r e s i ó n del im-
puesto transitorio que pagan los 
azúcares de Cuba en la P e n í n s u l a . 
San Petersburgo, 31 üe agosto, á las ? 
7 y 5 ms. de la noche. \ 
E l ministro de Estado Mr. de 
G-iers, ha manifestado que ignora 
c u á l e s sean las intenciones del Czar 
respecto de Bulgaria; pero que opi-
na que Rus ia no ocupará dicho prin-
cipado m i é n t r a s permanezca tran-
quilo. 
L o s per iód icos el Norvo y el Urem-
ya manifiestan que debe impedirse 
al príncipe Alejandro que vuelva 
á Sofía, s in embargo de que creen 
que dicho personaje no es un hom-
bre sanguinario, y seguramente, 
d e s p u é s de restablecer el orden, 
abdicará. 
Dicen que solamente Inglaterra 
es la que lo anima para que regrese 
á Bulgaria y ocupe nuevamente el 
trono. 
Lóndrcs, 31 de agosto, a las } 
8 de la nocJie. $ 
Asciende á 3 2 0 el n ú m e r o de los 
individuos de la policía de Belfast 
que han resultado heridos en los úl-
timos alborotos promovidos en di-
cha ciudad. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Berlín, \° de setiembre, á las } 
7 de la mañana. S 
L a Gaceta de la Alemania del Norte 
aboga calorosamente por la necesi-
dad de ensanchar el contingente 
armado de Alemania, á consecuen-
cia de la actitud de Francia , cuyo 
p a í s evidentemente se dispone para 
la guerra, como lo prueban los gran-
des sacrificios que es tá haciendo 
con objeto de levantar activamente 
un ejército poderoso. 
Dice así mismo que Alemania de-
be tener siempre fija la vista en 
Prancia. 
Nueva York, 1° de setiembre, á las i 
8 ¿/15 ms. de la mañana. $ 
A las diez do ia noche de ayer se 
sint ió IIIÍ fuerte temblor de tierra, 
que ha abrazado la e x t e n s i ó n com-
prendida desdo él Golfp de Méj ico á 
• 'mfe J^úéva iaigiatorra: 
B n Nueva T o r k y en Brooklyn 
nié muy sensible la trepidación, 
produciendo una gran alarma. 
E n todas las principales ciudades 
dei Sur, especialmente en Augusta 
y en Savar.nah, se s int ió de una ma-
nera muy fuerte. 
E l pueblo abandonó sus casas y j 
> se pasó toda la noche en la calle, en | 
medio de la mayor alarma. 
E n Washington se s int ió tam- I 
bien el f e n ó m e n o de una manera 
violenta, igualmente que en todas j 
las poblaciones del Oeste, con es- | 
cepcion de Chicago, donde fué mé* 
nos intenso el movimiento. 
Desde el temblor de tierra, han ¡ 
quedado suspendidas lass comunica- ! 
clones te legráf icas con Charle.-ston. ! 
,Sofin. 1" de setiembre, á las l ¡ 
9 de la mañana. $ 
E s t á n hac i éndose grandes prepa- : 
rativos para recibir con estraordi- ; 
nario entusiasmo al príncipe Ale- ! 
jandro. 
L o s tribunales militares so hallan i 
ocupados en la causa formada con- ; 
tra los conspiradores. 
Pekín, 1? de setiembre, á l a s 'f j 
10 de la mañana. <¡ i 
L o s naturales de la parte Norte | 
de Cochinchina y de la parte orien-1 
tal de Sechuen se han sublevado, ! 
acometiendo á los cristianos, á con- j 
secuencia do imprudencias corneti-
d á s por los misioneros ingleses y 
americanos. 
E n Cochinchina fueron asesina- i 
dos 5 0 cristianos, sus casas saquea- : 
das y siis haciendas destruidas. 
U n a matanza general ha ocurrido i 
en Sechuen; varias poblaciones fue- i 
ron incendiadas y desvastadas las ; 
tierras. 
L a casa del Vicario Apos tó l i co ha 
sido reducida á conizas. 
L o s c ó n s u l e s extranjeros difícil- ; 
menta pudieron escapar con vida i 
de la matanza. ¡ 
E l movimiento continúa, s in quo 
hasta el presente haya habido ma- ; 
ñera de poderlo sofocar. 
Ñtceva York, 1? de setiembre, á las ) \ 
11 y 45 ms. de la mañana.) i 
Se cree generalmente que el tem- ! 
blor de tierra de anoche haya oca- i 
sionado perjuicios considerables | 
en Charleston. 
U L T I M O S T B L E G r R A M A S . 
Nueva- York, 1? de setiembre, ) I 
á las 6 de la tarde. $ 
A consecuencia del violento tem-
blor de tierra que se ha sentido en I 
una gran parte de esta Repúbl ica , la 
ciudad de Charleston se encvietra | 
literalmente en ruinas. 
E s considerable el n ú m e r o de las 
personas que han fallecido y espan- | 
toso y desolador el cuadro que pre-
senta dicha población. 
Nueva York, .1° de setiembre,) I 
á las (> ?/ 40 m. de la tarde. § j 
L a deuda de los Estados Unidos 
ha tenido durante el mes de agosto 
ú l t i m o una d i s m i n u c i ó n de 1 mi l lón 
9 0 0 , 0 0 0 pesos. 
Procedente de la Habana, ha lle-
gado el vapor americano City o/Ale-
í candr l a . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, agosto 3 í, d las 5%, 
de la tarde. 
Onzas espaSolos; A $ 1 5 - 0 5 . 
Descuenlo papel comercial,' 00 dp r . j 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 (I[v. (baiujiieros) 
ú. $4-82 cts. 
Idem sobre París, 60 drv. (banqueros) á o 
francos 28^ cts. 
Idem sobre Kambiirg:o, 60 A[s. (banqueros) 
6 U f a 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ¡1 126?f, ex-enpon. 
Ceatrífugas n. 10, pol. »6, á o1:.. 
Centrífugas, costo y flote, á 2%. 
Regular á buen retino, \% & 4 ^ . 
Azricar de mié), 4^ lí ájá. 
¡Qp Vendidos: 1,000 bocoyes de azúcar. 
Idem: 6,000 -sacos de idem. 
El mercado quieto, pero sin variación en ios 
precios. 
Mieles nuevas, á 17. 
Manteca (Wileox) en tercerolas, á 7.40. 
Londres, agosto 31, 
Azúcar de remolacha, 11. 
Azücar centríftiga, pol. %, 12i3 á 12i6. 
Idem regular retino, 11 1119. 
Consolidados, á 101 ex-interés. 
Cuatro por ciento espafíol, 60%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8^ por 
100. 
P a r í s , agosto 3 1 , 
Renta, 3 por 100,82 fr. 92H cts. ex-interés. 
( Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre' 
glo a l arttcido 31 de la Ley de l*rople~ 
dad Intelectual,) 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el dia 1? de setiembre de 1886. 
O R O { Abrió á 224^ por 100 y 
cierra de 224^ á 224^ 
por 100 á las dos. CUÑO ESPAÑOL. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interéa y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios 





Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Compañía de Almacenes 
de Depásito de Santa 
Catalina 
Banco Agrícola 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Iwivogacion del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almaccnea 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
Iwia 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas.... 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jíicaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfu<-̂ os ¡i 
Villadara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañia de Caminos de 
Hierro de Caibaricn á 
^aneti-Spíritus f 
Compañía del Ferrocarril 
delOeste 
fiimiiañíft <1« Caniioo» de 
Hierro de la Bnhía de la 
Habana á Matanzas 
Comn.'iida del Kerrocarril 
U r b a n o . . . . . . . . . . . 
Penocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cnba 










60 á 59 pS D . oro, 
5tí 




á 5 P 
24| D 
i)--' Crédito Territorial H i -
poíeraHo (b- la Isla de 
Cédalas dipotecaiitta al 6 
por 100 internó anaal I ,- • 
rdem do ¡os Almacenos de 
Santa Catalina con el (i 
por 100 inleiés anual i 
Venta da valores. 
lík) aociones áe 1$. I^eíjuef ía de azúcar de Cárdenas, 
ÍÍ 27 pg P. oro .C. 
100 acciones de la misma Empresa, á SO pg P. oro, 
á pedir A fin de octubre. 
70 aceióncí de Va Couipañia ICspaíiola de Gas, áGO, 
P5 P- ofó C. ^ 
COTIZACIONES 
DEL 








T I ! 
UKNtO MEUCAN-
í .i á 5 p § í'. oro espa-
? Sol, según plaza, fe-
{ cha y cantiaad. 
v 20 á '2()il pg P., oro 
¿ español, a 60 div. 
5a á 6 p g P., oro es-
pañol, 11GO div. 
0} á 6J pg P., oro es-
pañol, ¿ 8 div. 
á 4 ^ p g P., oroes-
( pañol á i/) d\v. 
I 0 á Í>J pg P., oro e»-
j pañol. 0üd[V. 
! W Jtvs pg P., oro 
i español, 8a[v. 
{ tí pg ; i i) meses., y 8 
) pg de 3 á Ü meses, 
¿ oro y billetes. 
Mercado nacional. 
AZlfOAHKS. 
Blanco, trenes de Derosne y ^ 
Rillieux, bajo á ¡•cgular \ 
Idem, idem, id( m, icíein, bue- / 
ni» á íjupci ior, \ 
tdeñ], ídem, ide'lú. id., iloretc. |-
Cegucbo, inferior ñ regular, ( 
numero 8 íí 9 (T. H.) S 
Idi^in tmeiio á superior, núme- / 
ro 10 ;i 11, Idem \ 
Quebrado iiiíerior á regular, ) 
número 12 á 14; idem. ^ 
Itleni bnCBO, n9 15 ;i lO ic i . . . . y 
Mt m superior, nV 17 d l8 i d . , 
lilein fiov n? 19 á 2í> id ( 
M e x c 2 . d o extranjero. 
KM á í l . r s . oro arroba. 
l l j á ^ i - s . oro arroba. 
13;V rá. oro arroba. 
8j á 7 1*9, oro arroba. 
7i á 8i rs. oro arroba. 
8rV á 8̂  rw. oro arroba. 
9 á 10 rs. oro arrolw. 
l'olai 
envnse v niinie) 
CKNTlilF('tiAS 1)K OCAnAJ'O. 
•Hi 94 á 97. De tiS á 5 i rs. oro arroba, se-
ii! ! ni ero. 
AZÍ-'CAK 1>F. MIKL. 
on 8tí á 90. De Si 6.Si rs. oro arroba, aegau 
Coinun CRUlí 
VZlU Alt M A S C A B A D O . 




S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . - D . José Treto y Nates, auxiliar 
de corredor. 
DE FRUTOKS.—D. Teodoro Agoctini v D. Cristó-
bal Madan. 
Es copia.— Habena, 1'.'de setiembre de 1886.—El 
Síndico, M. Núñez. 
OFICIO, 
Xeguiiudo dv. inscripción mui-itinio 
ih la Comandancia Genertd del A pasto dwo. 
ANUNCIO. 
Según participa el Capitán del puerto de la Isabela de 
Sagua, con fecha W del actual hau quedado restableci-
das á su verdadera situación las boyas que marcan el 
canal de entrada de aquel Puerto, las que á consecuen-
cia del huracán del 17 del mismo habían sufrido varia-
ción, cuya faena KC ha llevado ú cabo por el Hamo de 
Obras l^blicas. 
Y de órden de 8. K. se publica para couoeimienlo de 
los Capitaue.i y Patrones de buques que se dirijan á 
dicho Puerto. 
Habana. 28 de agosto de 1886.—htan B. 8ol¡o»so. 
S-31 
Administración 
Central de Rentan estancadas. 
L O T E R I A 8. 
AVISO ATi PÚBIi lCO. 
El vióriu s ü del entrante mes, á las doce en punto de 
su mañana, después de un conteo general y escrupuloso 
ex.lmen, se introducirán en sus respectivos globos las 
483 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las 16,527 que existen en el mismo globo, comple-
tan los 17,000 números de que consto el sorteo ordina-
rio 1.222. 
A ia vez se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones, forman el total de iS-i premios. 
El sábado 1 del mismo mes, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros días Mbilcs, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger ¡os billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteor ordinario ntimero 1,223; en la inteligencia de 
qúe pasado dicho término se dispondrá de ellos; 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 25 d<' agosto de 1886.—El Administrador 
fentval. -4. E l Uñrquési de Q q m r i a . 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
LOTERIA, 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia 4 del corriente mes, se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,223 que se ha de celebrar á 
las 7 de la mañana del dia 18 de setiembre del corrien-
te año. distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
Número Importe 
de premios. de los premios. 
Ide 200.000 
1 de 50.000 
I d e 10.000 
I d e 5.000 
10 de 1.000 10.000 
459 de 500 229.500 
9 aproximaciones de 500 pe-
sos para la decena del 
primer premio 4.500 
2 Id. de 500 id. para el nú-
mero anterior y poste-
rior al segundo id 1.000 
$ 510.000 
entero $40; el medio $20; y 
Son 484 premios. 
Precio de loa billetes: 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 25 de agost o de 1886.—El Administrador Cen-
tral, E l Marques de Gaviria. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
El Excmo. Ayuntamiento ha adjudicado á favor de 
D. Federico Porros del Castillo el remate de los produc-
tos de la recaudación del Arbitrio sobre madera y leña 
durante el tiempo que resta del actual año económico 
y con sujeción al pliego de condiciones publicado en el 
Boletín Oficial de 12 de Jimio último. Gaceta Oficial 
del siguiente dia y anuncios insertos en el primer pe-
riódico citado de 23 y 24, en la Gaceta de 24, 25 y 27 y 
en el DIAKIO DE LA MARINA y M Pais del 23, 24,25 
y 27 de Julio siguiente. 
Y dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal quede di-
cho Itematador en posesión de la Recaudación desde 
el primero de Setiembre próximo, se hace público pol-
oste medio para general conocimiento. 
A l propio tiempo. Su Sría. hace saber que el Recau-
dador está obligado á admitir por su valor nominal los 
Cupones vencidos de Bonos Municipales de la Emisión 
de Cinco millones en pago de las cuotas del Arbitrio, 
siempre que el total importe de éstas, respecto de la 
madera ó leña quo se introduzca en un solo acto, ade-
cué ó exceda del valor del Cupón 6 Cupones que se 
le entreguen, pudiendo, por tanto, les contribuyentes 
abonar en la citada especie la parte que fuere posible y 
el resto en oro y plata de curso legal.—Habana, agosto 
30 de 1886.—El Secretario, Agustín Guaxardo. 
S-2 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 2;1—Hacienda. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á nue-
va subasta la recaudación de los productos del arbitrio 
denominado "Corral de Concejo" durante el tiempo 
que reste del corriente año económico, con sujeción al 
pliego de condiciones publicado eu el Boletín de 19 y 
Gaceía del 22 de Junio último, con la modilicaciou en 
el artículo 17 de dichas condiciones, en el sentido de que 
el tipo para el remate queda limitado á ciento ochenta 
pesos oro al año; el Sr. Alcalde Municipal ha señalado 
el dia 21 de Setiembre próximo, á la una y media de la 
tarde, para que tenga efecto dicho acto en la Sala Capi-
tular, y de órden de S. S. se hace público por este me-
dio para general conocimiento.—Habana, 25 de agosto 
de 1886.—Agustín Chuaxardo. 3-31 
HOSPITAL MILITAR 
D E L . P 
Entradas de cabotaje. 
DeDimas vap. José R. Rodríguez, cap. Febrer: con 
930 tercios tabaco. 
De Sagua vap. Adela, cap. Olaguibcl: con 417 ter-
cios tabaco y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Para Mariel gol. Altagracia, patrón Morantes: con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por Galban Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
y Cp. 
-Del Breakwatcr berg. amer. Walter S. Massey, ca-
pitán Phelan: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwatcr (vía Matanzas) bca. amer. Ada 
Gray, cap. Coggins: por Luis V. Placé. 
' Nueva York y Liverpool vap. esp. Navarro, ca-
pitán Aldecocea: por J. M. Avendaño yeCp. 
Del Breakwatcr (vía Matanzas) vap. esp. Marzo, 
cap; Azpiazu: por Luis V. Plazé. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, capi-
tán Hilhpor La.wton y Hnos.: con 60 tercios ta-
baco; 92 kilos picadura y efectos. 
Mobila bca. esp. Gran Canarias, cap. Arozena: 
por Martínez, Méndez v Cp.: eu lastre. 
Charleston bca. esp. Encarnación, cap. Moraga: 
por Jane y Cp.: en lastre. 
— 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Puerto-Rico, Santander y escalas vap. esp. Vc-
racruz, cap. Jaureguizar: por M. Calvo y Cp. 
Cayo Hueso vap. amer. T. J. Cochran, capitán 
Weatherford: por L . Someillan é hijo. 
Nueva-York vap. amer. Niágara, «ip. Bennis: 
por Hidalgo y Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 60 
Picadura kilos 92 
P ó l i z a s corridas el dia 31 de agosto 





LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 1? de setiembre de 1880. 
100 barriles frijoles blancos 9|r8. arr. 
50 tercerolas manteca León $1^-qtl. 
20 cajas tabaco breva $27 qtl. 
250 sacos arroz semilla 7¿ rs. arr. 
95 sacos café Puerto-Rico $15i:qtl. 
300 quesos Pa tag rá s . . . $29^ qtl. 
20 cajas quesos í'landes $20 qü. 
10 cajas Longanizas RJo. 
Anuncio. 
En cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. Sr. 
Capitán General en 28 del anterior, y no habiendo te-
nido efecto por falta de proponentes la contratación 
de los artículos, víveres, bizeochos y panetelas, alum-
brado de gas, hielo, cristal y vidrio, loza y barro, hoja-
latería, carpintería, ferretéala y entierros de señores 
Oficiales y Hermanas déla Caridad que necesite este 
Hospital durante el año económico de 188(5 á 87, en la 
primera y segunda subastas celebradas en 20 de junio 
y 8 de julio últimos-, la Junta ha acordado una convo-
catoria de proposiciones particulares najo los mismos 
precios, plazos y condiciones que las anteriores subas-
tas, que tendrá lugar en las oficinas de la Dirección de 
este Hospital el dia 11 del que cursa á las doce en pun-
to de su mañana. 
Lo que se hace publico para que las personas que 
desearen inlcrosarsc en las inismas, coneurvan á la ho-
ra y dia íyados ante la Junta Económica de este Esta-
blecimiento, pudiendo hacerlo también desde este ilia 
haatu el 11 citado para uu celebmcion, COM objeto (le 
informarse del pliego de condiciones y precios límites 
que han de regir eñ la convocatoria, los cuales estarán 
de maniñesto en esta Secretaría de 8 ¿e la Tiiañana á 4 
de la tarde, diariamoute. 
Los autores do las proposiciones que. se aceptaren y 
mereeieren la aprobación de la Superioridad, estarán 
obligados á satisfacer á la Gaceta oficial de esta ciiniad 
y Diario do la Marina el imporie do los anuncio.s que 
hubiere i?)seita(¡o, hjiciépdolu del total importe si uno 
solo verificase el suuiiiiistro do todos los raipos, y á 
prorrateo entre los que tomaron liarte en él, si fuere por 
varios ó ramos separados. 
Habana, 2 de setiembre de 1880,—El Secretario, 
•Taime Tscnn,—Y? BV El Presidente, ItíansÓ. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Stbre. 2 Saratoga: Nueva York. 
2 Leonora: Liverpool. 
2 Saturnina: Liverpool y escalas. 
3 Manhattan: Veracraz y escalas. 
5 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
G Isla de Cebú: Coruña y Puerto-Rico. 
6 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
7 Alpes: Nueva York. 
7 Belize: Vcracruz. 
8 Aguadillana: Hamburgo y Brémen. 
9 Cienfuegos: Nueva York. 
10 City of Puebla: Veracruz y escalas, 
10 Pedro! Liverpool, 
12 Ciudad de Santander: Veracruz y escalas. 
13 Baldomcro Iglesias: Colon y escalas. 
14 City of Alejandría: Nueva York. 
16 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
16 Murciano: Liverpool. 
16 Niágara: Nueva York. 
17 City of Washington: Veracruz y escalas. 





.MODELO DÉ IM.'OFOSICiOXKS 
álVo o d( 
lín 
1). N. N vecin ó ctel comen 
enterado del pliego de oondieiomv. y prociof 
para la contrata anum-iada on ja Oacc'.a oüoútl de esta 
ciudad eí dia del suministro de víveres v artícu-
1OÍ< de inmediato consumo, gas, cristal y vidrio, loza y 
barro, ferretería, hojalatería, carpintería y oníierros 
de señores Jefes y oficiales y Hermanas de ia Caridad 
que ocurran en dicho punto, ofrece encargarse de los 
expresados en tal (ó tales lotes) á los precios límites 
citados, con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y 
tanto on cual (¡tro, ooii suieoipn á las oondiciones pu-
blicf;d;:s y (Ku anfc eí ojorcicui ile JS8Í} á 87, ó sea des-
de 19 de, octubre próximo hiista fm do junio siguiente, 
á cuyo efecto se aoomparian en garantía tantas cartas 
ilo. pago de depósito por tál v cual sumas, corros].on 
dientes á los lotes expresado*. 11000 i»-2 
Real Universidad de la Habana. 
tfecrelaría Grnrrid. 
Debiendo praoiicarso las obras necesarias para la 
traslación de la verja del (."ampo de Marte y su insia-
lacion en la Quinta de los Molinos y.Jardin Botánico 
de esta ciudad: de órden do! Excnio. ó lltmo, Sr. Reo -
tor se convoca á los que deseen hacer proposiciones 
para la ejecución de diebas obras á fin de que en el 
término de ocho dias, que empezarán á contarse 
desde esta fecha, concurran á esta Secretaría General 
en dia y hora hábil a emoraise del proyecto de refe-
rencia. 
Lo que de órden de S. IÍ. I . sé publica para genoral 
conocimiento. 
1 [abana, agosto 30 de l^SO.— líl Secretario General, 
Dr., / . Gómez de la Maza. 3-1 
2 Niágara: Nueva York. 
4 Manhattan: Nueva York. 
5 Veracruz; Puerto-Rico y Santander. 
6 Saint Germain: Veracruz. 
8 Alpes: Veracruz y escalas. 
8 Belize: Jamaica y escalas. 
9 Saratoga: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas, 
11 City of Puebla: Nueva York. 
15 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
16 Cienfuegos: Nueva York. 
18 City of Washington: Nueva York. 
19 Baldomcro Iglesias: Kingston, Colon y es 
calas. • • • ' 
20 Manuela St. Thomas v escalas. 
Giros ie tes, 
R A M O N G A L A N 





res y Caí 
11()07 
aiiltalf 
18 v do 





H I D A L G O Y € 
2 5 , O B S A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas do crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco. Lómlres, París, 
Madrid, Barcelona y (jernás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre ¡odós los píieblos de España V sus pertenencias. 
In 985 " 1-il 
Saldrá á mediados de setiembre para dichas Islas la 
barca A M E L I A A., capitán D. Juan Tejera: admite 
Carga á flete y pasajeros que serán bien tratados. I n -
formarán San Ignacio 30 sus co.nsignaíaríos. 
(ralban, Ríos y Cp. 
10642 15-25ag 
Goleta Josefa de Cabanas, 
patrón Rodríguez, saldrá á la mayor brevedad para 
Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo. Admite carga para 
dichos puntos por el muollo do Paula. 
! ! 
Comandancia militar de uiarina y capitanía dei 
puerto de la. DON ANTONIO ALONSO 
RODKIGUHZ DK SAN.ICKJO, teniente do. navio dt 
la Armada y fiscal en 
cía. 
Por este prime; 
declaración en os 
cinero quo era do 
tiembre del ai 
'Sta Comandan-
Para Santa Om/. ([••• Tenerife, Las Palmas v Gran 
Canaria, saldrá del 15 al 20 do sotiemhre próximo la 
barca española PAMA DE CANARIAS, al mando de 
su capitán i ) . José Marrcro Ara/.il: admile carga y pa-
sajeros para dichos pumos: do su ajuste informará su 
Capitán á bordo y sus consimatarios Obrapía ll. 
M A RT! N EZ, M E X I) KZ y CP. 
10515 20-22ag 




31 de agosto do 
DON AUÍJANDRO LÁt'REL 
primera instancia del 1) 
ta ciudad. 
Por el presente edicto bagi 
setiembre nróxinio á la una 
e,ste juzgado, sito en la calle 
cuatro, el remate riel ingenie 
situado en el barrio de Bañe; 
najay, provincia de Pinar do 
ta y siete caballeiías de tiori' 
máquinas y d'emás pértenei 
cantidad de ciento ochenta ¡ 
veinticuatro pesos novonta 
advirtiéndose que se admitir! 
tipo, con arreglo al artículo mil quinientos cuatro de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil; y que tanto el avalúo co-
mo los títulos de propiedad, con los que deberán con-
formarse los licitadores, sin que tengan derecho á exigir 
¡86,—A nlonio Alonso. 
3-2 
v L'omjiotJKz,—-JIM/ de 
itrito de Mouserrato de es-
sabor que el dia treinta de 
e la tarde, tendrá hlg&r on 
do. Teüíelite Rey áuiñero 
San José (á) Buen Hijo, 
, partido judicial do (¡na-
Rio. compuesto de trein-
, el cnal con sus tábrioas: 
íiai, ha sido tasado en la 
cuatro mil, cuatrocientos 
' cinco centavos en oro, 
ni postores sin sitjécion á 
Es iha-
dio-
ningunos otros, so pondrán do manifiesto i 
nía del actuario á los quo. quieran interesarse en lo 
basta. Pues así lo he dispuesto en el.juicio ejecntiv 
guido por D, Juan Bautista Giquol contra D. Loi 
Pedro.—Habana, treinta y uno do Agosto de mil o 
cientos ochenta y seis.—Alejandro lya nrel.—Ante mí, 
Manuel Jiaños. 
Y para su publieacion en el DIAKIO DK LA. M AHINA 
expido el présenlo en la misma foolia.—Manuel Sanos. 
10070 a-2 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el G de setiembre, el 
SAINT GERMAIN, 
capitán BOYElí. 
Admite carga á Hete y pasajorovs. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, B l i l D A T . MONT'ROS Y C? • 
r2~2r>a 12-27d 1075C_ 
C o m p a ñ í a 
t r a s a t l á n t i c a de vapo-
s franceses. 
P i r o 
S T . •NJ^ZÁ.IZÍIS, FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 1 6 de setiembre, á las 9 
de la mañana, el vapor-correo fran-
c é s 
ENTRADAS. 
Dia 19: 
De Baltiniore en 8 dias vap. ihg. Adn, cap. Garncr, 
trip. 19, tons. 555: con carbón, á L V. Placé: 
Cavo Hueso en i1, dia vap. amer. Whitney, capitán 
Hifí, trip. 31. tons. 1,337: en lastre, á Lawton. 
SALIDAS. 
Dia 31: 
Para Matanzas y otros vapor esp. Asturiano, capitán 
Arribalzaga. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad de 
Rantander, cap. Cimiano. 
Veracruz vap. amer. Citv of Washington, capitán 
Rettig. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De CAYO HUESO en el vap. americano Whitney: 
Sres. D. R. Godoy—A. Llamusa—Luis López—E. 
Reynosa—M. Rodríguez—J. Martínez—Antonio Ouz-
man—E. Pernándezy criado—Josefa (Jarcia-—A. Tra-
go—Francisco Guillé—S. D. Fuentes y señora—Julián 
Hernández—Ramón Orta—A. D. L. Borgo—M. T. 
González—Antonio B. Suárez—E. S, Bocalandro—A. 
Valdés—V. Madera—M. Gutiérrez. 
SALIERON. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor-
correo español Ciudad de Santander: 
Sres. D. Antolin Ajuria—Juan Portillo—Fernando 
Gutiérrez—Manuel Diaz—Cristóbal Navarro, señora y 
madre—Cármcn B. Delgado—José Godino—Amparo 
Angulo—Luis Gendroy—Amelia Camila y 2 hijos—M'.1 
G. García—Santiago de la PToy y señora—J. M. Mo-
reno—R. Moreno—J. Leiba. 
Para VERACRUZ en el vap. amer. City of Was-
hington: 
Sre?. P. Rflfacl P>ien<ee--Gmrdo Lago. 
y 
Buenos 
O í , 15 
capitán B O Y E R . 
Admite carga para SANTANDER 
toda Europa, Rio Janeiro, 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. L í o s conocimien-
tos de carga, para Hio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá ú iñeatnente el 
dia 14 de setiembre en el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancía . 
IJOS bultos de tabaco, picadura, 
deberán enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admitirá n ingún bulto des-
p u é s del dia señalado . 
L í o s vapores de esta compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L a carga para Lióndres es entre-
gada en 16 ó 17 dias. 
Flete 2 i6 por millar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 113¿j kilos 
bruto. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios, San Ignacio 23, 
BRIDAT, MOM'KOS Y C? 
109̂  13-U 13-2fl 
COMPAÑIA 
DE 
V A P O R E S - C O R R E O S 
F R - A - K T C E S E S . 
N U E V O I T 1 I Í E 1 1 A K I 0 . 
VIAJES DIRECTOS T RAPIDOS. 
Dovsde el mes de setiembre próximo, los 
vapores de esta Compañía efectuarán el 
siguiente itinerario. 
S t . N a z a i r e , 
S a n t a n d e r , 
H a b a n a y 
V e r a c r u z . 
Salidas para Veracruz, los días 6. 
„ ,. Europa, „ 15. 
Reciben carga para toda Europa, Rio de 
la Plata, Buenos aires y Montevideo. 
La carga para LONDRES será entregada 
en 17 dias. 
F l e t e 2 i 6 m i l l a r de tabaeos. 
Para más informes impondrán San Igna-
cio número 23, sus consignatarios. 
Bridat, Mont'ros y Cp. 
10258 a2C-l^-d26-15ag 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
E L VAPOR-CORREO 
V E R A C R U Z , 
capitán D. Francisco Jaureguizar. 
Saldrá para FUERTO-RICO y SANTANDER el 
5 de setiembre, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia '2. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y Cí , OFICIOS 28. 
1.10 27 ag 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA HEAL INGLESA. 
El vapor-correo inglés 
B E L I Z E , 
capitán BANTING. 
saldrá para 
CHERBURGO ( F R A N C I A ) Y 
SOUTHAMPTON, 
Vía Port-au-Prince, (Haití) 
y Jamáica, 
E L D I A 8, A LAS OCHO D E L A MAÑANA Y 
todos los miércoles cada cuatro semanas. 
Miércoles 6 de octubre á las ocho de la mañana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
precios sumamente reducidos por M I L L A R . 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hmburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, on combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
General de Correos. 
De máspormenores informará O. R. RUTHVEN, 
AGENTE^ OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
.A. V I S O . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los bines, 
del último puerto. 10835 7-29 
NEW-YORK, HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e , 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y of P u e b l a , 
capitán J. Deaken. 
C i t y pf W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig. 
Manhat tan , 
capitán P. A. Stevens. 
C i t y of -Alexandria, 
capitán J. W. Reynolds. 
A l p e s , 
capitán Anazagasti. 
Salen de la Habana todos los sába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
New-Tfork todos los j u é v e s a las 
tres de la tarde. 
L J N E A DESMANA!, 
entre New-lTork y la Habana. Salen de New-York. 
ALPES Jueves Stbre. 2 
CITY OF A L E X A N D R I A 
MANHATTAN ; 
CITY ¿)F PUEBLA 
C IT Y '0 W WASHINGTON 
;Saieii de ia Habana. 
M A N H A T T A N Sábado Stbre. 
CITY OF PUEBLA .. ".. 
CITY OF WASH LVOTON.. 
ALPES 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . Otbre. 
MANHATTAN : 
C I T Y O F PUEBLA 
CITY OF WASHINUTüsN.. 
2ÍQTA. 
Se dan hnletas de viaje por estas vapores directamen-
te á Cádiz, G ihraltar, Barcelona y Marsella, cu cone-
xión con los vapores franceses que salen de Ncw-Y'ork 
á mediados do cada mes, y al Havre por los vapores que 
saleo todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Currency, y basta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W I I I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde Ncw-Y'ork. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los Vapores CITY OF PUEBLA, CITY Ofc1 A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINU' i < ».\. 
Todos estos vano.rcíi, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes,' tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevaa 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento algunQ. pequiinecien^i ^mpte horizontales. 
La-s cargas so reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se adinite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amslerdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
11 I D A L 6 0 v CP 













New-York Havana and Mexican 
mail steam ship line. 
P a r a K T e w - Y o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 4 de setiembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
M A N H A T T A N , 
capitán Stevens, 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBRAPIA 25, HIDALGO Y C;.1 
1982 I j l -
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
E a m o n de H e r r e r a . 
V A P O R 
i 
capitán D. JOSÉ Ma VACA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 









Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríffueü. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel PadroiT. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Cp. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp, 
Se despachan par RAMON DE HERRERA.—SAN 
PEDRO N? 26. PLAZA DE LUZ. 
In.8 35-ag 
VAPOR 
P a r a Mueva Orleans 
El vapor-correo de los Estados-Unidos 
19 dft 
i\jo Ifl 
capitán B A K E R . 
Saldrá para dicho puerto so.bre el" miércoles 
setiembre á las c.uatro, de la tarde. El siguiente vi 
efectuará so,bre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
Demás pormenores impondrán sus canrigiiatarios, 
LAWTON IIK-RMANOS. 'Mercaderes 35. 
_ On im 25-13ag 
NEW-YORK AND CTBA7 
M a i l S t eam S h i p Q o r a p a i i j . 
H A B A N A Y" N E W - Y O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VA| 'ORfiS Í)E HIERRO, 
capitán T. S. CURTIS. 
capitán BENNIS. 
capitán D. Arturo Siches. 
Este rápida vapor saldrá de este puesto el dia 10 de 










Puerto Rico y 
St, Thomas. 
NOTA.—AI retorno este vapor hará escala en Port'-
au-Piiuce (Haití.) 
Las pólizas para la carga da travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior jil de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodriguey y C^ 
Baracoa.—Sres. Monés y Cí1 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C1? 
Cuba.—Sres. L. {'»s y Cí 
Port-au-Prinee.—Sres. J. E. Travieso y C" 
Puerto. Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayagiiez.—Sres. Patxot yC? 
Aguadilla.—Sres. Ame!!, Juliá y C* 
Puerto. Rico,—Sm. íriarte, l ino, de Caracenay C? 
St. Thonus.—Sres. \V. Brondsted Y C í 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, San 
Pedro 26, Plaza de Luz, 
I n . 10 29 ag 
capitán P. M, PAIRCLOTÍI . 
Con magníücas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - I T O R K 
los sábados á las tres de la tarde. 
« 1 E N F U E 0 O S Sábado Stbre,... 4 
NIAGARA . . U 
SARATOGA . . 18 
C1EMFUEOOS 25 
S A L E N P E L A H A B A N A 
los j n é v e s á las cuatro de la tarde. 
30 
Otbre . . . . 7 
conocidos por la 






Estos hermosos vapores tan bien 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta la 
víspera del dia de la salida y se admile cama para I n -
glaterra. Hamburgo, Brémen, Amslerdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
\tA correspondencia se udinitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres. Southampton, Ha-
vre v París, en conexión con los lineas Cunard, Whitc 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas do 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapia 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
El nuevo v hermoso vapor de hierro 
capitán L. COLTON. 
Sale de los puertos en la forma siguiente: 
V A P O R 
capitán D. ANDRES URRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales á 
Oáriíeuas, Sagua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á la.s cinco y media 
do la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibaricn los huios. 
Retomo. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo dia. y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llámala atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada 
de! tren general para tomar los pasajeros que se dirijan 
á Sagna y Caibarien. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 







Cárdenas: Sres. Ferro v Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndoz, Sobrino v Cp. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 20, PLA Z A DE L U Z . 
In 8 1-E 
V A P O R 
Salen Salen 





Octubre . . 28 Noviembre 9 
los mártes. 
Setiembre. 14 
Octubre . . 12 
los sábados. 
Setiembre. 18 





Stbre . . . . 20 
Octubre. . L8 
Nbre 15 
Pasajes por ámbas líneas á opción de! viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V, PLACE, OBRAPIA 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignaiarios 
OBRAPIA 25. H I D A L G O & CP. 
l!i 983 1-jl 
P a r a C a y o H u e s o . 
El vapor correo de los Estados Unidos T. .T. CO-
CHRAN, saldrá e! juéves 2 y limes 6 de setiembre, á 
las 5 de la tarde. Admite carga. 
Pasajeros dé primera á $5 oro. 
De más pormenores impondrán Obispo 21, altos, 
SOMEILLAN fí HIJO. 
10951 <K 
capitán D. ANTONIO DE UNIBASO. 
VIA.) ES SEMANALES DE LA H A B A N A A B A -
H I A HONDA. RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO V MALAS AGUASy VTCK-VERSA. 
Saldrá de la Habana los viernes álas diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
^¡{egresará liasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos dias domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
los lunes á las diez de la mafiana," saliendo dos horas 
después para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viémes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo ios pasíges. De más por-
menores inibrmarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano: á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
InO - 1-E 
V A P O R 
capitán D. A. DE BOMBI . 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viernes por la janana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mafiana directamente para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres v lerretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías ,. 0-10 .. 0-40 ,, 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Vinas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá ol 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é iníbmwrán O-Reilly ÍW, 
£!£• NACIONAL. 
DESMENUZADOR de caña, el más perfecto y de mejores resultados de cuantos se 
han puesto on uso hasta ahor:a esto lo acreditan los ensayos hechos en las últimas zafras 
de los ingenios "Boy Blue" y "Magnolia" on la Luisiana, dando un rendimiento mínimum 
de 75 por 100, con más la gran ventaja de poder quemar el bagazo inmediatamente, do lo 
que resulta uu gran ahorro de brazos y de tiempo. A la vez favorece la acción de fuerza 
de los trapiches, en virtud de aminorar la resistencia de la caña. 
Capacidad, tamaño y precios. 
A. Desmenuza 10 toneladas por hora. 
B. Id. 15 id. id. 
C. Id. 20 id. id. 
D. Id. 25 id. id. 
E. Id. 30 id. id. 
Precio $3.000 cy. 
id. 3.500 
id. 4.000 ,, 
id. 5.000 „ 
id. 6.000 !. 
Estos precios son netos á bordo en New-York. ó incluyen una máquina de vapor in-
dependiente para mover el DESMENUZADOR. 
F I L T K O PHENSA, SISTEMA SALA, 
Este aparato, cuyo único ejemplar está de muestra en la callo de Obrapia número 51. 
donde puedo verse funcionar todos los dias de doce á dos, es sin duda, ante los resultados 
prácticos que se ven, el que poséo mayores ventajas para la filtración de los guarapos cru-
dos, los cuales, pasando clarificados á las defecadoras, aumentan el producto, así por la 
limpieza del guarapo como por el jugo que se saca del bagacillo ó impurezas por la acción 
de la prensa, resultando á la vez ahorros de brazos y de tiempo. 
Para más datos—Obrapia 51—J. A. PESANT—Habana. 
Cnl l lO 20-22ae-
SITUACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
R E F I N E R I A I ) E A Z U C A R D E C A R D E N A S 
en 31 de julio de 1886. 
ACTIVO. 
ACCIONES RESERVADAS $ 200.000 




Terrenos, edificios, muelles, instalacio-
nes, & $ 433.430 67 
Efectos y utensilios de fabricación y 
otros &1.909 45 
Nuevas construcciones ó instalaciones.. „ 61.096 25 
CAJA: 
Efectivo y depósito en Bancos 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
TONELERÍA: 
Costo y gasto de material de envases y existencia. 
GASTOS GENERALES: 
Sueldos y jornales, seguros, & 
INTERESES Y DESCUENTOS 
CONSIGNACIONES Á CORRESPONSALES . . . 
PRIVILEGIO DE CUADRADILLO 
AZÚCARES CRUDOS: 
Costo y gasto de las compras 
„ 548.336 37 
„ 7.184 33 $ 46 00 
„ 95.286 98 
„ 40.393 73 
„ 91.744 23 
,, .12.172 00 
„ 273.568 93 
„ 13.031 34 
„ 730.478 18 
$ 2.130.671 09 $ 46 00 
PASIVO. Oro. Billetes. 
CAPITAL $ l.000.000 . 
CENSOS 
AlPOTECAS 
OBLIGACIONES L PAGAR. . . * , 
CUENTAS CORRIENTES Y CORRESPONSALES 
DIVIDENDO ACTIVO NÚMERO 1 
AZÚCARES REFINADOS 
RESÍDUOS 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 












Azúcares crudos 2,062 bocoyes y 2,104 
sacos $ 105.498 
Idem refinados „ 3.991 40 










228 20 46 00 
$ 2.130.671 09 $ 46 00 
$ 127.989 40 
S. E. ú O.—Cárdenas, 31 de julio de 1886. 
V? B0 
EL ADMINISTRADOR, 
^ ' S. de la Vega. C. 1136 
EL CONTADOR, 
P. J. Bóndix. 
&-29 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839, 
de S i e r r a y G-omes. 
Situada en la calle del. Baratillo n. 5, esquina 
á Justie, bajos de la Lonja de víveres. 
El viérnes 3 del corriente, á las doce, se rematarán 
en esta Venduta 9 piezas dril azul de unión con 485 
yardas y 26 por 27 pulgadas, en el estado en que se ha-
llen.—Sierra y Gomes. 
11010 2-8 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Habana. 
SECRETARIA. 
El Presidente interino de est;i Empresa, Sr. D. Nar-
ciso Gelats, por acuerdo de la Directiva tomado en se-
sión del 14 del corriente, se ha servido disponer se con-
voque á los señores accionistas á Junta general extraor-
dinaria para el dia 6 de setiemhre próximo, á lits doce del 
dia, en el escritorio de esta Empresa, situado en sus 
nuevos Almacenes, calle de los Desamparados entre 
Damas y San Ignacio, para elegir entre eontimiar r i -
giéndose por .su.s estatutos y Reglamento ó someterse á 
las prescripciones del nuevo Código de Comercio. Y c i -
tar también á los señores Accionistas á Junta general 
ordinaria para la una de la tarde del mismo dia y en el 
mismo local, para presentar la memoria relativa al es-
tado de la Sociedad y las cuentas y balance general del 
último año social y nombrarla comisión deexámeny 
glosa de las cuentas según lo dispuesto en los artículos 
11 y 17 de dicho Reglamento; advirtieudo ó. los señores 
Accionistas que siendo esta la segunda, citación, se ce-
lebrará dicha Junta general ordinaria con cualquiera 
que sea el número de los señores concurrentes. 
Habana, agosto 18 de 188().—El Secretario, Fernaiir-
do de Castro. Cn. 1100 al5-l9—dlí>-20ag 
LA SOCIEDAD DE O O M W O S 
que dirijo el Maestro Julián, juega el billete entero de la 
Real Lotería de la Isla de Cuba nV 16,627 para el Sorteo 
n? 1,222, que se efectuará el dia 4 del próximo mes de 
Setiembre, repartible entre treinta v ocho sócios. 
Habana 28 de Agosto de 1886.—El Tesorero, Ansel-
mo López. 10863 4-31 
ISLA Di CUBA. 
COMANDANCIA GENERAL s r l ! lNSi 'KCCION 
D E INGENIEROS. 
Por renuncia del que la desempeñaba ha quedado va-
cante una plaza de escribiente de cuarta clase del Ma-
terial de Ingenieros, dotada con el haber anual de cua-
trocientos ochenta pesos oro, y debiendo proveerse por 
oposición, se avisa por este medio, á fin de que los as-
pirantes ú ella, presenten en esta Secretaría sus solicitu-
des documentadas, donde se recibirán de siete á doce do 
la mañana hasta el dia 15 inclusive del próximo mes de 
setiembre. 
Los ejercicios darán principio el dia 16. 
Habana. 21 de agosto de 1886,—El Teniente Coronel 
Comandante Secretario. Fernando Dominicis. 
10639 8-25 
SOCIEDAD BENEFICA 
Y D E SOCORROS MUTUOS D E 
I.,A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Por orden del Sr. Presidente se cita parala Junta 
general extraordinaria, que tendrá lugar el dia 8 del co-
rriente mes, á las siete de la noche, en los salones del 
"Centro tíalleno," Dragones esquina á Prado, en la 
que se discutirá y resolverá el trabajo de Reforma del 
Reglamento, presentado por la Comisión que habia sido 
nombrada para el estudio e informe de reformas en el 
mismo, y cuyo trabajo impreso por acuerdo de la jun -
ta general de 18 de julio próximo pagado, se ha remiti-
do á todos los señores socios con la debida anticipa-
ción, á fin de que puedan hacer el estudio que más con-
venga al objeto indicado. 
Si la junta no terminase en el citado dia 8, sin hacer-
se nueva citación, se acordará el dia <í dias que deba 
continuar. 
Habana, 1'.' de setiembre de 1886.—El Secretario 
Contador, Pomínyo Voldés- Urra. 10998 4-2 
Compañía del ferrocarril entre Cienfuegos 
y Vülaclara. 
SECRETARIA. 
En virtud de lo acordado en junta general el dia 5 del 
corriente mes, y no habiendo podido celebrarse la con-
vocada para el dia de ayer 26, por falta de número su-
ficiente de señores accionistas, el Sr. Presidente l a dis-
puesto se les convoque por segunda vez para la que ha 
de tener efecto con cualquiera que sea el núiuero délos 
que asistan, álas doce del dia 9 de setiembre próximo 
entrante, en la casa calle de San Ignacio número 56, á 
fin de que en ella acuerden si las sumas que de los fon-
dos existentes se destinan para la construcción del ra-
mal de Palmira á Cartagena, se han de distribuir en-
tre los señores socios, como algunos de ('stos lo piden, 
sin que por ello se entienda que se deívirtúa en nin-
guna de sus partes el acuerdo anterior, facultan-
do aún más ampliamente á la Directiva para que con-
trate los empréstitos que sean necesarios, á fin de que 
lleve á efecto la construcción de los ramales convenidos 
en la anteriorjunla. cuya petición ha sido tomada en 
consideración. 
Habana, agosto 27 de 1886.—El Secretario, Marcial 
Calvét. C1148 9-1 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
INTERVENCION DEL HATERIAX DE LA OOM A N DAN CIA 
I>E INGENIICROS. 
Dispuesto por »d Excmo. Sr. Capitán General en IV 
de mayo próximo pasado se proceda á remataren pú-
blica subasta la adquisición de los materiales necesarios 
para las obras militares que se efectúen por el cuerpo 
de Ingenieros durante el año económico de 1886 á 87, 
divididos en lotes quo corresponden á las denominacio-
nes Piedras, Cales y Tierras, Ferretería, Hojalatería y 
Vidriería, Maderas. Alfarería. Efectos de Escritorio, 
dibujos y oficinas, Efectos y materiales para para-rayos 
y Efectos y materiales para líneas telegráficas, telefóni-
cas y timbres eléctricos, se convoca por el presente álos 
que deseen tomar parte en dicho acto, que tendrá lugar 
ante el tribunal competente en el local que ocupa la 
Intervención de la citada Comandancia de Ingenieros, 
sita en la calle de Tacón número 1, el dia 18 de setiem-
bre próximo á la una de la tarde. 
Las proposiciones serán admitidas hasta media hora 
ántes de celebrarse la subasta: serán presentadas en 
pliegos cerrados por cada uno de los lotes áuu cuando 
un mismo licitador haga proposiciones á varios, cons-
tando en la cubierta el lote á que aquel corresponde y 
estarán redactadas cotí sujeción extricta al modelo 
que abajo aparece. 
Le acompañará á cada proposición la carta de pago 
correspondiente al depósito que el licitador habrá hecho 
previamente en las cajas de Hacienda. 
Los pliegos de condiciones facultativos y económicos 
y los precios límites se. hallarán de manifiesto desde 
este día en la referida Intervención del Material de la 
Comandancia de Ingenieros, desde las ocho á las once 
de la mañana.—Habana y agosto 13 de 1886.—El Co-
misario de Guerra interventor. Mamón Cahaleíro. 
MOOELO DE rnorosioiON. 
D. N . N . vecino de del comercio, enterado del 
pliego de condiciones y precios límites para la contrata 
anunciada en la Gaceta de esta ciudad el dia de los 
materiales y demás efectos que se consideran necesarios 
paralas obras de la Comandancia de Ingenieros de 
esta plaza, ofrece encargarse de los expresados en tal 
lotea, los precios límites señalados con la rebaja de 
tanto por ciento, con s.ij.eeton á las condiciones estipu-
ladas y duraute el ejercicio de 1886 á 87, á cuyo efecto 
acompaña en garantía la correspondiente carta de pago 
de depósito por tal suma correspondiente al 
lote expresado. 
Fecha y fima del iuteresndo. 
C U S I . 8-1 
A110. 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
4o Batallón de Cazadores. 
Aproximándose el dia en que por órden superior de-
ben marcarse las armas pertenecientes al mismo, se 
anuncia con anticipación para que todos los individuo* 
pertenecientes á dicho batallón tengan el armamento en 
el mejor estado de limpieza posible y dispuestos para el 
dia que se les señale, para que concurran provisto.-' de 
dichos armamentos con bayoneta y cápsulas, que tienen 
á cargo; creyendo que de este modo llegue á conoci-
miento de ausentes y presentes, puesto que este acto 
será, en un solo dia. 
Y el que no se presente para el dia que sea citado. . e 
considerará prófugo y se dará cuenta de ello á la Supe-
rioridad. 
Habana. 30 de agosto átlÜÜÜ.— Los Capila nes del 
mismo. 10919 l-31a »-ld 
M . E . de E i v a s & C p . 
551xchajftge Place.-Mills Buiíding. 
N e w - l T o r k . 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros de la Holsa. llenan órdenes en cualquiera cla-
se de valores de los E. Unidos. 2191 6ni.s-14mz 
Los dueños de Almacenes de forraje al por mayor y 
menor y los de frutos del país establecidos en eshi capi-
tal, han convenido que desde el dia primero de setiem-
bre próximo, se cobre á los consumidoresla conduc-
ción del maíz y forraje que expendan, al precio de tarifa 
dentro de lapoblacion, y fuera de ella, á precios conven-
cienales.—La Comisión. 
10582 1024 
Y A T E 
Se vende uno de mucha velocidad por no necesitarlo 
su dueño, construido de roble y cedro, acabado de forrar 
y clavetear en cobre, de cabidad para más de 25 perso-
nas, con su máquina compuesta de dos cilindros, mm 
potente, con condensador; conserva todos sus maderos 
nuevos; ha navegado de Cienfuegos á Man/anillo por 
margruesa: informará D. Diego G. Clark, Apartado 28. 
Funuiciou Damují, Cienfuegos. 
Cu 1112 15-24ag 
Habiendo cumplido el tiempo de su empeño los i n -
dividuos de tropa del disuelto regimiento infantería M i -
licias blancas de la Habana, que actualmente se hallan 
en provincias, se les avisa para que se personen en esta 
Comisión, sita en la planta baja del Gobierno Militar, 
con el lin de entregarles sus licencias absolutas y de-
más documentos de baja. 
Habana, 25 de agosto de 1886.—El T, C, Coman-
dante Jefe de la Comisión, José García del Mazo. 
10794 8-28 
C A N C E L A C I O N 
de c u e n t a s . 
Teniendo que ausentarse de esta capital 
el que suscribe dentro de breves dias; y de-
seoso de dejar sus negocios en buen órden, 
suplica á todos los que con él tengan nego-
cios pendientes de cualquier naturaleza, se 
sirvan pasar á todas horas á Príncipe A l -
fonso 227 para su pronta cancelación.— 
Franciai.o Alfonso Mendoza. 
10795 " 8-28ag 
Comisaría de Gnerra de la Habana. 
Inspección de trasportes 
y de embarcaciones menores. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo, Sr, Capitán General en 17 
del actual la enagenaoion por gestión directa de las 
Chalanas (Vaadícma y Tajo, y de los botes ÍV'ntx v 
General Blanco, se hace saber al público para los que 
deseen coaiiprar dichas embarcaciones, se presenten á 
la una de la tarde del treinta y uno del actual á hacer 
proposiciones ante la Junta reunida al efecto eu esta 
Comisaría, sita en los b^jos de los pabellones del Cuar-
tel de la Fuerza,—Habana, 20 de Agosto de 1886. 1 
Comisario de í luerra Inspector, Camilo Biateos. 
Cn,U29 1-0 2-5 
El 
HAJBAííA. 
MIÉRCOLES 1° BE SETIEMBRE DE 1886. 
La nivelación de los Presupuestos. 
I I . 
En nuestro articulo anterior, referente á 
esta materia, nos reservamos examinar en 
un segundo trabajo las causas que pueden 
malograr, no obstante el haber sido hecbos 
con suma discreción, los cálculos de ingresos 
para el presupuesto de esta Isla, el propósito 
del Sr. Gamazo de nivelarlos con los gastos: 
Dichas causas pueden ser de dos especies, ó 
imprevistas, y por lo tanto ajenas al arbitrio 
y voluntad de los hombres, ó hijas de des-
cuido, abandono ó mal manejo en los encar-
gados de la gestión do las rentas. De lo 
primero no hay para qué hablar, ni inculpar 
de antemano á nadie. Si por efecto de calami-
dades imprevistas, de alteraciones de la paz. 
pública 6 de cualquier accidente fortuito la 
riqueza del país sufriese un menoscabo tan 
considerable que influyese en la mema de 
las rentas, en este caso, repetimos, á uadie 
debería imputarse semejante quebranto ni 
el desnivel que ocasionase entre loa gastos 
y los ingresos. 
Pero no es lo mismo respecto de la segun-
da de las causas que hemos señalado arriba, 
la negligencia en la gestión y adminstracion 
• de los rendimientos del Tesoro. Si esta ges-
tión no se lleva con la rectitud debida, y 
según la mente del Ministro del ramo y de 
los Legisladores al ordenar y decretar un 
presupuesto, los cálculos de los ingresos, por 
mucho esmero que se haya puesto al formar-
los, resultarían vanos y vendría á tierra el 
edificio. Así que el buen éxito del presupues-
to en lo relativo á la nivelación que con tanto 
empeño se ha procurado, dependerá, « una 
fuerza mayor no viene por desgracia - á- im-
pedirlo, de uua gestión recta y diligente por 
parto de los encargados de ejecutar sus 
prescripciones; bien entendido que la nive-
lación entre los gastos y los ingresos fraca-
sará ó no, según que las rentas se adminis-
tren bien 6 mal. 
Deber, pues, y muy estrecho, de la admi-
nistración económica en esta Isla es hacer 
todos los esfuerzos posibles para que la obra 
del Sr. Gamazo produzca sus resultados. 
Asi tiene derecho á esperarlo el mencionado 
Ministro, cuantos se interesan en el buen 
nombre y prestigio de esa misma adminis-
tración, y con especialidad los contribuyen-
tes que soportarán con menor-fatiga la.s car-
gas que todavía los agobian si ven que sus 
sacrificios, lejos do ser estériles, sirven-para 
que la Hacienda se regularice, se aparte to-
, do peligro de nuevos déficits y se restaure el 
crédito del Tesoro, en lo cual todas las cla-
ses se hallan interesadas. Verdad es que 
en el actual presupuesto, comparado con 
el anterior, aparece una baja considerable; 
que se han reducido los servicios; que el de 
la deuda ha tenido una disminución impor-
tante, etc.; pero así y todo, aún gravita so-
bre el paás una gran carga que será ménos 
pesada, si la buena administración hace 
fructuosos los comunes esfuerzos. 
El órden, el método, la fiscalización inte-
ligente y eficaz y una contabilidad clara y 
bien organizada, serán los medios más pro-
píos para que esa administración correspon-
da á lo que el Gobierno Supremo, sus Jefes 
Superiores y la opinión pública tienen dere-
cho á esperar de ella. Repetimos aquí lo que 
varias veces al ocupamos de estos asuntos 
hemos estampado en las columnas del DIA-
nio: y lo hacemos porque nos inspira un a-
cendrado interés en favor de todas las cla-
ses do esta sociedad, especialmente las pro-
ductoras, y la buena fama de los que admi 
nistran la cosa pública en nombre de la no 
ble nación española. Creémos que basta con 
las presentes indicaciones para señalar los 
inconvenientes, hoy más graves que nunca, 
que podría acarrear cualquier falta de dili-
gencia respecto de la recaudación y fomento 
de las rentas ptiblicas, durante el ejercicio 
que ahora comienza y que está destinado á 
ser con su aplicación una solemne prueba 
de la nivelación de nuestro presupuesto. 
No hay que decir que al expresarnos 
de esta suerte, ni aludimos á nadie y 
tampoco abrigamos dudas respecto de nin-
guno de los centros que dirigen en la ac-
tualidad la gestión económica de esta Isla» 
Por el contrario, estamos convencidos de 
que las personas competentes puestas al 
frente de cada uno de ellos por el Gobierno 
de la Nación, contribuirán con el mayor in-
terés á que la obra del Sr. Gamazo no fra-
case, y coadyuvarán eficazmente á los pro-
pósitos de la Autoridad Superior de Ha-
cienda, cuyo celo y no común inteligencia 
son notorios. Sólo hemos querido hacer uo-
tar, según hemos indicado arriba, los incon-
venientes de uua dejadez ó abandono, que sí 
eu todas épocas sería reprochable, en las 
presentes circunstancias debe serlo mucho 
más por las razones que llevamos expues-
t-as. Todos los gestores de la Hacienda en 
esta Isla deben estar convencidos de que 
miéntras tengamos Ja suerte de que subsis-
ta una situación normal, de ellos dependerá 
en gran parte que los ingresos cubran ó ex-
cedan (que sería lo mejor) las cifras^señala-
das eu el presupuesto y que la deseada ni-
velación sea un hecho real v efectivo. 
El Sr. Alarcon. 
Por la vía do Nueva-York hemos recibido 
cartas de Madrid, anunciándonos que con-
tinuaba la indisposición de este nuestro 
querido amigo ó ilustrado corresponsal, Se-
nador por la provincia dtfPhiar del Rio, por 
cuya cansa no pudo eseribir por el último 
corred sú correspondencia habitual. 
Deseamos el más pronto restablecimiento 
del Sr. Alarcon. 
Escándalo en Madruga, 
Nuestro apreciable colega La Voz de Ctiha 
publica en su número de hoy, bajo el elp-
grafe "Lo que pasa en Madruga," la rela-
ción de un atentado inconcebible, cometido 
en la noche del domingo próximo pasado, y 
dirigido contra el esforzado teniente do la 
Guardia Civil Sr. Sainz; atentado quo pudo 
ocasionar algunas desgracias, porque cerca 
del expresado jefe se hallaban varias perso-
nas de nuestra amistad y aprecio, contra las 
que se dirigieron también los disparos de log 
criminales. 
Hemos procurado adquirir noticias autén-
ticas respecto de ese suceso, y de ellas cons-
ta que el delito perpetrado fué cometido con 
premeditación y la esperanza de que sal-
drían triunfantes de la inicua empresa sus 
autores. Estos eran varios hombres, todos á 
caballo, y pertenecientes, á lo que se nos in-
dica, á la partida de los hermanos Romero. 
Se dirigieron á las ocho de la noche á mi es-
tablecimiento de la Plaza principal, en cuyo 
portal se encontraba el teniente Sainz con 
otras personas, entre las que se nos citan al 
Presidente del Casino Español y Juez Mu-
nicipal de Madruga, y los Sres. González 
(nuestro amigo D. Marcelino), Iturchaeta y 
Gómez. Los criminales dispararonsus armas 
repetidas veces sobre el grupo, al que mo-
mentos ántes habían saludado cautelosa-
mente. 
Como ni el teniente Sainz ni las demás 
personas allí reunidas podían imaginarse 
una agresión tan inconcebible como inicua, 
las descargas dejaron á todos sorprendidos. 
Febzmente. el Sr. Sainz pudo encontrar en 
el establecimiento indicado, mi arma de fue1-
go. y.al primer tiro con que contestó, los cri-
minales emprendieron la fuga. 
Salta á primera vista la idea del conoci-
miento que tenían los autores del crimen de 
las circunstancias que podían favorecerlos, 
pues buscaron para cometerlo la hora en 
que la Guardia Civil pasa revista á sus fuer-
zas, hallándose acuartelada y (mando po-
dían hallarse ménos prevenidas las perso-
nas todas en Madruga para un atentado de 
esta naturaleza. Muy avisados de todas 
estas circunstam-ias debieron estar los ban-
didos, 
Por lo mismo, y porque el atentado en-
traña gravedad inmensa para el órden pú-
blico y afecta á la seguridad de aquel ve-
cindario, al comunicarlo bajo la fe de la per-
sona veraz que nos lo ha referido y que con 
riesgo de su vida lo presenció, pedimos que 
so proceda con el necesario rigor para im-
pedir su repetición, y que no*aumente, allí la. 
intranquilidad. El celo que ha desplegado; 
el teniente de la Guardia Civil, Sr. Sainz eri 
el cumplimiento do su deber, parece que ha 
exasperado á Iba ('riminales, que tienen em-
peño en que dLJ.saparezea de Madruga el 
arrojado jefe que con toda actividad y ener-
gía pro cura su persecución. 
El torpedero "Habana." 
.. .Según vemos en los periódicos de Madrid 
de úl timar fecha, la dotación del torpedero 
Habana, construido con los fondos de la sus-
crición quo el Casino Español de la Habana 
inició con motivo de los sucesos de las Ca-
rolinas, so compondrá de un teniente de na-
vio, primer comandante; un alférez do na-
vio, segundo; un maquinista de segunda 
clase, otro de tercera y otro de cuarta; un 
cabo de mar de primera, otro do segunda; 
dos fogoneros de primera, dos do segunda y 
cuatro marmeros de primera clase. 
Como segundo comandante de dicho bu-
que ha sido nombrado el alférez de navio 
D. Antonio Romero. 
"El Imparciar de Matanzas. 
Hemos recibido el primer número del dia-
rio politico, que con el título que antecede y 
bajo la dirección do nuestro antiguo amigo 
y compañero el Sr, D. Francisco Fontaní-
lles, ha comenzado á publicarse en la ciudad 
de su nombre, con el carácter de órgano del 
partido de Union Constitucional. 
Celebramos la aparición de tan ilustrado 
colega, y le devolvemos el "cortés saludo que 
ha dirigido á la prensa desde su prospecto, 
y que reitera en su primer número. 
Sobre la inmigración en esta Isla, 
Concluimos el discurso del Sr. Labra pro-
nunciado en la sesión del Congreso de los 
Diputados del 27 de jubo, y comenzamos á 
insertar la rectificación del Sr. Víllanueva 
á dicho discurso: 
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Tratándose^ no ya de elementos de pro-
ducción, sino de la inmigración de trabaja-
dores, entóneos el problema de la inmigra-
ción de pobladorestno afecta sólo á la pro-
ducción, sino al sistema general y á la cul-
tura de la sociedad, y en ese caso es nece-
sario considerar á los inmigrantes, no como 
máquinas, no como fuerzas trabajadoras, 
sino como fuerzas morales, como condiciones 
que van á traer una solución política, eco-
nómica y moral distinta de la que había, y 
sobre todo, una solución diametralmente 
contraría de aquella que los antecedentes y 
la historia deljpaís determinan. 
Pues bien; este problema es el que se va 
á resolver. ¿.Vamos á llevar inmigrantes, va-
mos á llevar brazos trabajadores'? Pues yo 
aíirmo que Cuba no los necesita. ¿Vais á lle-
var elementos do población, gentes que han 
de llenar las ciudades, que han de llenar la 
parte más baja y temible de los campos, 
constituyendo un nuevo cimiento de orga-
nización social y política? ¡Ah! Entónces me 
niego en absoluto á toda inmigración que no 
llene más condiciones ni más objeto que lle-
var máquinas de trabajo. 
Yo á eso os digo que Cuba necesita po-
bladores; pero afirmo que deben ser blan-
cos y esencialmente españoles, y que deben 
ir por famiüas. ¿Por qué? Porque necesita-
mos allí asegurar el sentido civilizador que 
está hoy, por razones históricas, vinculado 
en la raza caucásica; necesitamos llevar to-
das las fuerzas de nuestro espíritu, porque 
habiéndose de hacer la reforma comercial y 
económica, y siendo necesario quo los pro-
ductos coloniales vayan á los Estados-Uni-
dos y otros pueblos que son la Metrópoli 
comercial y económica de las colonias, creé-
mos que es de un interés de primer órden 
para nuestra raza que vayan allí las fami-
lias para que conserven unidas en estrecho 
lazo á la Metrópoli y sus colonias, en tanto 
quo ese lazo se habría de aflojar lastimosa-
mente ó se habría de romper del todo, si los 
elementos de población quo en Cuba se in-
trodujérán perteneciesen á una raza maldi-
ta, incompatible de todo en todo con la ci-
vilización de la raza caucásica, que es la 
que siempre debe allí dominar. 
Y esto, yo os aseguro que exige un pro-
yecto de ley muy concreto y muy terminan-
te en que so determino de qué manera se 
;han de. llevar las familias gallegas, las fa-
milias asturianas, las familias andaluzas á 
aquellos países; y esto so ha de hacer com-
binando el apoyo y la subvención quo el 
Estado ha de dar á la inmigración con la 
aplicación de la ley de desamortización,^ con 
la expropiación po'r causa do utilidad públi-
ca, y con todas aquellas medidas quo pue-
dan asegurar en Cuba la libre circulación 
de esta sangre que hemos de llevar allí de 
nuestras venas. 
Se decía que hay alguna prisa en realizar" 
vuestro proyecto, en cuanto á quo sea nece-
sario llevar allí hombres de trabajo, brazos 
para la producción, yo me permito negarlo 
en redondo. Hablo de los momentos presen-
tes; aqtú'scha citado el dato elocuentísimo 
dé que la mayor producción que registra la 
"historia de Cuba es la de este año; 700 ú 
800,000 toneladas de azúcar so han recogido 
con el trabajo de los negros; el negro en Cu-
ba ha realizado el mismo admirable espec-
táculo que realizó en Puerto-Rico, no aban-
donando las fincas, no haciendo lo quo los 
negros de otras colonias, los de la Barbada, 
por ejemplo; pero no los do la Antigua, don-
de la emancipación se realizó de un golpe y 
radicalmente; los negros en Cuba continúan 
ofreciendo su trabajo y no se les ha acepta-
do, y so da el fenómeno reconocido de todo 
el mundo, de una inmigración considerable 
de negros y aún de blancos que van á Santo 
Domingo, que han intentado levantarse en 
estos últimos años con el capital do brazos 
de Cuba; v no sólo á Santo Domingo, sino 
á Cayo-Hueso; de suerte, quo el Sr. Minis-
tro de Ultramar tiene conocimiento por el 
Ministerio de Estado de dos informes que lo 
han sido elevados por nuestro cónsul en Ca-
yo-Hueso, dando cuenta del hecho y pro-
poniendo las medidas quo se deben adoptar 
para evitar este verdadero desagüe de Cu-
ba; y en esto momento vienen todos los pe-
riódicos franceses é ingleses que sé OC-apaa 
de estos asuntos, dando cuenta de la inmi-
gración de Cuba á los trabajos mortíferos 
del canal de Panamá, 
Así, yo os digo que lo que ahora urge es 
evitar, contener esa poderosa corriente do 
emigración de Cuba, v nada más léjos de 
eso, que llevar á Cuba 200 ó 300,000 traba-
jadores chinos. Con esto no se hará más que 
complicar el problema. 
Más aún; en el fenómeno de la producción 
; económica de Cuba se da uu caso singular; 
aqueiia producción ha de sufrir necesaria-
mente uua trasibi macion radical en un cor-
to período de tiempo; ahora co ha de decir 
sí ha de continuar (Juba con la producción 
casi exclusiva del azúcar, ó si. por el contra-
rio esta producción, á causa de la compe-
tencia extranjera, es necesario abandonarla; 
en este momento hay que estudiar la apli-
cación dé las máquinas y la sustitución por 
iiudid de las máquinas del trabajo humano; 
y en estos momentos tan críticos para la 
producción, ; queréis introducir en Cuba un 
considerabíe núiJU'l'O de brazos asiáticos 
que necesariamente han do .complicar el 
problema? 
Primeramente, estos asiáticos irán á las 
fincas de aquellos seis ó siete señores, que 
movidos de un interés respetabilísimo, sin 
duda, tratan de lú-varios por ahora; y natu-
ralmente, cuando el problema eponómico se 
ve sólo desde el punto de vista, de media 
docena do personas, claro está que por el 
pronto lo que les conviene es tener trabaja-
dores asiáticos que no les cuesten más íjue 4 
rs. diarios, en vez de trabajadpres do nues-
tra raza que les cuesten 12 rs.; poro tened 
en cuenta, que después de loa campos, des-
pues de la invasión permanente y constante 
del asiático en los campos, bajarán á las 
ciudades y harán la concurrencia á todos 
los. demás trabajadores, y no será solo el 
pobre negro 'el que sufra las consecuencias, 
sino que las sufrirá también el blanco de-
dicado á todas las faenas de la ciudad, y 
vendrán las cuestiones do órden público, 
eternamente planteadas en todos los países 
en donde so lia.realizado la imnigracion de 
los coolíes y do los chinos, 
Bien sé que el Sr. ministro de ültnunar 
nos dice que en el artículo al cual se refiere 
esta enmienda, no se precisa quo la inmi-
gración sea de asiáticos, sino que se habla 
de la inmigración en general; pero S. S. en 
esto me parece cine hace un argumento muy 
semejante al que hacían el Sr. Pidal y sus 
amigos ..respecto á la libertad religiosa y 
á la libortad de enseñanza; al fin aceptamos 
la libertad, decían ellos; pero so callaban 
que afirmando la libertad, lo hacían en tales 
condiciones, que sólo do aquella franquicia 
podían aprovecharse los institutos religiosos 
y las corporaciones de las aficiones do sus 
señorías. Pues esto mismo dije al Sr. Minis-
tro de Ultramar: hoy en el estado aciual¿ las 
subvenciones sólo las pueden utilizar las sa-
ciedades de importación de asiáticos, porque 
son las tínicas que existen y son las únicas 
que pueden existir en largo tiempo; y la ra-
zón es clara, porque Ja inmigraciou blanca y 
libre no constituye un negocio positivo para 
los tratantes y para los hacendados; pero en 
cambio, la inmigración de 50, de 80, de cien 
mil asiáticos, constituye un negocio impor-
tante para el que haya de llevar todos esos 
asiáticos. 
Pero m&i aún; decía el Sr. Ministro de 
Ultramar; que en todo caso, nosotros podría-
utos provocar la constitución de esas socie-
dades. Sí; lo harémos. Yo tengo el honor de 
ser Presidente de la Sociedad Abolicionista, 
que intenta ahora una empresa, de la cual 
hablaré en breves palabras; poro no he de 
ocultaros que aunque Cuba entera fuera par-
tidaria de la inmigración de asiáticos, aun-
que la reclamaran todos, yo me opondría re-
sueltamente, y lo diría al Gobierno español 
que para esto era el Gobierno imperial, era 
el Gobierno Supremo; y do la propia suerte 
que Inglaterra, para llevar la abolición del 
patronato á sus colonias, prescindió de la 
actitud de los patronos, de la propia suerte 
tendríamos nosotros el derecho de oponernos 
á las pretensiones suicidas do aquellas socie-
dades y de aquellas corporaciones. Por for-
tuna, señores, bien lo sabe el Sr. Ministro, es-
ta es una idea que viene elaborándose desde 
el año 1847. Desde esta fecha hasta la última 
instancia presentada hace pocos años en la 
isla de Cuba, creo que por el presidente del 
partido de Union Constitucional, para la im-
portación de asiáticos por su cuenta, desde 
entónces todas, absolutamente todas las 
corporaciones de la isla de Cuba, todas las 
autoridades, todas las sociedades económi-
cas, los centros políticos y los centros admi-
nistrativos han informado diciendo que este 
es un problema verdaderamente fatal, y que 
es necesario oponerse á él de una manera 
resuelta. 
Vo no tengo que discutir respecto de aque-
llas verdaderas ilusiones del Sr. Calveton 
cuando nos pintaba los primores y grandezas 
de aquellos chinos, porque me acordaba de 
cierto libro sobre la China y la Europa, en 
que se trataba de demostrar quo Europa 
estaba en una situación de relativo atraso. 
Esto seria de importancia si hubiéramos de 
llevar á los ingenios filósofos y jurisconsultos 
do la China; pero vamos á llevar trabajado-
res, ni mejores ni peores que los pueblos cul-
tos, pero por consideraciones especiales ,en 
condiciones perturbadoras para aquel país; 
porque en Cuba no necesitamos más que 
nuestros negros, no necesitamos más que los 
inmigrantes peninsulares; y digo que no ne-
cesitamos más quo nuestros negros, porque 
son nuestra familia, porque se han identifi-
cado con nosotros, porque tienon el derecho 
absoluto á toda nuestra solicitud y á todo 
nuestro cariño; porque aquel carácter bon-
dadoso, más que inteligente, que caracteriza 
á la raza africana, í^úel carácter es necesa-
rio tenerlo en cuenta, porque no produce 
perturbaciones, sino due produce un grande 
amor que viene siguiéndonos á todas partes, 
y nosotros necosítamós ahora, tratándose de 
nuestros negros, realizar algo más que esa 
libertad formal; necesitamos hacer algo más 
que declararlos libres por medio de una en-
mienda; necesitamos educarlos, necesitamos 
llevar á este presupuesto, y así lo habíamos 
pensado nosotros, pero por la precipitación 
de estos últimos debatos no lo hemos podido 
realizar, una cierta cantidad eu cuya virtud 
llevemos allí toda la cultura, todo el desarro-
llo intelectual y moral que reclaman aque-
llas clases, do las que l a inmensa mayoría, 
unas pertenecen a l país por haber nacido en 
él, y otras se encuentran en una relación tan 
constante con nuestra nación, que podemos 
considerarla como formando parte de la 
misma. 
: Pero en una población donde hay tantos 
elementós do color, al lado do los individuos 
do raza blanca, llevar primero al chino y 
después al indio, ¿no os parece que es llevar 
allí grandes elementos de perturbación'? ¿Qué 
os parece que va á resultar do aquel mo-
saico? Vosotros lo podéis ver con calma, por-
que no tenéis allí familia ni propiedades; pe-
ro considerad cómo han de verlo los que no 
se encuentran en vuestro caso. ¿Qué será de 
aquella tierra, do aquella civilizácion, entre-
gada á todas las luchas, á todos los peligros 
que acompañan á las razas más brutales, 
estimuladas solamente por el interés indivi-
dual? Considerad, señores, lo que es esa ins-
titución, contra la cual se ha mostrado la 
gran República norte-americana, levantan-
do una barrera infranqueable en Califor-
nia. 
Esto problema, ou cuyo desenvolvimiento 
no quiero entrar, porque hace mucho calor 
y. estoy fatigado; esto problema es ya ele-
mental; porque nuestra patria, si tiene el 
gran dolor de ser la últjma do todas en lo 
quo á reformas coloniales eo refiero, sobre 
todo desdo 1808 hasta la fecha, tiene al pro-
pio tiempo la gran ventaja de que encuentra 
todos los problemas ya planteados y resuel-
tos en los demás pueblos. Hace cinco dias ó 
seis no más, quo he recibido yo do mi ilustre 
amigo el Sr. Schtelcher el segundo tomo de 
su l ' ó i í ' n l ' W QQloníal, y en él hay tres ó cua-
tro secciones dodicatuk : l .̂ rnbíciaa de esta 
inmigración, y hace cerca de un mes qué II? 
recibido qtro^ trabajos,: en los cuales viene 
ose problema sériamente plauteadocon re-
lación á la isla de Guadalupe Asi, todo el 
mundo sabe que la isla de Guadalupe está 
cerrada por completo á la inmigración de 
esa raza, y no quiero ofender la ilustración 
de los Sres. Diputados que me escuchan 
pintándoles la triste historia do Chile, donde 
la inmigración y la sublevación do los chi-
nos llegaron á poner en serio peligro el ór-
den público de aquel próspero país. 
Si esto es así; si así se plantean las cosas; 
sí no hay prisa para hacer eso, debéis dejar 
en suspenso todo ia relativo á osa inmigra-
ción en cuanto os posible quo se reduzca en 
la práctica á la contrata do chinos; y si que-
réis consignar en algún artículo precepto 
respecto de la inmigración, ¿por qué no con-
signáis, por qué no aceptáis esta propuesta 
nuestra de que se baga la inmigración de 
todos los caucásicos, con ra excepción de 
todas las demás razas, y sobro todo, con la 
éxcepcion de los negros? Porque, no lo du-
deisf pór esc GamiüO Uogarómos luego á to-
das las magín licencias y esplendores que se 
puedan imaginar. Vendrán los chinos, ven-
drán los indios, vendrán los negros libres de 
Africa y de otros países, si es quo los pue-
blos extranjeros no intervienen en esto y lo 
prohiben, y llegarérnos, á pesar de todas es-
tas protestas y de todos estos deseos,, á una 
especie do trata, que es ménos inmoral que 
la verdadera trata para los tratados; pero 
que, sin embargo, para las sociedades que 
reciban esos oíiiiiientoa, seráp una causa 
permanente de perturbación. Vuelvo á mi 
tema. Yo no me opongo á la libertad, á la 
entrada absoluta de todos los inmigrantes 
que vayan por su cuenta; poro mo opongo á 
la intervención del Gobierno con subvencio-
nes pava otras pazas que aquellas que son 
aptas para el desarrollo moral y pava el po-
derío de nuestras colonias, 
Y como lo que nos pedís aquí es una sub-
vención, yo os afirmo que por la manera de 
estar pedida, por las condicionos en que hoy 
se encuentra Cuba, por las sociedades que 
allí existen, ó eso no vale nada-íó es com-
plotamonto una subvención dgfta á la im-
portación china. ¿Me decís qi&*fo se puede 
hacer de otra suerte? Pues suspended esa 
subvención, porque sociedades nuevas no se 
habrán de crear ni de establecer en el pe-
ríodo de seis ú ocho meses de ejercicio del 
presupuesto, y claro es quo la subvención ha 
de ser para las sociedades establecidas; y 
como las sociedades establecidas son las do 
importación de chinos, resulta que por mo-
do indirecto vais á dar esa subvención á la 
raza china. 
Su señoría, Sr. Ministro de Ultramar, re-
cordando hoy sin duda algunas frases mías, 
decía ;í mis buenos amigos: notad que las re-
formas no arraigan sino cuando están pro-
fundamente preparadas on la opinión; y yo 
que soy un hombre do opiniones x r̂ofunda-
mente'radicales, como principio, y que en 
mis procedimientos no digo que soy conser-
vador, porque los conservadores son revolu-
cionarios como todos los demás, pero sí diré 
que soy suave y tranquilo; yo os digo que 
este es un problema no discutido aquí, y 
tengo la seguridad de quo es esta la vez pri-
mera que eu el Parlamento español se ha 
hablado do la trata de los chinos, más aún, 
creo que no so ha discutido jamás en el Par-
lamento el problema de la inmigración. 
«Qué prisa tenéis? ¿Por qué no aguardáis 
ocho meses? ¿No dico el Sr. Ministro de Ul-
tramar que en ese período se traerá mi nue-
vo proyecto sobre inmigración? Pues espe-
rad á que eso proyecto venga; y si al señor 
Ministro no le bastan los Informes que tiene, 
diríjase á las Antillas, vaya á Cuba á am-
pliarlas, quo yo me comprometo á aceptar 
la opinión de todas las Corporaciones de la 
Isla, porque tengo la seguridad de que la 
Audiencia y la Sociedad Económica, y la 
Universidad y todas las Corporaciones, se 
opondrán como se han opuesto basta ahora, 
y on este sentido, por lo ménos, yo pido que 
respecto de la inmigración de chinos se ha-
ga lo cpie se hace cuando se va á reformar 
uua partida del arancel, que es pedir infor-
iñáérotíes, y datos, y notas á las Corporacio-
nes llamadas á intervenir en estos asuntos. 
Pues bien; yo os digo en nombre de la sal-
vación, en nombre do fe tranquilidad, en 
nombre del prestigio de nuestras Antillas, 
que aplacéis esta medida, que pidáis noti-
pjas, y sobre torio, poiqué esto es de mucha 
I monta, que oigáis á aquellos que viviendo 
j on Cuba tienen puesto su honor y el honor 
j de su familia, y su vida, y todo lo que tie-
j non, á merced de una medida del Gobierno, 
I y si esta medida es imprevisora, nunca po-
| drán llorar bastante el desastre que les ha 
de ocasionar. 
Yo os invito, señores, á que meditéis so-
bre esto, y suplico al Sr. Ministro de Ultra-
mar y á la Comisión que acepten esta en-
mienda; y si los parece todavía radical, que 
nos den siquiera la seguridad de que no se 
ha de hacer absolutamente nada de esto que 
por modo indirocto viene á afirmarse en el 
artículo que hemos tenido el honor de com-
batir. 
Por lo demás, lo que se necesita hoy para 
Cuba, es no sólo libertad, sino gran 'movi-
miento económico para el desahogo de las 
Corporaciones locales por ese conjunto do 
medidas y de reformas que hemos venido 
—Lo ignoro, caballero: este jóven llegó á 
la estación en eso estado y fué traído por 
dos mozos. 
—Entónces ha caido en semejante sueño 
en el trayecto de París á Fontainebleau, y 
vos sola, soñera, podréis darme las noticias 
que necesito. 
—Yo —balbuceó Camila temblando,— 
no sé cómo fué do pronto 
—Cuidado, señorar—dijo Pedro Laseílle 
mirándola severamente.—Este jóven está 
envenenado: venía sólo con vos, y sobre vos 
caería la responsabilidad. 
—¡Envenenado!—exclamó Camila saltan-
do en su asiento con el rostro descompuesto 
por el terror. 
—Sí, señora, y perdido sin remedio si no 
me indicáis qué veneno ha absorbido. 
—¡Desgraciada!—exclamó la jóven me-
ándose los cabellos. 
—¡"No hay que perder minuto, señora! 
—¡Oh! ¡Tomad! ¡Esto es! 
Sacó un pañuelo del bolsillo y se lo entre-
gó á Pedro Laseílle. 
—¿Qué es esto?—preguntó el médico. 
—El pañuelo quo embebí con 
—;Con algún líquido que lleváis? 
—6í sí —balbuceó Camila medio 
loca.—Sí, aqu í . . . . 
Registró apresurada en sus bolsillos, y 
la prisa la impedía dar con lo que bus-
caba. 
—Un poco de sangre fría—dijo Laseílle 
siempre grave y severo—y encontrareis más 
pronto. 
—¡Aquí está!—exclamó Camila. 
Y le di ó el frasco. 
El médico lo destapó y olió cou precau-
ción. 
—¿Qué?—preguntó ansioso Gontran. 
—Pues bien—dijo Laseílle señalando á 
Alberto con el dedo;—ha sido envenenado 
por inhalación. 
—¡Yo no lo sabía, señor, no lo 
exclamó impetuosamente Camila. 
|jeron 
—Basta, señora; respondedme: ¿cuántas 
horas hace que está así? 
'™—Dos horas. 
ipPedro Laiselle se extremeció 
sombrío. 
—¡Quiera Dios que llegue á tiempol-mur-
muró aproximándose al enfermo. 
x L v m . 
Después de examinar detenidamente á 
Alberto y darse cuenta de la gravedad de 
su situación, escribió Podro Laseille una re-
ceta y la mandó llevar á la botica. 
Cuando la criada encargada de la comi-
sión se alejó, cerró la puerta y miró fija-
mente á Camila. 
Estaba ésta como anonadada después de 
oír aquellas palabras del doctor: ¡Quiera 
Dios que llegue á tiempo! 
—Señora—dijo Laseílle,—ahí tenéis un 
hombre á punto de morir por un veneno que 
le habéis hecho aspirar. Dentro de una ho-
sabía!— 
-Me dí-
y se puso 
ra se resolverá el terrible problema, es de-
cir, dentro de una hora tal vez pertenezcáis 
á la justicia. 
—¡Dios mío! ¿Qué decís? ¡Yo presa, a-
cusada de asesinato!—balbuceó Camila pre-
sa de violenta emoción que agitaba sus la-
bios. 
—¿No habéis confesado vuestro crimen?— 
la dijo Gontran con dureza. 
—¡Yo no sabía os juro que no sa-
bía!—murmuró Camila desesperada. 
—Digáis lo que queráis—sigmó el médi-
co,—no podéis negar quo le habéis matado; 
puos bien, para poder salvar á Alberto es 
preciso que me digáis toda la verdad, y pen-
sad que la menor mentira puede serle 
funesta. Decidme qué ha pasado entre Al -
berto y vos en el trayecto desde París hasta 
aquí. 
—Sí, lo diré todo, todo—dijo Camila con 
febril volubilidad. 
—Hablad, y no olvidéis que la ocultación 
del menor detallo puodo hacerme incurrir 
en un error fatal, del que serías respon-
sable. 
—Pues bien—dijo Camila, sin apartar 
los ojos del rostro lívido del enfermo:—a-
mo á Alberto y quería llevármelo léjos de 
París. 
—Empezáis mintiendo, señora—dijo Gon-
tran.—Amasteis seis meses á Alberto, como 
á mí y al doctor. 
—¡Caballero!-exclamó Camila afectando 
sorpresa ó indignación. 
—Sí, señora—afirmó Gontran.—Hoy vues-
tro ideal es el tío Colmant. 
Al oír esto se puso la jóven como uua 
amapola, y dijo tapándose el rostro para 
Í
ocultar su turbación: 
—¡Qué horror, Dios mío! 
—Sí, lo comprendo,—añadió Gontran;— 
pero dejemos esto, y vamos á la verdad; no 
amáis á Alberto, y no queríais llevarlo léjos 
de Paris, sino léjos do Cipriana, con el fin 
de romper una boda (pie hiere vuestra va-
nidad; seguid hablando, y basta de menti-
ras, que pueden ser funestas para vuestra 
víctima. 
—Tenéis razón, Gontran; daos prisa,— 
dijo el doctor,—y hablad con entera fran-
queza, sí queréis evitar un daño que os ame-
naza á vos también. 
Asustada con estas palabras, se decidió al 
fin Camila á hablar con sinceridad. 
—Sabiendo que era esta noche la reunión 
en casa de Cipriana y quo esperaban á Al-
berto. . . .—dijo Gontran. 
—Sí,—replicó Camila con voz baja;—qui-
se alejarle de allí. 
Y anadió con más viveza: 
—Una mujer quo conocéis como yo, y que 
sabía mis intenciones, me aconsejó servirme 
de un narcótico para arrastrarlo á posar 
suyo sí le decidía á subir conmigo á un co-
che para venir á la estación. 
—¿Será esa mujer la baronesa de Karríol? 
—preguntó Gontran. 
—¿Cómo lo sabéis?—dijo á su vez Camila. 
—Porque veo en todo eso tm plan suyo, 
que yo he adivinado ¡Adelante! 
—Me dió uu pañuelo y un frasco, dícién-
dome cómo había de servirme de ellos y quo 
no había peligro para Alberto. Con estos 
objetos corrí á su casa y le hallé á punto de 
vestirse para ir á casa de Cipriana. 
—¿Y allí roprosontaríais una comedía?— 
preguntó Gontran. 
—Lo confieso. Le dije que mi marido rae 
I había sorprendido leyendo sus cartas y que 
reclamando, porque Cuba no está en la mis-
ma situación en (pie se encontraba la Trini-
dad á fines del siglo pasado cuando se llevó 
alli la cédula de población de D. José de 
Gálvez, y en que se encontraba la Guyana 
francesa, levantada por aquel espíritu local, 
por aquellas reformas que tuvieron todo el 
carácter de las reformas coloniales france-
sas, que no son la autonomía, como decía el 
Sr. Ministro de Ultramar, pero que estaban 
inspiradas en el sentido autonomista, según 
declaración terminante de sus principales 
sostenedores y del Ministro que en 1866 co-
menzó la reforma. 
Por todo esto, yo me atrevo á rogar á la 
Cámara que, on nombre de la tranquilidad 
de las Antillas, que en nombre do la honra 
y de la conciencia do España, admita la en-
mienda; que éntro quien quiera libremente, 
poro con subvención del Estado, con nuestro 
sacrificio, con nuestra sangre, con nuestro 
trabajo, quo óntren sólo las familiar blancas. 
RECTIFICACIONES. 
El Sr. VÍLLANUEVA: Sres. Diputados, 
procuraré contribuir á quo so realice el de-
seo, por todos sentido, do que cuanto ántes 
termine esta discusión, y para ello me limi-
taré á hacer las rectificaciones más precisas 
á lo expuesto por el Sr. Labra, dejando á un 
lado todo aquello quo pudiera decir sobre 
cuestiones de familia, que así llamo yo á las 
que median cutre el Sr. Rodríguez San Pe-
dro, y el Diputado que tiene la honra de di-
rigir la palabra al Congreso. 
Acusábame el Sr. Labra do haber busca-
do la oportunidad para resumir el debate y 
pronunciar en él la última palabra; y S. S., 
al atribuirme tal propósito,*cometía una in-
justicia muy grande. No sólo no he tenido 
osa aspiración, sino que jamás pudo caber 
en mí, reconociendo, como desde luego re-
conozco, que son demasiado poqueñas mis 
fuerzas y muy insigniíicante mi representa-
ción para atribuirme nada ménos quo el 
puesto que correspondo á aquel que alcanza 
la suerte do resumir cualquier debate. Y 
para que do ello so convenza S. S. parécomo 
que bastaría con quo lo recuerde que es la 
segunda vez que tercio en esta discusión de 
presupuestos, á pesar do haber sido aludido 
con insistoncia por loa compañeros de. S. S.; 
y por si esto no fuese suficiente, todavía po-
dré decirle más, y os, que mi enmienda, la 
que estoy apoyando, fué presentada con in-
tención do q̂ ie so pusiera al debato al tra-
tarse do la sección séptima, ó sea la de Fo-
mento, cosa que si no ha sucedido no es 
ciertamente por culpa rala, sino por conve-
niencias de la Comisión y de la Presidencia 
que, Sin duda, para abreviar algo los térmi-
nos de la uiSC'JSián, en vez do tratar de esta 
enmienda al discutirse la citada sección, 
crevoron que debía relegarla para cuando se 
discutiese el attictilado;'y átiúí 'tiene el Sr. 
Labra la razón por lo cual me encuentro 
usando de la palabra en esto momento. 
De otra suerte, yo hubiera hablado m dis-
cutirse la sección do Fomento; y después, 
durante la discusión del presupuesto de in-
gresos y la del articulado, S, S. hubiera po-
dido decir la última palabra, que más títulos 
tiene que yo para ha™1; £tV.Z*Z üé re-
súmenes, puesto que al fin y* al cabo más 
antiguo es en el Parlamento y más compe-
tencia quo a lid un osias materias le ha de 
reconocer la Cámara, 
Después de todo, esto tiene poca impor-
tancia al lado do otra cosa quo mo decía el 
Sr, Labra, Atribuíame S. S. también el 
defecto de venir á la Cámara, siempre que 
se discute alguna cuestión ultramarina, á 
hacer el resúmen de la discusión y á excla-
mar en tono doctoral: ''Aquí no entiendo 
nadie de esto; yo soy el que todo lo sabe; y 
por tanto, mis palabras deben ser las itlt i-
mas y las únicas que sean oídas." No creo 
haber cometido jamás esa falta, ni dado mo-
tivo para que S. S. me la atribuya; pero pa-
ra demostrarlo servirán, más que mis pala-
bras, la insuficiencia do las razones que, pa-
ra corroborar las suyas, expuso su señoría. 
Recordaba el Sr. Labra, que en otro deba-
te había yo afirmado que en Australia exis-
tía un censo electoral, si no superior, igual, 
y aunque fuese iníérior, censo electoral al 
tin, muy sómejauió al quo tenomos on las 
provincias ultramarinas; y ha añadido S. S. 
después, que, registrando al cabo de algún 
tiempo no sé qué. obra, había visto que el 
censo electoral no existía en ninguna de las 
colonias de xUistralia, con lo cual daba á 
entender que soy aficionado á presentar da-
tos Imaginarlos, y quo vengo áhacer creerá 
los Sros. Diputados lo que no os verdadero, 
fundando mi argumentación sobre hechos 
completamente ficticios. Como esto es algo 
más grave que una de esas simples afirma-
ciones que suelen hacerse en los debates; 
como envuelvo una acusación que no sé por 
qué mo la dirige el Sr. Labra: como, por 
último, mo desautorizaría para siempre si no 
diese una respuesta concluyento, me veo en 
la necesidad de molestar la atención de la 
Cámara, para demostrar que jamás he adu-
cido dato alguno quo no haya podido com-
probar en el acto. Scamc permitido, ántes 
de acometer esto trabajo, decir al Sr. Labra 
que no acierto á comprender qué habrá pre-
tendido S. 8. al hacerme osa imputación, ni 
se por qué ha dicho que no son exactos los 
datos do que yo mo he valido en éste y en 
otros debates, siendo así que S. S. sabe que 
al instante he de probarle cpie existen. No 
extrañe, por tanto, S. S., que yo éntre en 
cierto género de demostraciones quo son in -
dispensables para hacer la debida .iusticia á 
mis palabras. 
Si S. S. quiere consultar, como trabajo 
más breve, la obra de Mr. Emile Montégut 
sobre Jj1 Anglctcrrc et ses colonies australes, 
en ella encontrará los mismos datos quo voy 
á leerle, tomados del The St-atesman's Ycar-
Tiook, 1880, que anualmente se publica en 
Inglaterra, con autoridad reconocida, va-
liéndome del último, que, como el.Sr. Labra 
puede observar, se publicó hace pocos me-
ses. Así encontrará confirmado todo lo que 
diga; advirtiéndole que estos libros los tengo 
aquí y se los puedo remitir si lo desea. Pues 
bien, en esta última obra so halla lo que si-
ga;1, qué textualmente traduzco: 
••Colonias de la Australia.—Nueva Gales 
del Sur,—Tiene el Poder legislativo, com-
puesto de dos Cámaras, llamadas Consejo 
logislatívo y Asamblea legislativa. Los miem-
bros de la primera no son ménos de 21, y los 
elige la Corona inglesa; la segunda so com-
ilón e de .118 miembros, elegidos por 32 cir-
cunscripciones. Tiene sufragio universal. 
Queensiand.—Se separó de la colonia an-
terior el 10 do diciembre de 1859. El Poder 
legislativo reside en dos Cámaras, llamadas 
lambien Consejo legislativo y Asamblea le-
gislativa. La primera la forman 30 miem-
bros, nombrados vitaliciamente por la Coro-
na; la segunda se compone de 55 miembros, 
nombrados por 42 distritos electorales, que 
los eligen por cinco años. 
Para ser elegibles no se necesita acredi-
tar, además de la edad, más que la residen-
cia de seis meses en el distrito. Para ser 
elector se necesita tener en propiedad fincas 
rústicas lihrcs qm produzcan una renta l i -
quida- anual de 100 libras esterlinas, ó pro-
piedad urbana do 10 libras esterlinas de ren-
ta anual, ó pagar 10 libras esterlinas do ren-
ta anual por finca rústica ó porpormisos de 
la Corona para pastoreo. El votóse emite 
en el distrito donde la propiedad que lo mo-
tiva radica. 
Australia del Sur.—El Parlamento se 
compone de dos Cámaras: Consejo legislati-
vo y Casa do la Asamblea. La primera, se-
gún la ley de 1.881, se compono de 2-1 miem-
bros, que en número de ocho se eligen a-
mialmente, durando su cargo, por"tanto, 
tres años. El Poder ejecutivo carece de po-
der para disolver la Cámara alta. 
Para ser elegible se requiere, además de 
la ciudadanía y la edad, el estar inscrito en 
el censo con seis meses de [antelación, y po-
seer propiedad rústica con réhití* líquida de 
50 libras, ó tonorla en arrendamiento pa-
gando 20, ó vivir en casa que gane 25 libras 
de alquiler. La segunda se compone de 55 
miembros, y desdo el año 1884 se nombran 
estos por sufragio universal. 
Trt^w^mVí.-—Constitución de 1871.—Tie-
ne dos Cámaras., La primera so compone 
do 1G miembros, que eligen todos lós' súbdi-
tos de la Corona que poseen en propiedad 
rústica 20 libras de renta, en arrendamiento 
80, ó que 'sean abogados, procuradores de 
número de la Corte Suprema, médicos con 
título, empleados ó poseedores de títulos aca-
démicos. Cada miembro es elegido por sois 
años. La segunda consta de 32 miembroSj 
elegidos por los que posean renta de 30 l i -
bras, acreditada ántes del 1? de noviembro 
de cada año, y que cuenten asimismo con 
más de un año de residencia en Tasmania. 
Victoria.—Tima dos Cámaras. La pri-
mera se compone de 42 miembros que, pa-
ra serlo, tienen quo estar en el goce de una 
renta de 100 libras anuales, y los electores 
deben acreditar renta de 10 "libras anuales 
si procede oe de propiedad rústica libre, y 
de 25 libras si de arrendamiento, siendo a-
demás electores los graduados por las Uni-
versidades inglesas, .estudiantes matricula-
dos en la de Melbourmo, los sacerdotes de 
todas las religiones, maestras de escuela, a-
bogados, médicos y oficiales de los ejóroitos 
de mar y tierra. La segunda se eligo por 
sufragio universal, 
Nueva Zelanda.—Tampoco- tiene sufragio 
universal para la Asamblea legislativa." 
Me parece quo S. S. tiene este libro 
(El Sr. Labra: Tongo los datos oficiales.) 
Porfoctamente; y entóneos no sigo leyendo; 
así verá S. S. quo oii"estas coloniíis, que son 
diez, do ellas sois con Gobierno responsable, 
so encuentra establecido el sufragio univer-
sal en tres solamente; y eso para la Cámara 
legislativa, pues para el Consejo legislativo 
reside el derecho do nominaeion en la Coro-
na, existiendo en las demás el censo electo-
ral para ámbos Cuerpos Cologisladorps. Do 
modo quo la afirmación absoluta que hizo 
S. S. esta tarde do que yo venía aquí á ale-
gar datos que no corresponden á la realidad 
y (pie son completamente inexactos, queda 
destruida, y la Cámara juzgará ahora de lo 
que vale. Y lo mismo puedo demostrar en 
el acto que hay censo electoral en la mayor 
parte do las demás colonias inglesas, 
on el propio Canadá, y nada moderado por 
cierto, comprobando así más y más la cer-
teza do mi afirmación; por lo 'cual S, S, no: 
tiene derecho para decirlo á la Cámara que 
yo, con un gran desembarazo, aseguro un 
día que existo una cosa y otro día otra, pa-
ra quo luego, al consultar los libros que lo 
parece, resulte todo inexacto. Quedamos, 
pues, y perdone el Congreso mi insistencia, 
en quo hay censo electoral y Consejas vita-
licios en las cftipnias do Ausfraliá, en la ma-
yor parte do las inglesas situadas en otros 
contmentos, y hasta en el Canadá, habien-
do como única excepción en Australia tres 
colonias en las que, si no para el Consejo 
legislativo, existe para la Asamblea legisla-
tiva el sufragio universal, 
había huido, refntriíindome en su oasa y con-
fiando en él. 
—ÍY (pié contestó Alberto? 
—Kesistió, diciendo que tenía que ir á 
comer con su madre y que no podía faltar; 
yo -recordé los consejos de la baronesa, y le 
supliqué que mo acompañase en el coche; 
él accedió por verso libre á tan poca costa 
y pensando Hogar á tiempo á casa de ma-
damc Tillard; yo lo comprendí, poro disi-
mulé al prometerme que vendría mañana á 
Fontainebleau. Subimos á uu coche; yo 
llevaba el pañuelo embebido con el narcóti-
co, y pensaba cómo se lo haría espirar; á 
mitad del cámino me puse á llorar, diciendo 
lo que mo costaba separarme do él, y halló 
medio de colocarle el pañuelo bajo las nari-
ces. Á los diez minutos so produjo el efecto: 
hablaba con dificultad y hacía esfuerzos 
para combatir ol sueño; al llegar á la esta-
ción, no tenía conciencia do sus actos, y pudo 
marchar hasta el vagón, al cual subió con 
ayuda do un empleado. 
—¿En qué instante empezó el sueño?— 
preguntó Laseille. 
—^ledia hora después de arrancar ol tren, 
Laseille sacó el reloj y reflexionó un mo-
mento. 
—¿Hace dos horas entónces? 
-Sí. 
—-¿Cuántas gotas pusisteis en el pañuelo? 
La cuarta parte del frasco: podéis verlo. 
—Pues bien, señora,—dyo el médico á 
Camila, que le miraba ansiosa;—es preciso 
un milagro para salvarlo. 
Y volviéndola la espalda, examinó los an-
tídotos que le acababan de traer. 
•—'Un milagro. Dios mió!—suspiró Cami-
la mirando espantada él rostro de Alberto, 
(pie parecía un cadáver. 
C R O N I C A G E J J E i t A ^ . 
El vapor americano City of Alexanüría 
llegó á Nueva York hoy por la mañana, sin 
novedad. 
—Por error de pluma, al hablar de la 
roorganizacion del Comité do Union Cons-
titucional del barrio de "Santa Clara", pu-
blicamos en el número do hoy que ora ol del 
barrio de Santa Teresa." 
—Por la vía de Tampa ha salido hoy pa-
ra Nueva York, el Sr. 1). Joaquín Rionda, 
quo lleva facultados do la Empresa Españo-
la de Gas, para conferenciar con los Direc-
tores do la Compañía "Hispano Americana 
Consolidada" respecto á la fusión proyec-
tada. 
— Debiendo proveerse interinamente por 
concurso la Cátedra de Física y Química, 
vacante en el instituto de 2° Eriseñanza de 
Matanzas, dotada con el haber anual de mil 
pesos; por el Excmo, é Iltmo. Sr. Rector se 
convocan aspirantes á la misma, para quo 
en el término de quince días, que finalizarán 
é las doce del catorce de Setiembre pró-
ximo, presenten sus instancias documenta-
das en la Secretaría do la Universidad, diri 
gidas al Excmo. Sr. Gobernador General. 
Para aspirar á ella se necesita tener vein-
tiún años cumplidos do edad y posoér el tí-
tulo de Licenciado en la Facultad de Cien-
cias. 
—Por el Gobierno General, de acuerdo 
con lo propuesto por el Civil de la provincia 
so han dispuesto los siguientes cambios dé 
destinos entro los funcionarios do policía: 
A la celaduría do Melena del Sur, con re-
sidencia en Batabanó, D. Andrés Zamora, 
que sirve la de Santa María del Rosario y á 
este destino, D. Ramón Sicre, que servía a-
quella; á la celaduría del barrio de Santa 
Teresa, D. José M" Crespo; ú la del barrio 
del .Templete, D. Benito Acevedo; á la del 
do Chávez, D. Francisco do Paula Roca v la 
del dé Paula, D. Manuel H. de Alba, 
—En el Negociado de Orden Público del 
Gobierno General se solicita á D. Baltasar 
Folguoñas Fernández para enterarlo de un 
asunto quo le concierne. 
—Habiéndoso concedido licencia al Juez 
de Ia instaneia de Jesús María, Sr. D. Pe-
dro Agüero, se ha encargado del despacho 
do dicho juzgado el juez municipal* del dis-
trito Sr. I). Antonio Martí del decanato de 
los juzgados de 1* instancia do esta capital, 
al juez del distrito del Cerro, Sr. D. Juan 
Yaldés Pagés, 
—Por el Gobierno General se ha concedido 
autorización á D. Bernardo Suárez Espina 
para publicar en esta capital mi periódico 
político diario titulado La Iberi-a; á D. Ma-
nuel Linares, para un diario político que se 
dcuominara E l Radical; á D. Antonio Gar-
cía Bosch, para un diario político que verá 
la luz en Matánzas, bajo el título de E l Im-
parcial de Matanzas, y á D. Pedro de Pan-
do y Santos para trasmitir el derecho de 
publicación del periódico político do Reme-
dios titulado La Constitución, á D. José Al-
varoz y Suárez. 
—Dice La Alborada de Pinar del Rio: 
"Por algunos amigos que han llegado úl-
timamente de Mántua, atravesando los tér-
minos municipales de Guano, San Juan y 
Martínez y San Luis, sabemos quo á conse-
cuencia de las frecuentes lluvias, los caminos 
están intransitables en algunas partes y o-
freciendo verdadero peligro para los viaje-
ros. Iguales noticias nos llegan de Alonso 
Mt-jas, Consolación del Sur y Paso Real." 
—Se ha nombrado ayudante de campo del 
comandante general dé la provincia de San-
ta Clara ((Juba), al comandante de Infante-
ría D. Bernardo Areces López. 
—Se ha hecho extensiva á los alumnos 
de Infantería de Cuba y Puorto-Kíco la gra-
cia concedida á los de la Academia dé la 
Península, por la Real órden de 23 de julio 
último. 
—Entre lm últimos donativos de los mu-
chísimos hechos ya á la Biblioteca-Museo 
Balaguer, figuran; 
La acuarela do im boceto de telón de bo-
ca, última producción del inteligente y ma-
logrado pintor escenógrafo Sr, Yalls, 'rega-
lado por su viuda doña Enriqueta Tarragó; 
una cristalización antidiluviana, del Salto 
(Uruguay), que contiene una gota errática 
de agua; un pedazo do la sustancia con que 
embalsaman á sus cadáveres los guauchos, 
encontrada en una cueva de Arafa (Gran 
Canaria); un trozo de tejido do palma que 
fabricaban para sus vestidos, llamados fa-
marcos, los habitantes de Gran Canaria án-
tes de la conquista en 1483; un cono trunca-
do formado por diez costillas de paja justa-
puestas, teñidas de azul, amarillo, verde, 
negro y encarnado, recogido en una sepul-
tura antiquísima de Santa Caterinah (lira-
sil); un higo encontrado en una sepultura 
eu Rio Graude-do-Sur (Brasil), y un nido de 
boyero cogido en Itápebi (Brasil) regalado to-
do por la aplaudida arpista señorita Cervan-
tes, y por último, los modelos de las celo-
bradas estatuas San Pedro y San Pablo pa-
ra San Francisco el Grande', regalados por 
su autor el conspicuo académico D. Jeróni-
mo Sunol, que ya había regalado á este mu-
seo su preciada escultura "Himeneo." 
—Según escriben do Yiñales á La Albo 
rada do Pinar del Rio, los plantíos do arroz 
quo so hallaban espigados, han venido al sue 
lo á causa del peso del agua que contenían 
las e sp ías y por los fuertes vientos que han 
reinado en aquella localidad. Únicamente se 
han salvado de este desastre los arroces quo 
no estaban espigados. La escasez de toda 
clase de viandas es allí general. 
—Dice La Alborada de Pinar del Rio que 
la llegada de algunos labradores de las lo-
mas y las importantes compras que en estos 
dias han efectuado on varios establecimien-
tos do aquella población, índica que conti-
núan realizándose ventas de tabaco de la 
última cosecha, siendo do desear que esta 
clase de transacciones se hagan extensivas 
ár toda la tierra llana, en la que, según dice 
el colega, también se ha cosechado excelen-
te rama../..'I tÍHJ Jeit B a a Ü T i i m i i 
—Ayer se comunicaron por la Capitanía 
General, á la Subinspoccion de Infantería, 
las Reales órdenes do 30 y 31 de julio últi-
mo, aprobando las propuestas reglamenta-
rias de ascensos, correspondientes á dicha 
arma y á los meses de abril v mayo ante-
En la primera do dichas propuestas, han 
sido promovidos: al empleo de capitán, los 
tenientes, D. José Cáceres Miño, D. Alejan-
dro Feyoo Callejas y D. José Llasora y Jo-
vellar; al de téníente, los alféreces D. José 
Barbón Fernández, D. Ramón Rodríguez, 
Martin, D. Lorenzo Delgado Ros, D. Juan 
Monge Bazan, D. Emilio Puch Navas, D. 
Jerónimo García García, D. Andrés Rodrí-
guez Martínez, D. Joaquín Novalbós Cañi-
zares y D. Joaquín Oliver Riego, y de alfé-
rez, los sargentos primeros D. Inocencio Gó-
mez Orduña, D. Francisco Fojo Iglesias, D. 
Bt-i nardo Gutiérrez Suárez, D. José Suarez 
Barroiro y D. David Blanco Barreras, 
En la propuesta de mayó, han obtenido 
empleos: de tenientes, D, Emilio Gadea Ló-
pez, D. Nicolás Murillo Bagüés, D. Ricardo 
Sánchez Luis, D, Mauricio Merino Ruibam-
ba y D. Julián Sedado Aribas, y de alférez, 
los sargentos primeros D. José Fernández 
Méndez, D. Julián Francisco Márquez y D. 
Antonio Prieto Iglesias. 
—Por disposición superior se ha resuelto 
que no se enagene por ahora la Quinta de 
los Molinos, de isla do Cuba, aprobándose 
las obras que en ella se están ejecutando, 
—Por el Ministerio do Ultramar se ha 
dispuesto que se suspenda la aprobación del 
proyecto do ampliación del lazareto para la 
isla do Cuba, hasta quo so reformen y adi-
cionen los documentos relativos á él, de con-
formidad con lo prescrito por la junta con-
sultiva de Obras Públicas. 
—Varios oficiales de la marina inglesa, 
pertenwientófi- 4 la dotación do una iragata 
anclada en la Coruja, se hallan en Santiago 
! sacando fotografías de los principales edifi-
cios de aquella ciudad, 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el día 




Idem por impuestos: 




Entóneos so abrió bruscamente la puerta 
y entró imUiombre. 
Se lanzójaí lecho,'mir6 ajAlborlo/y excla-
mó d olorosamente. * 
—¡Muerto!.... ¡Ah!.. . . ¡También ella 
morirá! ¡fjĵ lljgq 
Aquel hombre era Julián, el oficial de Mr. 
Tillard. 
XLIX. 
ENTRE LA VIDA T LA MUERTE. 
Después de abrir con la hoja do un cu-
chillo los dientes de Abierto, herméticamen-
te cerrados, le introdujo Laseille un líquido, 
con cuya eficacia contaba. 
En aquel instante entró Julián. 
—¿Quién sois? ¿Que queréis?—preguntó 
Gontran, extrañando tanta franqueza. 
Julián no le oyó. 
Se había quedado aterrado mirando al en-
fermo, presa de prefinido desaliento: 
—¿Quién sois?—preguntó de nuevo Gon-
trán. 
El jóven se volvió, y contestó con acento 
dulce y triste: 
—Soy Julián, señor, ol oficial do Mr, Ti-
llard. 
—¿Del padre de la señorita Cipriana?— 
dijo ol artista. 
—Sí, señor—contestó Julián rompiendo 
eu lágrimas al oír el nombro de la jóven;— 
de la señorita Cipriana, que está muy ma-
la y llamando en su delirio al señor Albor-
t o . . . . 
La emoción le cortó la palabra. 
Se llevó el pañuelo al rostro para ocultar 
sus lágrimas. 
De spuéS de un rato siguió con voz tem-
blorosa: 
C O R R E O N A C I O N A L . . 
.. Por el vapor de Cayo Hueso y Tampa re-
cibimos hoy periódicos de Madrid del 13 y 
14 de agosto, dos días más recientes en 
sus fechas que los que teníamos por la mis-
ma vía. Hé aquí sus principales notieias: 
Del 13. 
Las notioias hoy recibidas en los centros 
oficiales son todavía más tranquilizadoras, 
si .cabe, quo en los dias anteriores, pues ni 
las autoridades do la frontera ni nuestros 
cónsules hablan, como ayer lo hacían, de 
movimientos de gentes do segunda fila, que 
se mueven do un lado para otro y con cierto 
aire de misterio y como si tuviesen el secre-
to de la revolución en sus manos, cuando 
acaso busquen en falsos aparatos y aparien-
cias de hombres terribles su modo de vivir. 
—Hoy publica E l Imparcial una carta de 
su corresponsal en Lourizau, en la cual se 
consignan algunas afirmaciones respecto á 
las causas de la última crisis. 
Respecto á si el señor Camacho tuvo ó no 
razón para retirarse, nada ha querido decir 
ol señor ministro de Fomento, limitándose 
á manifestar que, en su opinión, no ha de-
bido plantearse la crisis por ahora. 
Pero ha dicho lo bastante para darle la 
razón, porque el señor Montero Ríos, ha-
blando do la cuestión de las dehesas boya-
les, ha manifostado al corresponsal del dia-
rio de la plaza de Matute, que en • su con-
cepto debia procederse á la enagenacion de 
los bienes vendibles, cutre los cuales hay 
nada ménos que 900,000 hectáreas de terre-
no para cuya venta está autofizado el go-
bierno con sólo la declaración del ministro 
de Fomento de que no se hallan comprendi-
das en la zona forestal. 
—El Globo dice que si algo ocurriera sería 
inmediatamente sofocado, porque el país re-
chaza los golpes do fuerza. 
—Se asegura quo se reanudarán las nego-
ciaciones pendientes para que los valores 
españoles se coticen eu la Bolsa de Berlín. 
—Se nota mucha actividad electoral. 
--Los periódicos se ocupan con preferen-
cia del diálogo sostenido entre el general 
Salamanca y el corresponsal en esta corte 
del periódico francés Le Matin. 
—Algunos importantes personajes pertene-
cientes á la coalición republicana', niegan que 
exista desacuerdo de ninguna clase entre 
olios. 
—En los centros oficiales se niega que es-
té ultimado el indulto del brigadier Mariné. 
—La Correspondencia de España niega 
que se releve ningún soldado de la guarni-
ción de Barcelona, y dice que se ignora el 
paradero del brigadier Mariné. 
—El domingo habrá Consejo de ministros 
y el miércoles irá el señor Sagasta á la 
Gran] a. 
—Bolsin.-A por 100 interior, (¡0-30.—Bi-
lletes Tesoro Cuba, 04-00. 
Del 14. 
E l Imparcial ha suprimido la sección (pie 
diariamente escribe cou el título Cuestión 
del dia. Esto prueba que la política atra-
viesa un periodo de calma relativa. 
^ — E l Siglo se propone revelar la situación 
íntima del General Martínez Campos, á 
quien tanto se trae y lleva estos dias en la 
prensa, suponiéndole inclinado á estas ó las 
otras soluciones políticas, ó presentándole 
como heredero forzoso del Ministerio Sagas-
ta dentro de la actual situación política. 
\ Pío solamente tiene E l Siglo por castillos 
en el aire todas estas cábalas, sino produc-
to de un gran desconocimiento de la recti-
tud y nobleza do propósitos del referido Ge-
neral. Según dice E l Siglo, ol General 
Martínez Campos no desea el poder, sino 
que este Gobierno viva todo el tiempo posi-
ble, y que los sucesos ni se anticipen ni se 
precipiten. 
ffEl General Martínez Campos entiende 
además, y el colega asi lo consigna, que eu 
el órden de cosas aquí creado y en el desen-
volvimiento normal de los sucesos, el quo 
reemplazará en el poder al partido liberal 
será, sin duda alguna, el Sr. Cánovas del 
Castillo. 
^f—Dice La Correspondencia quo el señor 
López Puigcerver jarata de impulsar lo po-
sible la desamortización de todos los mon 
tos del Estado no exceptuados de la venta, 
respecto á muchos do los cuales el Ministe-
rio de Fomento ha entregado los expedien-
tes al de Hacienda, y según las valoraciones 
de aquel, importan unos 19 millones de pe-
setas. Dichos montes se venderán en ge-
guida, sin perjuicio de seguir gestionando 
para que se haga la entrega de los demáfl 
que estén on igual situación. 
—La Gaceta publica hoy un Real decreto ft 
del Ministerio de Ultramar introduciendo 
algunas reformas en la enseñanza pública, 
con arreglo á la ley de presupuestos de la 
isla de Cuba últimamente aprobada por las 
Cortes para el corriente año económico. 
Figura en primer lugar, entre dichas re-
formas, la organización de la facultad de 
Derecho de la Universidad de la Habana en 
idénticas condiciones quo las prevenidas 
por Real decreto de 14 de agosto del año 84 
para las Universidades de la Península. 
En segundo lugar se organizan, en el Ins-
tituto oíicial de segunda enseñanza de la 
capital de la gran Antilla. las enseñanzas de 
peritos químicos y mecánicos, y se restable- J 
en en la escuela profesional de la misma ciu-
dad los estudios de pilotaje, ó sean los com-
prendidos en ra primera de las dos secciones 
en que está dividida la carrera de náu-
tica. 
Y, finalmente, se crea en la escuela de | 
pintura y escultura una cátedra de paisaje, 
de cuya útil enseñanza, allí de más aplica-
ción si cabe que en otros puntos, carenan 
sus numerosos cultivadores. 
• -En el Ministerio de Estado se ha reci-
bido la carta que al embarcarse para tomar 
posesión de su alto cargo el Sr. fiuzman 
Blanco, Presidente de la República de Ve-
nezuela, ha dirigido al Sr. Moret, saludan-
do á S. M. la Reina y recordando de lama-
manera más amable las pruebas de deferen-
cia quo ha recibido del Gobierno español. 
El General Guzman Blanco, uno de los 
más ilustres americanos, da bizarra mues-
tra en dicha carta do los sentimientos qne 
le animan hacia España, y en delicadas y 
sentidas frases expresa el acendrado afecto 
que Venezuela profesa á la madre patria y 
sus votos por su bienestar v engrandeci-
miento. 
En algunos círculos se ha dicho que el 
Gobierno piensa proponer al Presidente de 
lai República de Venezuela para la condeco-
ración más antigua y elevada de quo dispo-
ne la Corona de España, en cuyo caso sería 
el primer jefe de un Estado americano á 
quien se hubiese hecho semeiante distin-
ción. 
—Ayer falleció en Valladolid el mariscal 
de campo Excmo. Sr. D. José Dole v To-
ral. 
Estaba condecorado con varias cruces por 
méritos de guerra, y gozaba de generales 
simpatías en esta ciudad. 
—El lunes próximo publicará la Gaceta 
una combinación de magistrados. 
—So ha ordenado que la escuadra espa-
ñola de instrueeion so dirija al puerto de 
Vigo, 
—Niégase que so trate de relevar las ac-;, 
tuales guarniciones de Cataluña y Andalu-
cía. 
—Á consecuencia de haber estallado 600 
latas llenas de petróleo, depositadas en el 
muelle de mercancías de la estación del 
ferrocarril del Norte, la techumbre del edi-
ficio ha volado á 30 metros de distancia, se 
ha encendido una inmensa hoguera y se han 
ocasionado pérdidas enormes que se calcn-
lan en más de 16,000 duros. En la actuali-
dad las tropas y bomberos siguen trabajando 
para extinguir el incendio. 
—Se niega que tonga importancia política 
la conferencia quo han celebrado los- Srea. 
Sagasta y Becerra. 
—Se dice que anima al Sr. López Puig^ 
cerver un espíritu reformador. Se le atrí- \ 
buyo el pensamiento de aumentar el número 
de las fábricas de tabacos. 
—Me ha dicho una criada que ha 
muerto; ¿es cierto1? 
—No, amigo mío—contestó Gontrán. 
Éste sabía por Alberto el amor de Julián 
por Cipriana, y estaba conmovido. 
Siguió al cabo de un rato: 
—No ha muerto, pero está en inminente 
peligro. 
Julián so dejó caer sobre una silla pálido 
como la cera. 
—¡Qué dcclsl murmuró.—¡No sabéis 
que olla morirá si! 
—¡Pobre muchacho!—pensó Gontrán.— 
¡Hasta qué punto la ama! 
—Es la primera vez que esto la ocurre— 
siguió Julián.—Puso en este amor su vida 
toda con el candor de una niña, y si sucede 
una desgracia, moriría, señor. Si hubie-
seis visto crecer su angustia á medida que 
pasaba la noche, y su palidez cuando al fin 
se decidió por acostarse Si la hubieseis 
oído llamar á. Mr. Alberto y pensar que ha-
blaba con él ¡oh! esto es espantoso, se-
ñor. ¡Yo lo oía todo desdo la escalera do su 
cuarto, y sentado en el último escalón, llo-
raba á solas y hubiese dado mi vida por sa-
ber dónde estaba Mr. Dathis para llevárse-
lo! 
Gontrán miró profundamente enternecido 
al jóven y luego le tendió bruscamente la 
mano. 
—Sois un hombre honrado, Julián—le 
dijo. 
—Quisiera verla feliz Eso es todo-
contestó Julián estrechando la mano que le 
tendían. 
—iQuó la han dicho para expUcar la au-
sencia de Alberto?—preguntó Gontrán. 
—La dijeron que Mr. Alberto se sintió mal 
al salir yara ir á casa d» su madrê  qu© se i 
-Los posibilistas lucharán en las eleccio-
nes de Madrid, y también los Sres. Sorní y l 
Rispa. 
-Reina calma chicha en los mares polítí-
eos. No hay ni el menor rozamiento en la 
superficie, ni el menor oleaje en el fondo. 
Todo marcha tan bien y tanta confianza 
existe, que el Gobierno descansa tranquila-
mente de sus riltimas tareas, y se dedica á 
los asuntos administrativos, y traza las pri-
meras líneas do la campaña do otoño. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el4«i 
perpétuo á GO'10 fin de mes. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FKAÍTCIA.-París, 22 de agosto—LaU-i 
herté cree que el Consejo de Estado anulará 
ol decreto en que se manda borrar el nom-
bre del duque de Aumale de los cuadros del 
ejército, dando por razón quo el grado de | 
un oficial es su propiedad personal y como 
tal es inviolable. 
El general Boulanger ha decidido que los 
destacamentos de quintos y las tropas del 
reserva vayan precedido.-; de ima música 
militar a la salida y á su regreso. Esta me4| 
dida tiene por objeto conservar el prestigi» 
del ejército. 
Se acaba de publicar una biografía doi 
Mr. Goblet, ministro do instrucción pública. 
En muchos puntos es parecida á la delge^l 
noral Boulanger, y el Fígaro pretende quft i 
Mr. Goblet tiene envidia al ministro de Isl 
guerra y (pie es el autor del folleto. 
Mgr, "Francisco Luis Flock.qne desde 1881 
era coadjutor del obispo de Metz, Mgr,' 
Dupon dos Soges, ha sido elegido para reem-
plazar al difunto prelado. .Mr. Vleck es hijo i 
de la Alsacia. 
ü c algún tiempo á esta parte los periódi-
cos do París están mortificando con sus sar- 1 
casmos á Mr. Taylor, jefe de seguridad pú-! 
blica. El pueblo francés tiene uu marcado 
disgusto por la policía; pero acaba por esti-
mar á los"que lo protegen contra los crmii-'| 
nales y les meten de rejas adentro. Ahora -
so pretende que Mr. Taylor ha fracasado 
más veces en ocho meses que sus predece-
sores en ocho años en la persecución de 
malbecbores. Mr. Taylor ha dicho á un 
repórter que le calumnian indignamente; 
quo él no ha dejado escapar más criminales 
que los jefes de seguridad Mace y Kuhn, 
sus predecesores. 
Mr. Mace ha contestado diciendo que las 
cifras do Mr. Taylor son de fantasía y qne . 
ha desfigurado los hechos de una manera, 
sorpréndeme. Además, añade Mr. Mace, 
como jefe do seguridad he procedido siem-
pre como magistrado recto é indepen-
diente. Taylor no comprende la dignidad ,-
de las altas funciones que ejerce. Xo es más 
que un simple lacayo en la antecámara de 
Mr. Caubet, el jefe de la policía muuicipal, 
Mr. Mace ha declarado en seguida que 
no aceptaría su antiguo puesto, aunque se 
lo ofrecieran, porque e s demasiado ingrato. 
Prefiere plantar coles en el campo y escrí-. • 
bir libros á verse incomodado por nadie. 
Mr. Mace no comprende como Mr. Taylor ; 
que posóe una buena fortuna personal 89:, 
deja traer y llevar de esta manera. 
En la Bolsa so han hecho pocos negocios 
en ol curso de la semana pasada; pero sí se 
asegura que una casa europea ha comprado, 
veinte y cinco milloms de bustols ó fanegas 
de trigo calculando una alza en los precios. 
La cosecha es abundante este año, pero la 
calidad es inferior. 
La Patria publica una carta qne ha es-l 
crito el príncipe Víctor Napoleón á .Mr. Joli-
bois en la que lo dice que la causa del parvj 
tido bonapartisra signo en vías de, progreso. 
Paris, 23 de agosto.—lx>s acontecimiéntMi 
de Bulgaria constituyen hoy el asunto de 
mayor interés. La Francia está decidida á 
permanecer en actitud espectante. El prea 
sidento Grévy ost;i constantemente en coj 
municacion con los miembros del gabinete. " 
Mr. do Freycinet saldrá mañana deMont--. 
sous-Yendrey para trasladarse á Parisj| 
presidir el consejo de, ministros. 
acostó y que, como estaba sólo, no pudo; 
avisar. Pero ya sabéis qne la criada de Mr. 
Tillard había'dicho que Mr. Alberto se ha-
bía ido con una mujer; así es que la señorita 
Cipriana no quiso creer en lo de la enferme-
dad, y convencida do que no le vería ya 
nunca, se sintió acometida de, fiebre y deli-
rio. El médico de la casa, doctor Matmer, 
fué: vo le esperé á su salida, v oí que decía: 
á Mr. Tillard: 
—La situación es grave, amigo mió: es?/ 
forzaos en hallar á ese jóven para que ella 
1c vea. Esto es indispensable para evitar-
una desgracia posible. Más tarde, cuando 
esté fuera de peligro, podrá decírsele la ver-
dad, si él no la ama; pero boy hay que en-
gallarla á toda costa, tínico medio de sal-
varla. 
—¡Pobre niña!—murmuró Gontran. 
^ Luego dijo, volviéndose de pronto á Ca-.¿ 
mila: 
—Ya veis vuestra obra, señora; uua jó-
ven en peligro de muerte, y aqui unhomhre 
que puede espirar de un momento á otro. ¡ 
Una Cándida nina que se entrega á uu amor 1 
con toda su alma y su fe toda, casta y can- . 
dorosa, y que tropieza en su camino con 
una criatura como vos, un mónstruo de per-
versidad y corrupción que por satisfacer un 
capricho de su torcida naturaleza la sume 
en la desesperación y tal vez la mata 
¡Oh! ¡Si algo podría*consolarme de la muer-
te de Alberto, sería la satisfacción de entre- : 
garos á la justicia por mi propia mano! 
—¡Gontran! ¡Gontran! ¡Xo me habléis 
asi, me espantáis!—exclamó Camila vol-
viéndose para sustraerse á las miradas ame-
nazadoras del artista. 
(8t continuará.) 
El Temps dice qüe Inglaterra ha recibido 
un rudo golpe, poro teme que loa aconteci-
mientos de Sofía darán vida nueva á laa r i -
validades sofocadas hace dos años. 
El buque transporte VOrne salió el sába-
do de Tolón para Cayena (Guyoma france-
sa) con un cargamento do presidiarios an-
namltas. Esto buque, que entró ayer de 
arribada á Tolón, declara que los presidia-
ríos so babian sublevado, tratando de apo-
derarse del trasporte. Se dispararon dos 
cañónos cargados de metralla contra los a-
motinados y muchos do ellos quedaron 
muertos. 
El autor de la biografía del general Bou-
langer, cuya publicación fué objeto de tantos 
comentarios; es Mr. Hemy de Pene. Fuó 
escrito sin espíritu de sátira cuando el ge-
ral Boulanger hizo un viaje á los Estados-
Unidos con el objeto de representar la Eran-
oia en el centenario de la batalla de York-
town. 
Las asociaciones de obreros celebrarán 
en París, esta semana, un Congreso que du-
rará cinco diaa. Los delegados represen-
tantes de las asociaciones inglesas han lle-
gado ya aquí para tomar parte en los deba-
tes. 
El gobierno acaba de expulsar de Fran-
cia á un pastor protestante inglés llamado 
Drought, que vivía on Chantilly7 por ser 
partidario demasiado ferviente de los prín-
cipes de Orloans. 
RUSIA.—San Peiersburgo, 23 de agosto.— 
El Messager pnblioa una comunicación ofi-
cial declarando que las relaciones de la Ru-
sia con las demás potencias no han cam-
biado. Este aviso, que tiene por objeto po-
ner término á los ataques que los periódicos 
alemanes dirigen á la Rusia, os considerado 
como una notificación oficial do la continua-
ción do la triple alianza. 
Entre los extranjeros preseutaílos al Czar 
durante las maniobras militares verificadas 
en Krosnoesoela, se encontraban dos miem-
bros de la familia de Karagoorgevitch, que 
como os de presumir son parientes del prín-
cipe de este nombre, pretendiente del trono 
do Servia. 
La prensa periódica rusa ha quedado me-
nos sorprendida con la noticia de la deposi-
ción del príncipe Alejandro, de lo que lo 
quedó al saber la revolución de la Rumolia 
en 1885. Hacía algún tiempo que los perió-
dicos rasos presagiaban la catástrofe que 
había do producir la tensión de la política 
de Bulgaria. 
El Viedomosti dice: "Rusia debe ahora 
pronunciar su última palabra, si quiero con-
tinuar dirigiendo los destinos de Bulgaria." 
El Novosti se expresa así: "Es probable 
que Rusia intervendrá directamente en el 
establecimiento de un nuevo órden de cosas 
en Bulgaria. La deposición del príncipe 
Alejandro aumentar;i las simpatías de los 
búlgaras hácia Rusia," 
Los demás períódlcos on general preten-
den que la prensa extranjera demuestra la 
más lamentable confusión de ideas al dis-
currir sobre el estado de las relaciones entre 
los tres emperadores. 
ALEMANIA-—Berlín, 21 de agosto.—El 
príncipe heredero de Alemania asistirá á las 
maniobras militaros que se han de ejecutar 
el 4 de setiembre en Ausgurbo, después se 
reunirá con su padro en Álsacia, para pre-
senciar las que se han de practicar en 
Roichuland. El emperador Giiillermo lle-
gará á rttrasburgo el día 10 de setiembre. 
El Novoc Vremya, do San Petersburgo, 
pide con insistente energía la expulsión de 
Kusia de todos los oficiales prusianos que 
estudian el ruso en Mascón. El citado pe-
riódico acusa de espionaje á los indicados 
oficiales. 
Berlín, 23 d¿ agosto.—Según la Gaceta de 
la Alemania del Norte, con la revolución de 
Bulgaria los intereses alemanes no han de 
salir lastimados. 
El Post, de Berlín, periódico adicto al 
priucipe do Bismarck, publica una estadís-
tica de las fuerzas del ejército ruso, que es 
un trabajo do actualidad. El ejército se 
compono de tropas de la guardia y do linea; 
de fuerzas de reserva y de reemplazo. 
Las tropas do reserva comprenden 96 ba-
tallones de infantería y 5 brigadas de arti-
llería. Cada batallou cuenta con cinco com-
pañías, ó sea de alguna fuerza mónoa que 
lo de los batallones de línea. Estos bata-
llones reciben sus reclutas en iuvierao, 
hacen ejercicios anuales y tomíin parte en 
las maniobras. Las fuerzas de reserva se 
distinguen de las do línea por estar divididas 
por compañías, y por estar destinadas á 
prestar servicio local on las i)equoñas po-
blaciones. Sin embargo, constituyen un 
elemento importante, puesto que en caso do 
movilización proporcionan al ejército 24 di-
visiones completas do infantería. 
L a artillería de reserva se compone de 5 
brigadas de á 30 baterías. En caso de movi-
l i zac ión puedo proporcionar SO baterías de 
seserva y 48 baterías de reemplazo. 
L a organización de las tropas de reem-
plazo es más completa on Rusia que en Ale-
mania. Cada regimiento de infantería, ya en 
tiempo de paz, tiene el cuadro de uno dolos 
cuerpos do reserva en su seno. 
Cada división de caballería tiene un cua-
dro de reemplazo incorporado para cuatro 
dcsiacarncntos. Es cu estos destacamentos 
quo so verifican las operaciones de domar y 
enseñar los caballos, de manera que los es-
cuadrones de caballería rusa no tienen otros 
caballos quo los que ya están perfectamente 
adiestrados. 
Pasemos ahora al ejército de campaña, 
propiamente dicho. He aquí ol estado com-

















Zapadores y tropas de ? Q 
ferrocarriles \ ^ 
Como se ve, los cuadros del ejército ruso 
son muy superiores á los de Alemania. Esta 
superioridad numérica os sobre todo sor-
prendente on la caballería. En suma, si se 
quit-ro el juicio sobre ol ejército ruso puede 
l'ormularse en estos términos: 
Organización nueva y general, gran apa-
rato do fuerza y unidad en el espíritu de 
mejora, pero poca homogeneidad y uniformi-
dad de espíritus. El conjunto refleja el carác-
ter de la nación rusa y responde á la idea 
que se puede formar dê  la situación política 
del Imperio del Czar. 
G - A C E T I L L A S . 
COMPASÍA LÍRICA HA LIANA.—La con-
tratada on Milán por el Sr. Vicente Anti-
nori y que debe ocupar nuestro gran teatro 
de Tacón desde el 7 de octubro próximo, és 
aún míis numerosa y mejor do lo quo so 
. anunció en el primitivo elenco, de modo que 
el citado empresario cumple con crocos lo 
prometido al abrirse ol abono de veinte fun-
ciones, quo marcha viento en popa. En la 
lleta de palcos hay ya inscritas varías fami-
iia.H conocidas, así como algunas sociedades 
de recreo, entre las que so cuentan el Union 
Club, el Circulo Habanero y una agrupación 
de jóvenes jugadores de base ball. El núme-
ro do limetas tomadas es bastante crecido. 
Acerca de la mencionada compañía lírica 
dice el periódico Frusta Tcatrale, de Milán, 
con fecha 9 de agosto liltimo lo siguiente: 
"Por cuenta y órden del Sr. Antinori, em-
presario de los teatros Tacón de la Habana 
y Nacional do Méjico, temporada de cinco 
meses, ha contratado la agencia de la Frus-
ta los siguientes artistas: 
Sopranos absolutas: Marcelina Parodi, 
Emma Dotti, María Bulli-Paoli. 
Contraltos; Gomma Tiozzo, Julia Bru-
nello. 
Tenores; Luis Parodi, José Migliori. 
Barítonos: Vicente De-Pasqnalis, Fran-
cisco Cavazza. 
Bajos: Abraham Abramoff, Natalio Pazzi, 
G. B. del Fabro. 
Comprimarios: Elvira Perolli, Antonio 
Turchetto. 
Maestro concertador y director de orques-
ta: Rafael Bracale. 
Otro director de orquesta; Aquiles Cava-
llini. 
Doce coristas." 
A estos doce coristas que vienen de Mi-
lán deben unirse loa que escoja y contrate 
en la Habana el Sr. Antinori, para formar 
un cuerpo completo, tal como so requiere. 
La Gaszetta Nazionale publica en su nú-
mero del 11 de agosto, acerca de la repetida 
compañía, lo quo á continuación traducimos: 
•'El 17 de setiembre partirá do Milán y el 
21 de S. Nazaire una compañía lírica con-
tratada por el empresario Sr. Vicente Anti-
nori." 
En seguida copia el elenco, igual al que 
procedo, y añade:—aEa un excelente y com-
pleto cuadro artístico, que hará fortuna, por 
cierto, confirmando la fama de quo ya dis-
fruta Antinori como buen empresario." 
: A lo dicho sólo nos falta agregar que nues-
tros filarmónicos están de plácemes. 
REALIZACIÓN.—Pronto comenzará á pu-
blicar D. Clemente Sala, dueño de la agen-
cia do periódicos de la calle de O'Reilly n? 
23, los catálogos de una biblioteca, cuya 
rea'.iz :iou 1c está recomendada. Estén so-
ESCUELA DKL VEDABO.—Las señoras de-
Es clapo t y de Domínguez han entregado al 
Dhoctor do la referida escuela los $32-20 
cís. billetes que resultaron sobrantes de la 
cantidad recolectada para la fiesta del Cár-
men. Con esa suma ha adquirido el citado 
profesor una esfera terrestre montada con 
meridiano completo de bronce y pié de ma-
dera y siete mapas por Paluzzie. Todo esto 
costó .1525 billetes y con los $7-20 restantes 
se armaron dos bancos para escribir los ni-
ños. Hacemos público lo que antecede por 
encargo de dichas señoras y para conoci-
miento de todas las personas que contribu-
yeron á la mencionada fiesta del Carmen. 
BASURAS É INMUNDICIAS.—Nos dice un 
amigo que los vecinos do la calle de Com-
postela, entro Chacón y Cuarteles, ya no tie-
nen narices con quo sufrir la fetidez emana-
da de las basuras, inmundicias y otros exce-
sos que llenan dicho trayecto. 
Y por aquellos contornos 
No hay anciana que no roce: 
";Oh tu, divino San Roque, 
Líbranos de tanta peste!" 
LA PALMA.—Ha cambiado de domicilio 
la sastrería y camisería que tal nombre lle-
va, en la calle de la Muralla. Ahora luce 
hermosa y flamante en la casa número 53, 
entre Habana y Compostela. 
Allí so hacen íiuses magníficos, por muy 
poco dinero; allí hay géneros de excelente 
calidad, corbatas y otros artículos de última 
moda; allí, en fin, se complace á todo el quo 
llega, do la mejor manera posible. 
Las tolas son exquisitas 
Y los precios increíbles, 
De manera que á esa Palma 
No hay quien le lleve la ídem. 
NUBES LUMINOSAS.—Sobre el notable fe-
nómeno do las nubes luminosas, quo algu-
nos confunden con las auroras boreales e-
quivocadamonte, ya que óstas se verifican 
mucho más allá de la región de las nubes, y 
la presencia de éstas en todo caso las tapa-
ría, se vienen haciendo desde hace años on 
Inglaterra varios estudios, y entre otros los 
notabilísimos de Mr. de Sunderland. 
Esto sabio ha hecho numerosas observa-
ciones y dice que muchos observadores han 
caído en el error de los que creen ver, cuan-
do aquellas nubes so presentan, auroras bo-
reales. 
Según Mr. Sunderland, la grande altura 
de estos vapores les permite reflejar los ra-
yos del sol mucho tiempo después de poner-
se; y en una carta que publica sobre esta 
materia en la Nature anglaise, añade: "No 
había nunca visto, antes del último verano, 
nubes luminosas. Las quo vi son completa-
mente distintas de Los que excitaron tanto 
interés durante los dos últimos inviernos. 
Para darles un nombre, convendrá no te-
ner en cuenta el que propone M. Kowan, 
porque la coloración coleste no aparece al 
Norte, sino porque el sol so encuentra en 
esta dirección durante esta época del año. 
En otras épocas y en otras latitudes, la di-
rección sería distinta. Todas las nubes lumi-
nosas observadas se presentan bajo la forma 
de cirrus. Su color parece debido á las cau-
sas que determinan el de la atmósfera, y, en 
efecto, la parte más elevada de aquellas es 
verde ó azul, y la parte inferior ó baja de 
un amarillo oscuro, que toma tonos más vi-
vos y anaranjados en el horizonte." 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Acusamos 
recibo del número 22? de esta acreditada é 
importante revista, llegado por el último 
correo y que con su actividad acostumbrada 
nos ha rémltídp su representante aquí. Con-
tiene lo siguiente: 
Grabados: El regreso de la cacería.— 
Excmo. Sr. Marqués do Sardoal, Senador del 
Reino.—Excrao. Sr. D. Servando Rniz Gó-
mez, Senador del Reino.—Isla do Cuba: es-
cena campestre en una plantación.—Orense: 
Baños de Santiago de las Caldas.—El pala-
cio romano on Tarragona.—El estío (alego-
ría).—Habana: vista del teatro Tacón.—D. 
Luis Sorela, delegado por el Gobierno para 
estudiar los establecimientos extranjeros del 
litoral africano.—Santa Marina de Vega 
(Asturias): casa en que nació ol Marqués de 
Santa Cruz do Marcenado.-Costumbres de 
la América Central: la caza de caimanes. 
Texto: Crónica, por Hermán de Luna. 
Explicación de los grabados.—Las ordenan-
zas militares adicionadas por el general So-
Clas, por D. Victoriano de Atmeller.—El pro-
blema colonial, por D. F. Serrano de la Pe-
dresa.—Dicha y desdicha (poesía) por don 
R. de M.—Un error do corazón, arreglo del 
inglés por D. Alfonso Ordax (continuación). 
Bibliografía cervántica por el Dr. Thebu-
sem.—Un libro sobro Cervantes, por D. Ro-
mualdo Alvarez Espino.—El autor do las 
refioxiones militares y sus biógrafos D, Juan 
do Madariaga y D. Máximo Fuertes Acebe-
do (continuación) por D. Luis Vidart,—A 
un cesante benemérito (soneto) por D. Juan 
Guillen Buzarán.—Los grandes inventos del 
siglo XTX por D. Antonio G. Bruna.—Sobre 
cubierta por D. Eduardo de Palacio. 
Continúa abierta la suscricion á La Ilus-
tración Nacional on la agencia. Oficios 7, 
Galería Literaria, Obispo 32, y en la libre-
ría de D. Clemente Sala, O'Reílly 21, en cu-
yos puntos hay también números á la venta. 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—Según he? 
mos dicho en nuestro número de ayer, la 
función de gracia del reputado maestro don 
Modesto Julián, director do la Sociedad de 
Conciertos, tendrá efecto el domingo próxi-
mo en el teatro de Irijoa, comenzando á la 
una y media de la tarde. 
No- conocemos todavía el programa de di-
cha función; pero sabemos que será muy es-
cogido, figurando en él los nombres de la 
Sra. de Rodríguez y de los Sres. Cervantes 
y Brindis de Salas, laureados artistas á quie-
nes aprecia mucho nuestro público y so com-
place on aplaudirlos. 
COLLA DK SANT Mus.—El próximo viér-
nes se representará en el teatro de esa acre-
ditada sociedad di; recreo la zarzuela deno-
minada Adriana Angot, como última función 
del pequeño abono de cuatro. Ahora se 
anuncia un nuevo abono, por otras cuatro | 
funciones, según puede verse en el anímelo 
respectivo, que aparece en la sección deco- j 
municados. 
TEATRO DE CERVANTES.—Para la noche 
de mañana, juéves, se anuncian las siguien-
tes funciones de tanda: 
A las ocho.—J?/ Bobo. 
A las nueve.—IMS Niñas de Écija. 
A las diez.—¡Pobre Gloría! 
Continúan los ensayos de La gran vía y 
otras obras estrenadas hace poco en Madrid 
con éxito extraordinario. 
ÜBi BARÓN.—El Fígaro de París pregun-
ta quién es el hombre más afortunado de 
Francia, y después de excluir á Grcvy, Rots-
oiuíd y al general Boulanger, contesta que 
el francés más feliz os Mr. Barón, artista de 
Variedades. 
El contrato que esto acaba de firmar con 
la empresa de dicho teatro, le hace partíci-
pe en la mitad de los beneficios, pero no en 
las pérdidas, si las hubiese, y además cobra-
rá un sueldo de seis mil francos mensuales. 
Esto contrato, desconocido entro los ar-
tistas que no hacen ópera, es consecuencia 
de haberse estado disputando á Mr. Barón 
las empresas de Variedades y .la Gaité, ha-
biendo llegado ésta á ofrecer' á Barón, por 
tres años, 9,000 francos mensuales y el uno 
por ciento de los ingresos brutos. 
"Ningún cómico—dice el Fígaro—ha lle-
gado ha llegado á estas cifras fantásticas. 
El mismo GeonVoy no pasó nunca de los 
30,000 francos al año. Daúbray cobra 36,000. 
Dupuis, en los buenos tiempos de las opere-
tas de Gfténbach, llego hasta 5,000 francos 
mensuales, pero no pasó de ahí." 
TEATRO DEL VEDADO.—Una sociedad dra-
mática q\io se pi'opone dar varias funciones 
en el bonito teatro del Vedado, anuncia para 
mañana, en el mismo, la representación de 
las obras tituladas Viva la libertad y Lluvia 
de oro. Los precios son muy reducidss, 
XIQÜÚS.—Este conocido industrial, que 
tiene su establecimiento de máquinas de co-
ser en la calzada de Galiano 100, nos parti-
cipa quo sus celebradas máquinas New Pe-
mington n? 5 han llegado nuevamente re-
formadas, y que invita á todas las costure-
ras para que las examinen. Increible parece 
el crédito qiie esas máquinas han adquirido, 
no sólo en esta ciudad sino en el extranjero. 
Véase el anuncio publicado en el lugar co-
rrespondiente de este periódico. 
ACADEMIA DE ORATORIA.—Se nos dice 
que el proyecto de su reglamento se encuen-
tra en poder del Gobierno Civil para su apro-
bación. 
En cuanto se apruebe comenzarán sus ta-
reas. 
TEATRO DE ALBISU.—El sábado inmedia-
to tendrá efecto on dicho coliseo una función 
extraordinaria, á beneficio del conocido 
poeta y periodista nuestro amigo el Sr. Don 
Rafael Villa, que se encuentra enfermo y tie-
ne necesidad de trasladarse á la Península, 
con objeto de recuperar la salud perdida. 
Uno do los principales atractivos del espec-
táculo lo constituye el estreno del drama t i -
tulado E l Mulato de Murülo, obra del bene-
ficiado. En nuestro próximo número publica-
rémos el programa. 
DONATIVO.—Acompañado de una nota 
que dice: para un pobre, hemos recibido un 
peso en billetes de banco. Lo asignamos á 
Da Merced Duque de Estrada. 
CRÓNICA DE POLICÍA.—Una pareja de. 
Orden Público presentó en la celaduría del 
barrio do San Lázaro á dos individuos blan-
cos que estaban on reyerta, saliendo ámbos 
lesionados levemente. 
—Por el celador del barrio del Santo Cris-
to fueron detenidos un individuo blanco y 
una vecina de la calle del Monserrate, que 
estaban en reyerta, saliendo la última lê io-
—Herida casual que se infirió un menor, 
vecino de la calle del Carmen esquina á Es-
peranza. 
—Por el celador del barrio del Pilar fué 
remitido á la Cárcel y puesto á disposición 
del Sr. Juez de primera instancia del distri-
to Sur de Matánzas, un pardo, el quo se en-
cuentra circulado por dicho Juzgado. 
.—El celador do Vives remitió al vivac á 
un moreno, por estar circulado por ol Juz-
gado de Guadalupe. 
—El celador del barrio del Príncipe re-
mitió ante el Sr. Juez de primera instancia 
del Pilar, á un individuo blanco por estar 
acusado do hurto do 19 pesos 50 centavos á 
otro de su clase, vecino de la calle del Te-
niente Rey. 
—El celador del barrio de Guadalupe, 
acompañado de ima pareja de Orden Públi-
co, condujo á la celaduría del barrio de 
Dragones, á un pardo que acababa de hacer 
varios disparos con arma de fuego á otro de 
su clase, en la calle de Escobar entro San 
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Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
El día quince del actual á las 8 de la no-
che tendrá lugar la apertura de las clases 
gratuitas y nocturnas (pie sostiene este Ins-
tito, para el curso de 1886 á 87; lo que se 
hace público para que los que deseen ma-
tricularse acudan á la Secretaría do esta 
Sección, constituida para el caso en los Sa-
lones de las x\cadomias, desdo esta fecha 
hasta el día quince referido de siete á ocho 
de la noche.—Habana Ia de Setiembre de 
1886.—Andrés Cobreiro. 
i : P tl-2s 
JUBILEO CIRCULAR. 
Sigue en la iglesia do San Felipe, bajo el mismo ór-
den de la semana pasada,, manifestando á las siete y 
en seguida misa rezada, Á las ocho misa solemne can-
tada, y á las nueve y á las doce misa rezada. Por la tar-
de, a las siete, los ejercicios do costumbre, rosario, v i -
sita al S. S., Trisagio cantado, motete,", bendición y 
reserva. 
El domingo, como último dia, la misa será lo más 
solemne posible con sermón que -predicará el Párroco 
de Guadalupe, Pbro. Dr. D. Agustín M? Manglano, y 
Sor la tarde, á las sois, principiara el ejercicio y preces é costumbre, terminando con la procesión por el inte-
rior del templo. 
Suplico la asistencia á tan solemnes actos religiosos' 
Evaristo Martínez. Pbro.—Habana, Agosto 31 de 1886. 
—A. M. D. G. 10962 5-1 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA. 
El viernes 2 á las ocho do la mañana comenzará la 
Novena de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, 
Patrona de la Congregación. 
El sábado 11 al oscurecer, gran Salvo. 
El domingo 12 á las 7 i de la mañana, la Comunión 
general, y á las doce la gran fiesta con sermón á cargo 
del elocuente orador Pbro. D. Pedro Mnntadas, Esco-
lapio. 
Se suplica la asistencia de los fieles y sobre todo de 
los que pertenecen á la Congregación.—La Camarera, 
Asunción Mendive de Bey ra. 10999 4-3 
c o n 0. 
Un recuerdo en el primer aniversario del 
fallecimiento de mi adorada madre, la 
Sra. Da Blanca Vivanco y Orúe, vinda 
de Egúares, acaecida el dia 2 de Se-
tiembre de 1885. 
¡¡Madre del alma!! Hoy hace un año que has dejado 
de existir!! ¡¡Un año que no be tenido más consuelo (jue 
las lágrimas, ni más conformidad que la resignación 
cristiana!!: ¡¡No existes es verdad!! pero no has 
muerto para mí, por que vives en mi memoria, y por 
do quiera que miro me parece ver tu compasivo sem-
blante: iComo olvidar que formasteis mi corazen con 
tu amor y tus buenas doctrinas? [Cómo olvidar jamás 
tu ternura, tu acrisolada virtud, y tus acciones de bon-
dad y perfección! iNi cómo olvidar madre querida, 
aquellos momentos de angustias cuando al rededor de 
tu lecho te veía agonizante sufrir, y soportar con sagita-
da resignación los últimos instantes cuque prórimaá 
abandonar la materia, y lanzarte, á la mansión eterna 
aun me dirijías la mirada, dándome el proster adiós? 
¡¡Instantes horrendos!! en que hubiera querido darte 
vida á costa de la mía; pero todo en vano; tenía 
quo cumplirse los designios del Supremo Hacedor, y 
como escogida, te llamó á su seno, donde en premio de 
tus virtudes estarás ocupando el lugar que t iene reser-
vado para las almas justas. 
Desde ose lugar en que moras implorarás madre mía, 
por los que en esta vida de visicitudes te fueron buenos. 
Yo en este dia de conmemoración imploro al Omnipo-
tente la divina gracia para tí, ofreciéndole mi acerbo 
dolor, mis penas y mis fervientes oraciones por tu bien; 
y para mí, solo pido en este mundo de expiación la su-
ficiente fuerza y resignación para sobrellevar el rudo 
golpe de tu separación, llccibe madre del alma esta 
expresión compendiada de mi dolor, como pálido home-
naje que tributo á tu memoria, derramando nuevas lá-
grimas sobre tu tumba. ¡¡D. E. P.ü.—Blanca. 
GRANDES A L M G E N E S DE JOYERIA, MUEBLES 
Fara dar principio á las obras, necesitamos desocupar el local. Por este motivo vendemos 
A P H B C S O S D B G - A S T G - i L 
todas las actuales existencias. Brillantes y otras piedras finas; Joyas de oro y de plata; lielo-
jes de primera calidad; Leontinas de última moda; Sortijas, gemelos, bastones, prenderos y 
otros objetos más, á como quieran. 
Muebles de todas clases, nuevos y de uso; lámparas, espejos, cajas demiísica, &, casi regalados. 
Acudan íl L A AMERICA los quo tengan que hacer regalos 6 amueblar su casa, 
acaban- Telefono 298. Apartado 457. a p i a n o H . 
Cu. 1156 14-ls 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con lu2 eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1153 1-8 
JUAN 1 . ESPADA MONTANOS, 
DR. E N MEDICINA Y CIRUGIA. 
Consultas de 2 á4 déla tarde. Habana 49, csauina 
Tejadillo. Cn. 1154 í-a 
ABOGADO. 
Habitación temporal: ) ^Bufete: San Ignacionil-
X mero 50. do 11 á 8 . 
26-25ag 
Real de los Quemados 10 
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Sociedad de Ins trucc ión y Recreo. 
PRESIDENCIA. 
Con motivo de haber sido anuladas por el Excmo. 
Sr. Gobernador Civil las elecciones efectuadas el do-
mingo 15 del actual, se convoca nuevamente álos Sres. 
sócios para las dos Juntas generales extraordinarias 
que se celebrarán en el Teatro de Albisu, los días 29 
del corriente y 5 de setiembre próximo, á las 12 de la 
mañana. 
En la primera se procederá á nuevas elecciones de 
Junta Directiva y Comisión glosadora do cuentas, con 
arreglo á lo que previene el artículo 10 del Reglamento 
vigente, y en la segunda se dará posesión á la Junta 
electa y se discutirá el informe que presente la Comi-
sión glosadora citada. 
Taiito para la entrada cn el local en ámbos dias, 
cuanto para la votación, será requisito indispensable 
exhibir el recibo de la cuota social del presente mes. 
Habana, 23 de agosto de 1886.—El Vice-Presidcnte, 
Presidente interino, Adolfo Leneano. 
. T 
Para combatir toda clase de callo, ojo de gallo, no 
existe medicamento alguno que compararse pueda con 
el BALSAMO TURCO. 
Las dispepsias gastralgias, gastritis, vómitos del em-
barazo, inapetencia, raquitismo, & . , son enfermedades 
que se combaten con ventaja, empleando el VINO D E 
P A P A Y I N A C O N GLICERINA, medicamento que 
ha sido aprobado por la Real Academia de Ciencias y 
que los más autorizados facultativos preconizan como 
superior. 
rara devolver al cabello cano su color primitivo, debe 
usarse el AGUA D E PERSIA del Dr. Gandul—espe-
cífico que tiene privilegio exclusivo, y que es preferido 
por las señoras desde Í875 que se dió á conocer.—Es 
superior á todos por no contener nitrato de plata y ser 
completamente inofensivo. 
CnllSS P 1 8t 
SOPlEDAf) WieUMl8»l! l .« .4 
D E B E N E F I C E N C I A . 
En la jinda general extraordinaria celebrada el dia 
22 del actual por esta Sociedad, se acordó, entro otros 
particulares, el que por la misma se asistiera en sus en-
fermedades en una Casa de Salud á loa socios que so 
suscribieran con ese objeto contribuyendo con la cuo-
ta de tres pesos billetes mensuales. 
Hasta el dia 6 del próximo mes de setiembre se ad-
miten inscripciones en la morada del Sr. Presidente, 
calle del Prado n. 113. P O. 1137 7-29 
E S T A B E M i f i Í P M A P Ü ' O , 
Prado mí meros 07 y 69. 
i> i re ctores fac alteuroBt 
Dr. 33. B E L . O T y Dr. B. H O B S L m . 
Fundado en 1H73; único construido expresamente se-
guu las exigencias del tratamiento bidroterápico y mon-
tado al niv(d de los mejores de Europa. Recpoieudado 
por todos los profesores extranjeros que lian visitado 
esta Isla, y entre ellos los Dres. Savres y Douglars, 
célchres iVultativos de los Estados-Unidos. Apreciado 
y tenido en justa fama por los notables bidropatas de 
París, üres . Beni-Barde, Keller, Duval y Daly, cuyos 
clientes al venir á América, han sido dirigidos á este 
lístablfcimicnto Hidroterápieo. 
Tratamiento de las enfermedades crónicas y nervio-
sas.—DR. E. BELOT. PROP1ETAUIO. 
C u l i 22 
Sociedad de Instrucc ión y Hecreo. 
PIIESÍDENCIA. 
En la Junta General extraordinaria quo, según está 
anunciado, se ha de efectuar el domingo 5 del corrien-
te, á las doce del dia. en el Teatro de Albisu, ántes do 
dar posesión á la Junta electa, se procederá á nuevas 
elecciones para el cargo de Presidente, por haber re-
nunciado el que fué elegido en la Junta General cele-
brada él 29 de agosto tíltimo. 
Habana setiembre 19 de. 1886.—El Vicc-Presidente, 
Presidente interino, Adolfo Lenxano. 
Cnll59 1-la 4-2d 
El Yiórnos 3 del próximo mes de setiem-
bre, se verificará, la cuarta y última función 
(io abono, jxmiéndoso en escena la aplaudida 
zarzuela en tros actos titulada: 
A D R I A N A A N G O T 
Desde esta, fecha queda abierto un segun-
do abouo por otras cuatro íúncioues que se 
compondrán de las magníficas zarzuelas E l 
Juramento, Las Campanas de Carrion, Las 
Hijas de Eva y Da Juanita, para las cuales 
regirán los mismos precios tanto por abono 
como por función. 
A los Sres. actualmente abonados so les 
reservarán los asientos quo hoy tienen hasta 
el próximo viérnes, desde cuya fecha so dis-
pondrá de ellos, si no han renovado el 
abono. 
Habana, 30 de agostó do 1886.—Jaime 
Aturr!. Cn 11-17 i'-'M} 3-3ld 
DE. JOSE CLAIRAC 
ha trasladado su domicilio á la calle de O-Iieilly nú-
mero 101, entre Villegas y Bernaza. 
10504 " l&-21ag 
Dr. F . Galvez y Griüllem. 
Especialista en impoíeucias y enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3. Especiales para señoras los sába-
dos. Consulado 108. 1051! 30-21a<r 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; grátis á los pobres. 
OMieilly numero 23, entro Habana y Aguiar. 
40139 13-20ag 
Dr. V l £ L A H I ? A Z A . 
Al ausentarse deja al frente de su gabinete al 
Dr. H O J A S . 
ÍQm ZULUETA Y PASAJE. 2(>-26ag 
Dr. F . Cabrera y Saavedra 
ba trasladado su domicilio á la calle de Cuba námero 
101, entre Muralla y Sol.—Consultos de 11 á 1. 
Cn. 1111 60-22ag 
Cn 1019 
I 
Hemos recibido una nueva remesa de cal-
zado de nuestra fábrica, todo de última no-
vedad. 
Para caballeros y mwoí" tenemos botines j 
borceguíes amarillos y negros, verdaderos 
MAZZANTINIS punta estrecha, planta ancha 
y tacón bajo con punteras, cosa do gusto. 
Para señoras y niñas variado surtido do 
zapatos de nuestra/á^rwa, varias formas con 
tacón bajo, y las inimitables CRISTINAS, 
cosa do mucho gusto. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra FABRICA, ade-
más del cuño que lleva cn la suela, igual al que encaoeza 
este anuncio, lleva un rótulo en el tiranto que dice: F A -
BRICA D E L A PELETERIA L A U A B I N A , POR-
TALES D E LUZ, HABANA. 
1-ag 
CRISTOBAL COLON. 
Descubrimiento de las Américas, por Lamartine, 4 
lomos gruesos con muebas láminas, $10. Historia de 
Méjico, por Alaman, 3 tomos con láminas empastados 
,$3. Colección de novelas cn 10 tomos, todos por $2. 
Diccionario de legislación y jurisprudencia por Escri-
ebe, 1 tomo grande grueso, $5. Historia de las Religio-
nes, 1 tomo láminas en 4? $2. De venta Salud 23, casa 
de compra y venta de libros. 11996 4-2 
PASCUALA BACALLAO, COMADRONA P.A-cultativa, ofrece sus servicios en la calle del Sol nú-
mero 103, entre Villegas y Egido, en que cuenta con 
habitaciones para asistir señoras, por precios muy mó-
dicos. 10701 15-24aff 
Wh i l O S O FEBfflDEZ CDl 
se ausenta temporalmente de esta capital para los Es-
todos-Unidos y deja encargado de su clientela y consul-
ta al Dr. D. Andrés Valdesp'mo, que continuará dando 
éstas de once á una y recibiendo aviso en Reina 50. 
9438 al-27 (130-2^1 
m m m 
J O S E F I M LL. DE 
Svi domicilio Bgido 1, 
altos del baratillo Puerta do Tierra. 
Cn. \m\ 20-10ag José Pió Govln y Pedro Estéban 
ABOGADOS. 
Dompost^ln 58i De doce á tres. 
9625 27-lag 
C O M F O B T E I J A 
entre Obispo y Obrapía. 
sta acreditada casa encontrarán nuestro 
1 0 , 
En e a s cons 
tantcs favorecedores un completo surtido de nuicbles al 
alcance de todas las fortunas, los bay nuevos y usados, 
del país y extranjeros y no se repara cu precios. 
Completo surtido de camas de hierro y bronce nuevas 
y de medio uso, grandes, chicas y medianas. 
Relojes de oro, plata y nikel. Leontinas de oro y en-
chapadas. Vengan á ver, que esto no cu&sta dinero, y 
saldrán beneficiados en lo que compren. 
Una pequeña prueba. 
Mesas de uoche de moda con respaldo, á if20 billetes, 
iiuevas. Aparadores con dos y tres mármoles, á 18 y 20 
pesos billetes. 
E l 29 Fénix- soy. 
Donde probaros espero 
Que si ayer vendí barato 
Más barato vendo boy. 
Compostela 4(1. á los 30 dias de agosto de 1880. 
E R A S T U S W E L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á' las fortunas de los 
ciientcs, 
NOTA.—Para satisfacía-de una vez frecuentes pre-
guntas, esUiba ántes establecido cn la calle de la Habana 
n. 110 desde 18íí<) á 1877, y para señas más completas, 
es el í'mico dentista de este apellido que ba habido cn la 
Habana. 
OTRA..—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. El Empasto Salvador es un buen sustituto para 
oHfió.ácioncs (in tales casos y se aplica á precios ínfimos 






padres f encargados do 
.te las clases se abrirán eu dicho 
3 de Sótiembre V Q U C los internos 
ítar en el diá IL*.—A. M. D. G. 
14-IS 
1EIS IS BiB A L MES POR LECCION D E mo y á dotnicilio $15 B]]?, por él profesor 
, Prado 2 v Lagunas 113: pueden dejar 
lacen de pianos de L). T. J. Cúrtis: pago 
jspn 
11-25a 
LIÍ iodos los DeposiloH. 
i p i m s e 
Necesitando una fuerte cantidad en títulos de la Deu-
da, compró 
i 
e v i t a i en todas cantidades 
Las proposiciones de provincias serán inmediatam 
te trasferidas á sus corresponsales para ser atendidas. 
Pílaos de contaxlo. 
Dirigirse á José Lacret 1V1 oriol, callo de la Habana 
número 95.—Apartado 






Kl Administrador, Kaoana 




cuela p n c i a l . í l e urnas maneas 
del *40 Distrito. 
La que Miscribe, di-cosa de coiTesponder á la con-
tian/.a que siempre le han dispensado los Sres. padres 
de familia, pone en su conocimiento, que vencidas algu-
nas dificultad» s y n ptwsta de sns dolencias, desde el 25 
ba reanudado las clases por haber tenuinado las vaca-
ciones dispuestas por el (íobierno; en la Cánicula: los 
horas set'ialadas para ellas son de nueve de la mañana 
á cuatro de la tarde, y son: Religión, Moral, Lectura, 
Eseritura, Graniáliea, Aritmética, Gcbgrafía, Historia, 
Dibujo Lineal, Higiene, Economía Doméstica, Sistema 
métrico rii-ciniul; y son las que el Reglamento vigenU; 
señala á las escuelas elomontalcs. Costuras y bordados 
propios de una señorita, rensiou tres pesos Tiene 
excelentes profesores y preparan las que quieran tomar 
el título de maestras.—Lá Directora. In inteisra Gis 
peri de Mrnriea. hmA2. 10ÍU7 1-1 
ácarctyadas, cuentos jocosos do andaluces, gallegos, 
jitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedrá-
ticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos do ají 
Stiaguao, etc.: nn tomo con láminas y caricaturas$1 
ÓiB. Do venta calle de la Salud núm. 23 y O'Reüly 61. 
10938 4-1 
A C E I T E P A K A ALUMBKADO 
de Mellado: diccionario \iniversal de ciencias, artes, l i -
teratura, industria, comercio, etc., 37 ts., láminas $60. 
Geografía universal por Malte-Bmn, 7 ts. $25. Diccio-
nario de la lengua castellana por la Academia, 11. fólio 
$4. El viajero universal, 5 ts. láminas $17. Revolución 
francesa, por Mi Tbiers, 10 ts. $10. La educación de la 
mujer física, moral é intclcctualmente, 3 t«. fólios lá-
minas finas $15. La vida de la Virgen, 2 ts. fólio lámi-
nas $15. La vida de N . S. Jesucristo, 2 ts. fólio $15. El 
manuscrito de una madre, por Pérez Escrich, 4 ts. $8. 
Gran variedad de métodos y piezas de música. Librería 
La Universidad, O'Reillv 61, entro Aguacato y Vil le-
gas. 10843 4-1 
A los Seííores (Juras párrocos 
y Profesores. 
Catecismo de la Doctrina Cristiana por el R. P. As-
tcle, declarado do texto por los Excmos. é Illmos. Sres. 
Arzobispo de Santiago de Cuba y Obispo de la Habana. 
Unica edición oficial del Obispado do la Habana, con 
curiosísimas notas independientes del texto. 
Se expenden por mayor y menor y so remiten á pro-
vincias, cn la imprenta de los niños huérfanos, calle do 
Cuba número 129. 10945 8-1 
LIBROS A 25 CENTAVOS B I L L E T E S CA-da tomo bien enenademado. Cartas á Sofía en 
prosa y verso, sobro la física, química é historia natu-
ral, 4 tomo». La hija del Regente por Dumas, 1 tomo. 
Los Patricios, 1 tomo. La fuente de Santa Catalina, 1 
tomo. Elementos de Mitología, 1 tomo. Retórica y Poé-
tica por Sánchez, 1 tomo. Tratado de moral por Mos-
tré, 1 tomo. Ademáfl hay un apartado de más de mil to-
mos de novelas, historias, poesías, obras de Derecho, 
Religión, Ciencias, Artes, etc., al mismo precio de 25 
cts. en donde podrán escoger los que deseen hacerse 
de obras buenas y baratas. Obispo 54, librería. 
10837 4-29 
E v j U y v f t w i i 
Historiado los voluntarios y de la insurrección de 
Cuba: éntrelos numerosos documentos y datos que con-
tieno, se encuentran los siguientes: Oinniones diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso López, Policía de Cuba y reforma quehLío Tacón. 
Causas de la insurrección de Yara. Proclamado los i n -
surrectos. C. M. Céspedes, Aguilera, etc. Villate en 
Puerto-Príncipe. Funciones del gobierno de la insu-
rrección. Primeros becbos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno español. Ataque, toma ó incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos de armas. 
Qucsada general y proclamas del mismo. E l general 
Dulce. Alocución de Lcrsundi. Función cn el teatro de 
Villauueva. Muerte de Araugo en Puerto-Príncipe. 
Comportamiento dolos voluntarios y hechos de anuas 
notables. Palabras del general Grant. Opinión y de-
claraciones del "Times. ' Altos dignatarios de la Repá-
blica cubana. Monitores peruanos. La fragata "Victo-
ria." Chile, Peni y Méjico recouocen á los insurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce. 
Desembarco y derrota de una expedición filibustera. 
Comportamiento heroico de las tropas, Complicaciones. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro y on con-
tra de los voluntarios. La cuestión del "Virginias/' 
Pasado, presente y porvenir dolos voluntarios, etc., 
etc., 2grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion 34 pesos en oro y se da 
por $7 en billetes. De venta Salud námero 23. Libros 
lianitos. Habana. Se remite día Isla mandando su im-
porte bajo sobre ccriilicado. 10838 4-29 
DE LA FABRICA 
L0NG-MAN & MARTINEZ, 
Nueva-York. 
Libre de explosión, Imino y mal olor. 
170 GKADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redcstilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde bay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
B s tan complotaments seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará oxtmguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente ouopermite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especio 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén 
1 amblen envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E VEIÑTTA 
A P A S T A D O 3 9 6 
ÍÜMERO 2 6 . 
On. 968 R0-24jl 
J'M 
r 
S C E N T A V O S E L F B A S C O 
C U R A N L A 
R E H A C E N VESTIDOS MUY BARATOS POR 
último figurín ó á capricho, á 6 y 8 pesos, se corta y 
entalla por uu peso y 
B( ma/a 2f 
1 enseña á cortar con perfección. 
10980 26-2st 
L A B3LIS 
i . M K»a pequfftes, las qn? mas pror.to aliví-.' 
tiícjoran Ja di<rc3tion, aumciitim el apetito, mí 
jm&aa el hígado, regularizan la acción delvirmr 
y aíiviíin ei nirilestarque proviene de los excácü 
tíe la ¡Mesa, l.or, que están cansados de ípm'i 
íad antiguas pildoras voluminosas que dan coi; 
dei>3n probar estas püdontas. Son puraJnJnf 
"ejcíales. De venta en todas fas Boticas. í 
VAS BLOOM REjaEOY Co., Nueva : 
Deposito en la Hab:ni,;. 
Bot ica: L i a Keíunipn á i ¡ Je? 
10929 
' i l 
¡lAitANA. 
D. I . Hoja; 
( i t 
DE LA 
Director: 
ZULUETA Y PASAJK, 
abierta la matricula basta fines de setiembre. 
d e di mbre por esto Qo-
20-1 st. 
ÍSAJ5EL L A CATOLICA," 
J)H 1:.1 Y2? ENSKÑANZA. 
Vi * LUISA DOT.Z.—Compostela 131, P ReanMarü 
10904 sus 
iOFESOí ; DE INCLES.—Se ofrece al i 
i colegios para la enseñan/.a de este idioma lo ni 




1 á 1. 
ISá MERCANTII 
D E ' 
M A K T I N S S A S M i ' D A , 
Compostela 92. 
ASIGNATURA?. 
eduría de Librosy Aritmética mercantil, 
$ 5-30 oro. 
iilela)itado..$ ¡5-30 oro. 
al me-s adelantado $ 5-30 oro. 
HORAS DE CLASES. 
mañatia v de 7 á 9 de la noche. 
•1-29 
ai mes adelantado.. 
Caligrafía y ortografía, al n 
ACADEMIA MERCANTIL Y D E IDIOMAS. 
FUNDADA EN 18C5. 
Olñspo iním. 111, altos do la Rusia. 
Entrada por Villegas, al lado del n? 48. 
Enseñanza'comercial perfeccionada.—Letra.—Par-
tida Doble.—Aritmética.—Todo; $55-25 c.t«. 
10778 4-28 
D I A 2 DE SETIEMBRE. 
San Antolin, mártir, y san Estéban, rey de Hungría. 
San Antolin.—El arzobispo don Rodrigo y otros 
autores dicen que el motivo de dárselo gran veneración 
en la iglesia de Falencia, á san Antolin, fué el milagro 
que en resúmen dirémos de esta manera; don Sancho el 
mayor rey de Castilla y de Navarra, andando á caza 
por tomar placer, halló á un Jabalí y siguió en pos de 
él, y el puerco se metió en una cueva y el rey se des-
montó y entró también y halló aquella cueva que era lo 
mismo que una iglesia y que tenía un altar y una ins-
cripción que decía: este altar es de san Antolin, már-
tir, y como el puerco se puso al pié del altar, el rey le 
disparó y Dios castigó al rey, porque en el acto se le 
secó el orazo y viéndose, tan mal parado, se postró en 
seguida y con gran fervor y conüicto, rogó á san Anto-
lin le perdonase y en el acto quedó enteramente bueno 
y mandó en seguida á formar allí la ciudad que ántes 
Iiabía y hacer la iglesia catedral sobre dicha cueva, po-
niéndole por nombro san Antolin y á la ciudad el nom-
bre de Palencia, y pidió al papa dicho monarca que 
fuese obispado, y todo así se hizo. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, álas 
Si, yen las demáa iglesia*, las de cogtntiiiirfl, 
de Contabilidad é idiomas, dirigida por Felipe Gálvez 
y Fernando Urzais.—Consulado número 103, entre 
Neptuno y Virtudes. 
Horaspor la noche: Do siete á nuevo Contabilidad— 
De nueve á diez Inglés ó Francés. 
Precio mensual adelantado: Por cada una de las asig-
naturas í}!5-30 oro.—Se dan clases á domicilio á precios 
convencionales. 101í)3 2(!-]2ag 
FRANCES Y A L E M A N . 
Ensenados por el profesor TEO. SCHWALM. Ha-
IGLESIA DEL SANTO ANGEL. 
C O R A Z O N D E J E S ü . S . 
El domingo 5 del corriente á las 8 de la mañana, ha-
brá misa solemne al Sagrado Corazón de Jesús, con ex-
f>osicion de S. D. M. Lo que se avisa á los hermanos de a Pia-Union y demás fieles para su asistencia.—La Cn-
marcra, Mana ddltosarlo Itracho, t'mda de Sellen, 
Haliiendo cerrado un contrato con las Compañías 
americanas que fabrican las lámparas de arco incandes-
cente para las Islas de Cuba y Puerto-Rico, tengo el 
gusto de ofrecerlas al público. El surtido es completo, 
pues existen para salas, comedores, tocadores de seño-
ras, almacenes, escritorios y billares. Para talleres de 
modista y lugar donde, so trabaja de noche son inmejo-
rables, estando los precios al alcance de todos. 
La luz es blanca y pura como la eléctrica con un 50 
por 100 de aumento sobre la luz de otros quemadores, lo 
que permite una notable economía en el consumo. 
Solicito agentes con garantías cn las distintas pobla-
ciones de la Isla donde se consuma gas. 
Depósito General, calle de la Habana 
n. 9o, entre Amargura y Teniente-Rey. 
C A B t . B Y T K r . E O R A r O — E A C K E T — H A B A K Á 
tíoné Lacret Morlot. 




Ia Y 2a ENSEÑANZA. 
P A R A N I Ñ A 8 
Incorporado al Instituto Provincial. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
íternas.—Se facilitan prospectos, 
C O N S U L A D O 122. 
10748 8-27 
J O S É B A I T C H O 
ajas linas legítivas de RODGERS & SONS, 
vaciadas ¡i la AMERICANA. Estas navajas no es ne-
cesario vaciarlas; están ya preparadas para usarlas. 
AM Titadores ó suavizadores (le Patent, con piedra 
metálica para las navajas, lo mejor que se conoce. Ade-
más tenemos de otros vários fabricantes. 
Cortaplumas ó cuchillas finas de RODOERS & 
PQÎ i desde una hasta cuatro hojas; muchos modelos. 
Tijeras finas de todos tamaños; corvas para cortar las 
uñas, para bordar y costura. Cubiertos de metal blan-
co fino. Cuchillos de mesa todo acero, enterizo, triple 
plateado. Cubiertos para niños, un gran surtido. Ade-
más loza y cristalería bsrata, como de realización, 
O B I S P O 
casi esq ama 
iíóós 




Oran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros, 
situado calle de Jesús Peregrino núm. 70. 
En vista de la situación tan crítica que atraviesa el 
país, hemos determinado rebajar los precios en los tra-
bajos, del modo siguiente: á 5 reales pipa,con un 5 p or 
ciento de descuento. 
Recibe órdenes on ¡as bodegas siguientes: Tejadillo 
y Villegas, Campanario y Concordia, Monserrate y 
Lamparilln, Cuba y Teniente-Rey, Cienfuegos y d o -
ria, Reina y Aguila, Cuba y Empedrado.—Sus dueños, 
L . López y Compañía. 10911 4-31 
A 5 reales pipa. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y .sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
los puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; Hor-
naza y Muralla, bodega; Habana y Luz, bodega; Cal-
zada de la Rema número 16, café El Recreo: su dueño 
vive Zanja námero 127. Anacleto Gonzále/; Revi 
10830 5=83: 
TT.V ASIATICO JOVEN, ASEADO^ OKSEAco-
locarse de cocinero ei¡ casa ["articular ' i esiñbleoi-
micnto. tiene nnion ItJSataurice, Villésafi 73 informa-
ran 
"UNA GE 
LOS HJOiüiíi Cl'iiTiDOS DEL PAIS. 
Llevan grabado nn cuño ovalado que dice T E N E -
H1A E L MILAGRO de M A N U E L RODRIGUEZ 
CA RDEN AS que los n;aram¡/.a. informarán cuantos los 
hayan nsado. 
Dirección: HooLríguez y Biart. 
Cu.'1099 CARDENAS. ISóU&a 
San Rafael esquina á Agnila. 
¡Siendo grande la existencia de géneros que tiene en la 
actualidad este establecimiento, y teniendo necesidad 
de realizarlos en corto tiempo, se'hacen desde hoy flu-
ses decasimir inglés y francés de la mejor calidad," des-
do 17 á 30 pesos oro. 
La elegant-e y esmerada confección que se pone á la 
ropa hecha en esta casa, es una garantía para el públi-
co que la honre con sus encargos. 
L A N O R M A , San Rafael 3 1 . 
10889 12-31ag 
BRILLANTES D E OCASION.—TODO E L que tenga que comprar alguna prenda y quiera emplear 
bien su dinero, que pase por Aguiar, frente al Raneo 
Español, donde verá un bonito surtido de joyas he-
obas en la misma casa, las cuales no podría conseguir 
en otra parte álos precios tan reducidos que marcan. 
No olvidarse, pues nada »¿e/'íícn « m hacer compd-
raeiones; se hacen toda clase de prendas eon perlec-
cion; se compra oro de lev. Aguiar, frente al Banco 
Español. 10776 . 4-28 
" " F Í A N O S . 
Taller de composiciones de F. Rellot, Villegas n. 79. 
Se hace cargo de cualquier composición así como de 
afinaciones. Dedicado exclusivamente á las composicio-
nes de pianos y contando con int-eligentes operarios 
puede responder con seguridad por todos los trabajos 
que salen de su taller; advirtiondo al público que lodos 
los materiales que se emplean son de superior calidad. 




re como de mujer, desea 
te, familia con tal (pie se le 
dormir en ía casa; demás 
10973 4-2 
encontrar una casa de basta 
dé un buen sueldo. pnTim 
povuieiuires Egido 75. 
l 'N-A ( X ) C Í N E r v A . 
So solicita que sepa su ohligacion, que duerma en el 
acomodo v preseuíe referencias: de 8 de ia mañana eu 
adelante.'O'Reilly 70. 10!)75 4-2 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA encontrar otra señora á quien acompañar, además 
sabe coser, leer v escribir: impondrán Villega,-. a). 
10978 • " 4-2 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
M U R E . A Y y" L A H M A N . 
E L P E R F U M E U N I V E R S A L 
PARA FA PAÑUELO. E l TOCADO» v EL SANO 
SORTEO EXTRARDINARIO. 
P R E M I O MAYOR, $ 150,000o 
Certificamos: los ahajo firmantes, que bajo iiucslra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara— 
iivos para los Sorteos mensuales y trimestrales d é l a 
Lotería del Estado de Louisiana; que cn persona 
presenciamos la cetebracion de dichos sorteos y que to-
dos seefectxXan con honradez, equidad y Inlenafc y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con miestras firmas en facsímile, en todos 
sus anuncios. 
Comisar ios . 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Jjotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J. H . OGLESSI, PRES. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J. W. K I L B R E T H PRES. STATE NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N D , PRES. N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E , DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al qno desde entónces se le ha agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por nn inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presento Constitución del Estado, adoptada 
on diciembre 2 do 1879. 
T.OS SORTEOS TIENEN LUGAK TODOS I.OS MESES. 
Nuena se posponen, y los pi-emios jamás se reducen. 
La siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensual número 106, 
O SEA VA, 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar on la Academia do Música de Nueva 
Orleans, elmártes 14 do setiembre de 1880. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Gral. G. T. Boauregard, de Lonisiana y el 
Gral. Cnbal A. Earíy, de Virginia. 
Premio mayor, $150,000. 
ll3IPNota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio 5. 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PBEMIOS. 
1 GRAN PREMIO MAYOR D E 
$150.000 son $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . . 50.000 . . 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . . 20.000 , . 20.0CO 
3 PREMIOS GRANDES D E 10.000 . . 20.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS D E 1.000 20.0CO 
50 „ , 500 . . 25.000 
100 „ „ 300 . . ÍIO.OCO 
200 „ „ 200 40.000 
000 „ „ 100 00.000 
1000 „ , 50 . . 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 Aproximaciones de á 200 20.000 
100 „ 100 . . 10.000 
100 „ „ 75 7.500 
2179 Premios, ascendentes á $522.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando las 
señas 6 dirección con claridad. LOS GIROS POSTA-
LES, Giros de Expreso ó las letras do cambio se en-
viarán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. La correspondencia se dirigirá á 
M . A. D A U P H I N . 
New-Orleans, La . , 
ó bien á M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K , 
New-Orleans, Ln. 
I C 1 ^ ' - - - vAnoto remedio Ucru tsía©**»*,: 
ILÍ y siete «ñoí áft ocup*r ua lugar procai-
>8nte ante el públicô  habiendo principindo JÜ 
preparación y venta ta 1827. El conaumo 
ie viste populsirísimc medicamento nunca hi 
díí© tan grande como es la actualidadj y esta 
si mismo bubU ait»3itnU de su m r̂ari'-
•C-IJ. ftñcacúu 
No vacilamof cu dtcÍE que «n ningún «oía 
;*JO he dejado de remover las lombricci d? 
íimbos niños ó adultos eue se hallaban atao» 
¡fos por estos enemigos de la rida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
facultativos en cuanto á aa ¡narsvillosa 
fScacia. Su gran éxito h» producido numero-
uas íaisifkacionet -y *í comprarie deber ícnersa 
caucho enídade aie «xtsoigcr ? í faorobi* <at*r? 
? "TCÍ ov* se? 
¿S1 
11 
(FOSFATO ¿Gii'O DE HORSFORü. • 
(PHKPA1) A f'l ó N L Í Q U I D A . ) 
Es una pr. pámolón do Fosfatos de Cal, Maoneshi 
Potasa y Hierro coa Acido Fósfórioo cn t a i t ovin-i 
que se n^imlinn tirontamcnté al sistema. 
Seg-únla formula delProJ'easor E. N. EtarstO"! 
f'auibrbiüe. Mass, 
El Uemedn. má* elbv/. liara Dispepsia, üebiMda'-
Monta!, Física y Xcrvlosa, Perdida -le U 
1 iier^ii», ViU-Jidad, etc. 
tíecomiéndrinlo mdversaJmente lo» fur i j iT . ir iv . „ 
do todus las (̂ QUCius, 
Sus efectos amenizan con los estimulAáte^ -,u-sea necesario toiuar. 
Esel mejor tónico conocido. ÜOr&Uece si 
cerebro y Í'I cuerpo^ 
Es una bebida agradable eon sólo «.ruÉ 
poco de azúcar. 
C O N F O R T A . 1)A FUÍEZA; V l t t O K I 
Saluíi, es M EicelenicRefrigeraDifi 
PRECIOS RAZONABLES. 
jRemiteso s iá t i s por n correo nn folleto con! 11* 
Me pormenores. Prepítr^do sor la 
Rirafcrd Clieiícai toril, 
Prmldeiice, R. 1.. E. V. ,\. 
x la Habana por DON JOSlí 
Do venta 
8 A K K A y 
ês en drogn 




Híabiendo llegado á nuestro cpnocimiente qws Sá. 
•3. ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta Eaí 
bebida llamada s< Schiedars Schnapp3,tv ecu cuy*, 
t.ombre pudiera •íngailars'; a"; público Somándolo 
:ICT nuestro ten afamado 
S C H I E D A I V l 
». i venimos í toó os los consumidores de esta ttrt& 
r.iúc que nuestros únicos *gentes p*ra toda ís Is!» 
¿fe Cuba son les "ieSorís 
410)1*. POHLM.aior ^ 00 
C a l l e d e G u b á 
í ,;•.*» íxingun?, otra casa en I* isla de Cubfc tíetti 
rl «rechc d i sírecej «?, vent* bebida aigunt 
Eajo el flombre- de ': SchnappgSchie* 
á&m Schnappif fi '• Schieoam Aromatú. 
Schnappsr pot ^er aosotroe lot» únicos? f f t ' 
-jricantes df» la bebida co tiocida exv. el m ancU 
ditero baje» «stexiombr^ y que r.oc tonsigeieatf 
. 'atquter artícole-: qxi.f= áeofrésc-fe baj?; Ur 
• raibréj vt-?i ítevwr n u e s t r e » fipním'h& %é 
. Proíesor de bolleo y piano. Clitses en su casa 
micilio. An>argüía|)tí, altos. 10jj97 15-: 




S A S T R E R I A 
DE 
A G - X 7 I A H N U M E R O 9 6 . 
Ibc eonstauteraente y en gran escala telas de novedad para el ramo, importadas de las mejores fábricas de Inglaterra y Fran-
precios redimidos quedan fijos, AL CONTADO. --Se confeociona nn traje en 36 horas. 
SE, S O L I C I T A 
nna criada que entienda de cocina y se quede en la casa, 
dando bnenaa referencias: calle Nnova del Cristo n? 4. 
11011 4-2 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR U N niño que criar, á media leche; pero que se lo traigan á su 
calle del 
4-2 
A v i s o á los opera r ios de d u l c e r í a . 
Se necesita un batidor bueno, se dá buen sueldo y se-
iruridad de colocación. Manrique 122, entre Salud y 
Dragones. 10872 2-30a 2-31d 
casa, prometiendo cuidarle como debido 
Marqués Gonzálea; número 82. 
11013 
T V - i S E A COLOCARSE D E COCINERA, UNA 
i /peninsular para una corta familia: tiene quien res-
ponda por ella. ííeptuno número 16. 
10990 4-2 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO PARA ir al Vedado, ha de tener recomendaciones. Haba-
na 53 informarán. 11004 4-2 
T \ E ; S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, ám-
i / b o s peninsulares, general cocinero y criada do 
mino, juntos 6 separados, prefiridndose lo primero: i n -
formarán Oficios 74: tienen quien responda de su con-
ducta. 11002 4-2 
Tenedor de libros. 
Por poco sueldo 6 por solo la manutención, ofrece un 
jóven ocuparse de G á 10 de la noche en llevar la con-
tabilidad en alguna casa de comercio. Informarán á to-
das horas. Obwpo 115, locería, casi esquina á Villegas. 
10965 4-2 
r;s A C R I A D A PENINSULAR DESEA COLO 
_ carse para manejar niños ó acompañar á una se-
ñora: tiene quien responda de su conducta. Apodaca 
número 75 impondrán. 10981 4-2 
E DESEA COLOCAR D E L A V A N D E R A EN 
oasa particular, una morenajóven, teniendo perso-
nas que respondan de su conducta. Darán razón San 
José número 20. 10855 4-31 
UNA SESORA PENINSULAR DESEA ACO-modarse en una casa decente de criada de mano ó 
criada de niños, sabe coser á mano y en máquina; tiene 
quien abone por su conducta. Calle de Villegas 101 im-
pondrán. 10856 4-31 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano y que sepa coser para un ma-
trimonio; trayendo recomendación de donde haya ser-
vido. Galiano 56. 10873 4-31 
Se solicita una cocinera. 
Principo Alfonso número 102. 
10871 '1-31 
ÜNA MORENA DESEA COLOCARSE DE L A -vanderaen general, tanto para señora como para 
caballero: tiene personas que respondan de su conducta. 
Obrapía69. 10868 4-31 
C R I A D A D E M A N O 
SE de ) moralidad, para atonde al servicio de un matri-
monio. Informarán Damas número 80. 
10969 4-2 
T ñ N L A C A L L E D E LOS SITIOS NUMERO 129 
t*^¡elicita una pardita un tren de costuras para coser 
en máquina de seis á seis, si es tren de camisas, mejor 
10972 4-2 
KJiepa cumplir con su obligación y presente informes 
may satisfactorios de casas en que naya servido, sin 
cuyo requisito es inútil se presente. Virtudes 97, altos. 
10979 4-2 
TJN C R I A D O D E COLOR 
para casa de familia, con garantías, se solicita. San 
Isidro número 34. 
10993 4-2 
SE S O L I C I T A 
y un muchacho de 10 á 12 años para cria-
Sol número 64. 
4-1 
una cocinera 
do de mano. 
10P89 
ÍCUJÍERO: DESEA COLOCARSE UNO B U E -
VA'O, peninsular, do regular edad y con buenas reco-
mmdaciones, informan Chacón número 19, esquina á 
Compostela, bodega. 10985 4-2 
SE S O L I C I T A N • 
Cien acciones del Banco Español, pagando una prima 
m ivor de su cotiíacion en plaza, al contado. San José 
n948. I098G '1-2 
TTXA SESORA CON LOS MEJORES INFOR-
\ J tnes,general modista y cortadora por figurín cuan-
to de gasto se deseo para señoras y niños, asi como ro-
pa blanca de primor, desea colocarse en casa particu-
lar FOIO para la costura. Villegas 88. 1099-1 4-2 
TTXA SEÑORA PENINSULAR, EXCELENTE 
| _ j cocinera y de mediana edad, solicita colocación 
pora la Habana en casa respetable y de poca familia: 
tiene quien responda do su moralidad: informarán 
Al tara te 15. 10357 4-1 
".x AJO V EN AMERICANA SOLICITA C O L ü -
1 cacion para instruir niños, acompañar una señora 6 
TlAjar; se puedo ver en la quinta do Qarcini. 
10949 4-1 
SE S O L I C I T A 
un spreadú blanoo ó de colorpara una Eastrería. Com-
postíla 90 impondrán, entre Muralla y Sol. 
1094J 4-1 
T T X A SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA 
\ J edad, solicita colocación de cocinera en casa res-
petable: es aseada v tiene auien responda de su mora-
íidad. Corrales 125'. ' 1094C 4-1 
C1 IÍ SULICHA ü>'A O DOS PERSONAS QUE 
leseen mandar álavar ropa respondiendo al lavado, 
y en la misma 
ilición n. 13. 
e deanachan cantinas. Callo de la Fun-
10927 4-1 
Q E SOLICITA UNA LAVANDERA PARA L A -
Kj.-ar i una señora y dos niñas: so lo dá un cuarto y 
comida, y libertad para lavar más ropa por su cuenta: 
se necesÍLa que tenga persona que la recomiende y res-
ponda por ella. Habana 181 entre Paula v Merced. 
Í0957 4-1 
Se solicita una en Santa Clara 23. 
10866 4-31 
SE S O L I C I T A N 
una cocinera y una manejadora, blancas, con buenas 
referencias. Vedado, calle 5? n. 70. 
10907 4-31 
C O L O C A C I O N . 
La solicita un peninsular para dependiente de casa de 
préstamos 6 criado de mano de la misma, ó en casa par-
ticular decente: tiene personas que respondan de su 
buena conducta. Revillagigedo 123 darán razón. 
10865 4-31 
SE S O L I C I T A 
una morena 6 moreno de regular edad, buen cocinero, 
aseado y con personas que respondan de su buena con-
ducta; si no reúne estas condiciones que no se presente. 
Industria 144. 10902 4-31 
EN LA CALLE D E SAN NICOLAS N . so 40 SE licita una criada para servir á la mano: si no vie-
ne bien recomendada que no so presente. En la misma 
casa se vende un tinajón en $15; de 8 á 1. 
10849 • 4-31 
ENCONTRAR COLOCACION UNA 
_ lavandera bien sea para la Habana 6 el campo. San 
Rafael 107. entre Gervasio y Escobar, ú todas horas. 
10858 4-31 
DESEA l 
UNA PARDA GENERAL L A V A N D E R A D E señoras y caballeros desea tomar ropa para lavar 
en su morada, calle de la Merced n. 64. 
10861 4-31 
ÜN HOMBRE DE M E D I A N A EDAD, A G I L Y de morahdad, con buenas referencias, desearía ocu-
parse para el servicio de uno 6 dos caballeros solos, ó 
para el cuidado y aseo de una oficina ó escritorio y los 
encaríios de correo, pues ha servido seis años en el dis-
tinguido cuerpo de la Guardia Civil; con buena licencia 
y para mayor garantía lleva un año en la casa de re-
presentación donde está colocado sin nota desfavorable. 
Informarán Belascoain 23, barbería. 
10852 4-31 
ÜN carse para el servicio de una familia, 
impondrán. 108r>0 
San Isidro 65 
4-3J 
SE S O L I C I T A N 
tres criados, una muy buena lavandera de señora y ca-
ballero, una buena cocinera y un mucliacho de 10 á 12 
años. Belascoain 125. 
10862 4-31 
CIE SOLICITA UNA BUIÍNA CRIADA DE ma-
Kjno, blanca, que entienda algo de costura y sea inte-
ligente en su servicio, teniendo quien informe de su 
conducta. Concordia 74. 10818 -1-29 
SE S O L Í C I T A 
un jóven peninsular de 16 á 20 años de edad. Armonía 
8, Cerro. 10817 4-29 
SE S O L I C I T A N 
una criada do mano y una manejadora para un niño de 
un año, ámbas de color. Jesús María 20. entre Cuba v 
San Ignacio. 10819 4-29 
SE S O L I C I T A 
una criada de moralidad para el servicio de una corta 
familia. Pirota 7. botica, impondrán. 
IQfiló 4-1 
le; ILICITA UNA GENERAL CRIADA DE 
Luano que sepa su obligación, y en la misma se so-
licita -ana negrita 6 mulatica para jugar con una niña. 
San Lázaro 344. 10931 8-1 
SE S O L I C I T A 
un profesor de latin v otras asignaturas de letras para 
un colegio: se exigirán referencias. Muralla 27. 
IdOiS 5-1 
SE SOLICITA 
una cocinera que cocine á la española y á la francesa, 
ha de saber perfectamente su obligación "y dormir en el 
acomodo. Industria 49. 10936 4-1 
Ü.N- JOVEN DESEA UNA COLOCACION, bien sea en cualquier punto del campo para criado de 
mmo ó para mandados según se lo confien: tiene per-
sona qne garantice su buena conducta. Cuba 23. 
10923 4-1 
SE D E S E A C O L O C A R 
una jóven de manejadora ó criada de mano, sabe coser 
en máquina y á la mano, informarán Perseverancia 22, 
entre Animas v Laguna. 10928 4-1 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S 
p»ra el campo: informarán Mercaderes 28. 
10920 -1-1 
SE S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora que tenga buenos 
informes, San Miguel 11, altos del eetablecimicnto. 
10952 4-1 
•AiiVU COCINERO Y REPOSTERO D £ -
, colocarse on una casa de familia: tiene buenas 
2comendac;ones. En el despacho do anuncios de este 
periódico informarán. 10953 4-1 
\ J sea  
T T X A SEÑORA D E M O R A L I D A D Y CON BUE-
\ J ñas referencias, desea encontrar colocación bien 
para acompañar á una señora, para el cuidado de una 
casa 6 para ayuda de la misma: dirigirse Aguila 182, de 
ocho de la mañana en adelante. 
10921 4-1 
T T N JOVEN PEMNSULAR DESEA ACOMO-
\ J darse en casa particular de criado de mano, pues 
sabe su obligación, 6" en hotel, casa de huéspedes, de 
mozo de comedor, café, escritorio 6 casa de comercio, 
pues tiene servido á personas de alta categoría: tiene 
buenas recomendaciones. Se dirigirán Mercaderes 11. 
10950 4-1 
Se solicita 
una criada de color qn« traiga buenas rwjomendficlo-
nes. Calzada de Galiano número 89. 
10959 4-1 
C R I A N D E R A S . 
Se solicitan á leche entera en la Real Casa de Benefi-
cencia v Maternidad, pagándolas un buen BQfclttb; 
10842 4-29 
Hotel América. 
Se solicita una criada para manejar una niña, cuarto 
número 7, de nueve en adelante. 
C1145 4-29 
Se compran 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 10897 4-31 
COfflPOSÍElA 46 
Se compran muebles de todas clases y en todas canti-
dades. Compostela 46. 10906 5-31 
ATENCION, SEÑORES VENDEDORES Y vendedoras de casas y fincas de campo, hay 257 mil 
pesos oro para comprar casas que sólo den de utilidad 
el 9 por 100; Aguila 205 entre Estrella v Reina. 
10879 4-31 
E COMPRAN JUNTOS O POR PIEZAS SUEL-
tas un mueblaje bueno y un pianino de Pleyel para 
poner casa á una familia que se espera de la Península, 
se pagan bien y se prefiere de lo mejor, so quieren de 
familia particular v sin intervención de tercero. Te-
niente-Rey 83. ' 10901 4-31 
s E COMPRAN TODA CLASE D E LIBROS E N pequeñas y grandes partidas: también so compran 
estuches do cinyía y matemáticas: calzada del Monto 
n. 61, librería, entre Suarez y Factoría. 
10857 10-31 ag 
LA ANTIGUA AMERICA, NEPTUNO N . 41, esquina á Amistad.—Casa de contratación y présta-
mos, compra oro, plata, brillantes, muebles, pianos y 
lámparas de cristal. En la misma se presta dinero al 
2 p g mensual en cantidades que pasen de 1,000, y de 
ménos, muv módico.—Andrés Basallobre. 
10847 . 8-29 
AVISO.—Se compran mesas de billar en el estado que estén y se pagan al precio más subido que o-
tro ninguno y se cambian por otras y se hace cargo del 
trabajo de las mismas. O-Reilly esquina á Cuba, café, 
el dueño del billar informará. 10703 8-26 
Se compran cien caballos que no bsyen do 7 cuartas 
y buenos anchos. 
PEDRO ANTONIO ESTANILLO. 
Pedroso número 2. 10701 0-20 
8S 
C o n s t r u i d o s e x p r e s a m e n t e p a r a l a I s l a de C u b a . 
Do dichos instrumentos, siempre útiles y muy necesarios EN ESTOS MESES D E L AÑO. tengo un buen 
surtido muy bien experimentados y á precios módicos. 
Recomiendo un gran surtido de relojes. 
Unico agente de los afamados reloj es de A. Lange &- Sohne de Dresden, por mayor y menor, 
RELOJERIA Y OBSERVATORIO DE CRONOMETROS 
Grustavo J e n s e n , 
Cn 1061 
M S B Q A D E H S S n. 11 . 
a30-9 d31-8ag 
C H A M P A O R A 
M A R C A 
G r X J 
Esta es sin disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. Champaña de Si-
dra, marca A g üila. 
Importada para la Isla por: 
0BMP1A N, 26, APARTADO 396. 
Reciben vinos de Jeréz, de A. R. Valdespino. Quesos, Congnacs, Cervezas, Cho-
colate, Sacos de papel, Jarcia sisal, Luz Diamante, etc, etc. 
O b r a p í a Sf i . E . A g u i l e r a y C a . A p a r t a d o 3 9 6 . 
Cn. %7 50-'_Mjl 
H O T E L S A K R T O O A . 
Se ha trasladado de Galiano 302 
á la cateada del Monte 45. 
E E Q E N T A D E EL, D? ROSAIilO D E A L 1 A K T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones, con 
balcones y pisos de mármol, situado frente al Campo 
de Marte y próximo á los Parques, se disfruta de un 
hermoso panoroma. Hay departamensos para matrimo-
nios y hombres solos. Mesa esmerada, servida separa-
damente. Precios módicos. Se alquilan cuartos con 
asistencia ó sin ella 11001 5-2 
m m m . 
cansa la operuriu. 
L a Compañía do Singor acaba de in-
ventar dos nuevas máquinas de coser. 
Estas dos nuevas máquinas son las más 
perfectas que hasta el día se conocen. 
Las dos son distintas la una de la otra. 
L a una es sin lanzadera y de movimien-
to oscilante. La otra con lanzadera ci-
lindrica y de tensión íija. Las dos son 
de doble pezpunte. Las dos sonde brazo 
alto. Las dos usan pedales de balancin de modo que en absoluto, no 
Las dos son ligerísimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
O o alquila muy barata la casa calle de los Desompa-
(orados esquina á Habana, de alto y bajo, propia para 
una fondita, tabaquería de menudeo ó cosa análoga; la 
llave en la bodega del frente. 
11009 8-2 
C1 e alquila la casa calle de Paula número 50, com-
>Opucsla de habitaciones altas y bajas, en precio equi-
taúvo. Impondrán en la calzada del Monto número 1. 
11008 4-2 
Se alquilan en 25 pesos billetes dos cuartos jimtos ó separados á matrimonio sin niños ó señora sola, calle 
de la Habana 131, entre Sol-y Riela; en la misma se 
solicita un muebaehito ¿e £0 á[ 12 años para enscfiarle 
los quehaceres de casa, leer y escribir dándole un corto 
sueldo. 11012 '1-2 
O e alquila en precio módico la casa de alto y bajo, 
^Ocalle de San Ignacio número 42, entre Obispo y 
cabada de 
é informa-
Obrapía; tiene grandes almacenes y esta 
pintar. L:i llave; en la accesoria de al lado, 
rán Amargura número 3, el portero. 
aiQÓS" 15-2 
Sjln dos onzas oro la bonita easu calle Ancha del Nor-
JtLite 127. la liave cn el 202. mfonnanin Cristi) n'.' 20. 
10992 -1-2 
para hacer toda clase de trabajos.' NOTA.—Advertimos que tengan cuidado con las imitadas que os venderán 
como de Singcr sin serlo. OTRA NOTA.—Seguimos recibiendo íaá celebres máquinas reformadas de lamilla que 
vendemos muy baratas. 
Unicos Agentes A L V A R E Z "ST H I N S E , Obispo 123. 
Cu 71* S^-Sjn 
LA REINA CE LAS AGUAS DE MESA, 
P u r a , sana, deliciosa, ejervescente tónico p a r a e l estomago, recomendado 
p o r los médicos mas afamados del m?/ndo. 
V E N T A ANUAL, D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
S E S O L I C I T A 
un jóven de 18 á 20 años para una librería. O'Reilly 
número 23 C n. 1143 -1-29 
OJO. 
Un jóven peninsular y licenciado del ejército desea 
encontrar uno por quien servir ya sea por poco ó mu-
cho tiempo, tiene todos sus documentos arreglados pa-
ra el caso. Galiano P8, mueblería informarán. 
10830 4-20 
Se solicita un piloto 
que sea examinado de práctico do costa por el Norte y 
Sur de esta Lsla. Oficios 96 informarán. 
10S20 4-29 
yTabitacioncs amuebladas como para un matrimonio 
L l n u e v o úoívo, BC alquilan dos cuartos, una sala, su 
piso es de mármol y dan á la brisa, comedor, eocimi, I 
lavadero: hay servicio, gas y oí ras comodidades. Hor-
naza G0, entre Teniente Rey y Muralla. 
10987 4-2 
Un cuarto grande bafiado por los aires del mar, se j alquila á un matrimonio respetable en precio mó- I 
dico y con toda asistencia, y otro pequeño á un caballe- i 





f 2 í 2 . 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, do 10 á 12 años. Manila número 6, 
Cerro. 10824 -1-29 
B A I Í B E R O A P R E N D I Z 
So solicita uno que ya hava estado en barbería y que 
tenga buenas referencias. Teniente-Rey entre Cuba y 
San Ignacio, barbería. 10939 4-1 
C11; SOLICITA U.VA MORENA D E EDAD, SIN 
j^ramilia, para cocinar á tres personas: se le dan $10 y 
habitación: Virtudes 125. 10942 4-1 
¡3 D h i l i A COLOCAR UN ASIATICO GJENE-
_ .-al cocinero y repostero para oasa particular ó e«tar-
blecimiento, tiene personas que respondan por su con-
ducta. Luz número 3íi darán raaon a todas horas, 
10943 4-1 
CASA DECENTE SOLICITA COLOCA-
cien una buena manejadora do color, para manejar 
an niño ó para lavar á un matrimonio sólo ó criada de 
mano; tiene buenas referencias y buen carácter, infor-
marán Crespo 16. 10894 4-31 
Sí IE ¡SOLICITA UNA MORENA PAÍiA COCI-Jaarle á una corta familia y demás qutíiaoeres de la 
oasa: se exigen buenas referencias. San Lázaro ÍM3. 
lOfiSS -Ir-Si 
Se solicita 
un criado de mano de 15 á 20 años que tenga buenas 
Moomendacione». Zaragoza n. 13, Cerro, 
10885 4-21 
1*\ tv->EA COLOCACION DE CRIADO DE MA-
XJao 6 cocinero para corta familia, un pardo jóven 
y de intacliabie conducta, bien 8«e para la ciudad ó el 
camno. Informarán Reina 19. 10887 4-S1 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano, que pueda dar buenas refe-
rencias de sus servicios. Zulueta 71, esquina á Drago-
nes. 10823 4-29 
DOSOÍI colocarse 
un buen cocinero, cocina ú la española y á la criolla; 
tiene quien responda por su conducto. Informarán Vi r -
tudes número 1. 
10825 4-29 
CIE SOLICITA UNA CRIADA DE 35 á 45 AKOS 
Opara cocinar y ayudar á los quehaceres de una corta 
familia y se la tratará bien: darán razón calle de Suarez 
número 13. 10827 4-29 
P O R T E R O T 
Se solicita uno, el cual ha de ser limpio en su vestir y 
traer buenas referencias. Zanja 62 de 1W> á 11 de la 
mañana. 10839 4-28 _ 
Una pardita 
de«ea colocarse de costurera: no tiene inconveniente 
en dormir en la colocación y dá garantías de su conduc-
ta. Aguila 68, piaza del Vapor, principal. 
10815 4-29 
SOLICITA ACOMODARSE D E CRIANDERA á leche entera una morena de buena salud, tiene 
buena leche, es de buen carácter y sobre todo amable 
y cuidadosa para los niflos, tiene cuatro meses de pa-
rida. Informarán á todas horas San Lázaro 94, altos. 
10797 4-28 
Se alquila en cuatro onza-i oro, con dos meses e nfondo ó un buen fiador, el piso principal Villegas 87. ha-
ciendo esquina con la de Amargura: en la fonda está la 
llave ú impondrán Teniento-líey 67, cafe, de las diez 
de la mañana cu adelante. IQtKfl 4-1 
A T E N C T O N . 
En dos onzas oro se alquila la espacioba, fresca y bo-
nita casa de la calle Dolores n. 19, Jesús del Monte, 
compuesta de sala, saleta, seis cuartos, cocina, despen-
sa, con un precioso jardin que da á la calle, dos hermo-
sos pozos de agua con su cuarto de baño y muchos ár-
boles frutales: informarán en la misma ó en la Tenería 
de D. José Xifre.—Manuel liaranda, 
, 10950 4-1 
e alquila la casa calle Cerrada del Paseo n. 16, muy 
fresca, con agua de pozo, cuatro cuartos, patio y 
traspatio, La llave se encuentra cn la bodega de la es-
quina de la Zanja. Darán razón en la calle de las Vir-
tudes n. 107, de 7 á 9 de la mañana v de 5 á 7 de la 
tarde: altos. 1 10926 4-1 
SE A L Q U L A N 
los frescos y cómodos entresuelos de la casa, Prado n9 
18. En los allqs de la misma informarán, desdo las 10 á 
las 5 de la tarde. 10934 4 - l _ _ 
O F I C I O S 13. 
Se alquilan cuartos para escritorio ó para hombres 
solos. Precios módicos. En la misma, Consulado inglós 
informarán. 10930 4-1 
Aguila 11.—Se alquila esta cómoda easa de dos ven-tanas, tres cuartos bajos y tres altos, agua abundan-
te y demás comodidades: su precio oro$íU: la llave en 
la bodega esquina á Colon: informarán Obispo 37, de-
pósito de tabacos. 10877 4-31 
Se arrienda el potrero Batalla, situado á dos leguas do 
fíüines, barrio del Barbudo, de 10 caballerías de tierra 
2 ¡ ilc cilus de aniego y las demás atravesadas por un cau-
daloso brazo del rio. Galiano 79 darán razón de 9á 10 de 
la mañana v de 11 á 2 de la tarde. 10116 15-20 
i 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, & . , á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
billetes docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase 
do muebles del país y extranjeros. Hay juegos de Vieua 
que se venden, así como los demás efectos a precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta iás'd 
hace muchos años. Vista hace fé, en la mueblería E L 
CRISTO, Villegas 89, frente á la iglesia del mismo 
nombre 10257 15-15ag 
Q E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, QUE 
lOfonga buenas recomendaciones y que no tenga fa-
milia, que sea sola y duerma en el acomodo, en la mis-
ma se le impondrá de los quehaceres dé la casa; si le 
tiene cuenta y tratarán de su ajuste San Miguel 222, 
esquina á Marqués González. 10806 4-28 
íOJOl 
Se solicitan alquilar ciudadelaa ó casas de vecindad, 
con arreglo á la situación del país. Corrales 125. 
10810 4-28 
Se alquila muy barata la cómoda y fresca casa de al-
to y bajos Cárlos I I I n? 209. El dueño de 12 á 3 Mer-
caderes n° 23, chocolatería. 1^8^ .usi 
Muy cerca de esta capital, en las inmediaciones del 
caserío " E l Luyanó", ee alquila en precio sumamente 
barato la estancia''El Rosario", con terrenos propios 
para toda clase de labranza, buena casa de vivienda etc. 
etc. De más pormenores informará el portero de la casa 
l calle de Mercadores 22. 10323 15agl7 
PEilMS, ~ 
SE I I A EXTRAVIADO UNA PER RITA DEnizu Pox, color bayo con el hocico nefjro y una veta (b-
este color de la cabeza á la cola, entiende por "Cora," 
y á la persona que la entregue en la calle del pam])a-
nario 140, se le gratificará generosamente sin hacer i n -
i í V l i l i * 
muy barata la casaquinta calzada de Almendaves uV 4. 
Mai iituaocon cuatro solares de patio y muchos árboles 
frutales; ó se cambia por una casita en la Habana. 
También se venden por no necesitarse sobre milpiésde 
madera y 500 tejas francesas y losas hamburguesas. En 
la misma impomdrán. 10840 4-29 
EN ZOOCORO UNA CASA EN LA C A L L E DE la Habana, entre Sol y Luz, dedos ventanas; otra, 
hermosa, en la calle Real de la Salud, de zaguán, y 
otra de una ventana, Aguila, entre San Miguel y Nep-
tuno. Darán razón de más pormenores Reina 97. á to-
das horas. 10799 4-28 
OJO.—EN VENTA REAL DOS CASAS, UNA cott tres cuartos calle de la Salud en $1,600 oro, y 
otra calle de Marqués González, en .$750 oro; otra Jesús 
del Monte $250 oro: demás pormenores Dragones 29 
fábrica de cigarros La [dea, de 7 a 11 del dia. 
10647. 8-25 
0884 t-Sl
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas y aseadas habitaciones altas con balcones 
á dos calles céntricas, para un bufete de abogado, magis-
trado ó caballero solo extranjero: también una casa: 
Aguda 86 impondrán: 10881 4-31 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Monto 29, muy frescos y ventilados, propios 
para familia: en los mismos impondrán. 
10867 4-31 
/ " ^ A N G A . — E N M I L PESOS BILLETES L I -
VXlires para el vendedor, se vende una casita de mani-
postería y tejas, situada en la calle de San Nicolás, 
barrio de Jesús María: impondríín á todas horus en la 
Escribanía del Ldo. Fernaris ó Molina. Amistad frente 
al Campo de Marte. 103-15 8-25 
SE VENDI: LA FINCA SAX FRANCISCO O Villate. término de .Artemisa lí. Puerta Güira, de 8 
caballerías, cercados 1O:Í cuatro linderos de piedra, cua-
tro cuartones de piedra, buena casa de vivienda y pozo, 
el tabaco que se da sin rival conocido: en la calzada del 
Monte 114 y cn otras casas de las inibm&a los demás por-
menores Lealtad 11. 10181 15-15ag 
B U E N N E G O C I O , 
Se vende en $2,200 oro una casa en la uit^ior cuadra 
(]e la calle de Tcncrífe n. 29, con 5 cuartos, sala, saleta, 
palio y traspatio, gana $30. que ha costado 3,500. Otra 
en la calle del Aguila, barrio de Colon, de construcción 
moderna, con mamparas, cielos rasos, losa por tabla y 
uno alto, gas suelos de mármol, 3 cuartos b 
agua, muy seca y buenas piut ;a propósito p 
dáeaciones. 10916 4-1 
P 
X ha extraviado de la calle de San Nicolás 178, una 
perrito ratonera; al que la entregue ó dé razón de «a 
paradero, se le gratificará generosameute. 
10910 4-31 
una familia de gusUt, Se dá muy barata. Para 
demás inlbrme-s Aguila 86 esquina á San José. 
10809 4-28 
verse y 
SE L E I I A EXTRAVIADO A CARLOS LOPEZ la flliaciou de bombero municipal. Gratificará ni que 
t O N $4,̂ 00 B. L A WÑTf A" CASA CALLÉ D É 
l2jAiaii)biíni ; i . 7 casi esquinad Nepttuio, compuesta 
I de sala, tres grandes cuartos, comedor con suelo (te, mo-
I súico, gran patio, azotea, agua, persianas, medios pun-
j tos de colores y azotea, libre de gravámen v en elmtyor 
punto del barrio de San Lázaro. Está alquilada. Monte 
n. 120, peletería. 10786 4-28 
la entregue San Nicolás número 194. 
1086-1 4-31 
C1 e alquila en treinta pesos oro con dos meses en fondo 
KJÓ fiador á satisfaecipn, la ventilada casa Lagunas 
n. 33, compuesto de sala, comedor y tres cuartos, de 
azotea v pluma de agua: informará la dueña en el 44 de 
la propia calle. 10869 4-31 
Buen ebanista. 
Se solicita uno que sea activo, que sepa barnizar muy 
bien de muñeca y brocha, además buenas recomenda-
ciones. Obispo 42. 10812 4-28 
T71N L A CALLE DE O'REILLY NUMERO 120, 
Xlise solicita una pardita 6 una morena, que tenga de 
12 á 14 años para cuidar un niño de tres años, dándole 
de sueldo ocho pesos billetes al mes, si no viene bien 
recomendada, que no se presente. 
1080/ -4-28 
T i l n $42 50 cts. oro, se alquila la casa n. 59 do la calle 
J_jde la Maloja, con seis cuartos corridos y un salón 
alto espléndido, saleta y baño con desagüe a la cloaca. 
Su dueño Amistad n. liá2. 10828 4-29 
A dos cuadras de los parques 
se alquilan dos habitaciones bajas con entrada libre, en 
$30 ». B. Virtudes 2, entre Prado v Consulado. 
10831 4-29 
EL SABADO POR L A NOCHE SE QUEDO EN la calle al cerrar la puerta de la casa, calle de Obra-
pía número 44, un perrito ratonero, castrado: lleva un 
collar de nikel: á la persona que lo presente en dicha 
casa se le gratificará con $6, y al que lo oculte se le ha-
rá responsable. 10876 4-31 
ALOS SEÑORES DUEÑOS DE PLATERIAS, casas do empeño, relojerías, etc., etc.—Se ha 
extraviado de la casa, calle de Jesús IJaría núme-
ro 55, unos espejuelos de oro,' ovalado el aro de' los 
vidrios y estos blancos, do visto cansada, armadura 
recta y enteriza sin horadar en las extremidades: se es-
timan mucho por ser recuerdo do familia, y se agradece-
rá y gratificará al qno loa entregue en la misma casa, 
sin averiguación ninguna. 1(1X14 4-29 
SE DESEA UNA CHIQUITA DE 10 á 12 ANOS, pa¡jándole un corto sueldo. Consulado 106, altos. 
10803 4-28 
T J A B I T A C I O N E S ALTAS interiores y con vista á 
JULla calle, muy frescas por estará, la brisa, con mue-
bles ó sin ellos, dando comida en módico precio, por ser 
en familia. Villegas 64, entre Obrapía v Lamparilla. 
10843 4-29 
LA NOCHE D E L 25 SE EXTRAVIO DE L A portería 4e Villanueva que dá á la calle del Consu-
lado, una perrita galga de casto grande, color amarillí! 
claro, con el pecho y oarriga blanco, está bastontie fjél-
gada: se gratificará al que la entregue ó dé noticias de 
ella en dicha jiortería. 10&1« 4-29 
Prado 93 Prado 93 
T ^ f i & E A COLOCARSE UN ASIATICO GENE-
JL/i"al cocinero, bien sea para casa particular ó esto-
Dlecimiento, tiene personas quo respondan por su cou-
dacto. Informarán Neptuno 53, bodega, 
108^ -4-31 
í p n C T r A U.NA J O V E N C l T A T ) E l T A T 3 
liños de edad para ayudar á los quehaceres de una 
casa de corta familia, se le dará el sueldo nue merezca. 
Compostela 86 entre Sol y Muralla. 10892 4-31 
SE M 
SE SOLICITA 
nn criado de mano blanco, q 
«ias Estrella 21. 1( 
tenga buenas reíeren-
1 4-31 
U.N ASIATICO COCINERO DESEA COLO-carse en casa particular ó establocimicnto. San Ra-
fael n. 83 esquina á Ravo informarán. 
10893 4-S1 
SE S O L I C I T A 
nna excelente manejadora que sea blanca y de mediana 
edad, que traiga buenas recomendaciones. Si no reúne 
estas coTitíidones que no se presente. Campanario 88 A. 
10895 4-31 
U N I N D I V I D U O 
mavor deSOaBos desea colocarse de portero y Jardine-
ro 6 criado de mano. Dragones 62, el portero. 
10874 4^31 
" P l a o L A C'JLUCAKSE UNA PENINSULAR DE 
J^/jocinera, maníjadora ó criada de mano, sabe bien 
su obligación. En la misma se d&apachan cantinas á do-
micilio á precios convencionales: darán razón calzada 
de Son Lázaro 207, esquina á Escobar, bodega. 
10854 4-31 
Centro de Negocios y Colocaciones, 
AGUIAE 7Ü. 
Se solicitan tres cocineras y cuatro criadas blancas, 
dos que sepan hablar el francés: también cuatro coci-
noras v tres criadas de color, una de 13 á 14 años y dos 
lavanderas: se necesitan tres muchachos do 14 á 16 años 
y tres criados de 20 á 22 años para hotel. La comisión 
ae abona después do colocados. 
10873 4-31 
TT.N JL,ÍCEACIADO DE MEDIANA EDAD, tra-
\ J bajador, se ofr«ce para portero, limplez* de casa, 
cmdar un enfermo^ sereno de un ingenio ó cualquier 
clases trabajo, no siendo «ervir á la mesa: darán rtaon 
Manserrate 53, fonda. 10870 4-31 
".NA GENERAL LAVANDERA DESEA CO. 
EN LOS ALREDEDORES 
de esta ciudad, Puentes Grandes, Ceiba, Cerro ó Ve-
dado, solicita un caballero extranjero, con corta familia 
una casa de 5 á 6 cuartos, bien amueblados, y con pre-
ferencia igual número de cuartos altos, también amue-
blados y con pensión en una familia respetable. D i r i -
girse i las letras A. Z., á la redacción de este periódico, 
10781 8-28 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO PARA 
JO todos los nuehaceres de una casa, excepción hecha 
do cocinar y lavar; se abonan $25 billetes. Lcaltod nú-
mero 106. * 10792 4-28 
Se alquilan habitaciones grandes, frescas y esnacio-
sas á precios módicos, con vista al Prado y al Pasaje: 
en la misma informarán. 1084-1 4r-29 
Se solicita 
una cocinera y una muchacha de 10 á 12 años, sin bue-
nas referencias que no se presente. Amistad 49, altos. 
10770 4-28 
SW5A: de . B I E N EN PRENDAS O HIPOTECAS casas de 500 á 3,000 pesos. Impondrán callo de 
Son Nicolás 71. 10774 4-28 
UNA PERSONA D E M E D I A N A EDAD S O L I -cito colocarse de criada de mano ó costurera, tiene 
persona que garantice su conducta. Corrales 129. im-
pondrán. 10772 4-28 
XJdesca colocarse para corto familia ó un matrimonio 
tiene personas que la garanticen. Lamparilla 86, bode-
ga, á todas horas. 10801 4-28 
UN GENERAL COCINERO, CONFITERO Y repostero, bien sea para una casa decente particu-
lar, establecimiento ó restaurant. Curazao n. 16 darán 
razón, casa propia, á todas horas. 
10789 4-28 
Q E DESEA UN CRIADO D E EDAD, BLANCO 
O j " do moralidad. En la misma se solicita una cocinera 
que entienda de lavado para lavar repita de niños: no 
tiene que ir á plaza ni á mandados. O'Reilly n. 66, col-
chonería y pajarería. 10783 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias. Nepttmo 155. 
10784 4-28 
SE DA DINERO CON HIPOTECA D E CASAS que estén situadas en buenos barrios, sin tener que 
intervenir con corredores de esto clase de negocios.— 
Belascoain n. 641, café El Oeste, de 6 álO. 
10682 6-26 
_ Tocarse en casa particular, teniendo persona que 
responda por su conducta: darán razón Amargura 37. 
10900 4-31 
S E S O L I C I T A 
un cocinero chino que tenga quien responda por éL Co-
rrales número 2 C. 10898 4-31 
T T p i A P A U L A , JOVEN, DESEA COLOCARSE 
de criada de mano ó manejadora de niños en casa 
decente: tiene quien responda por su conducta. Corra-
les 31 informarán. 10899 4-31 
TT> COCLNERO ASIATICO, REPOSTERO, 
\ J que tiene quien responda por él, desea colocarse 





una manejadora blanco ó de color, que no sea muy jó-
ven, en Galiano 66 ¿ ^ 0913 4-31 
ÜA CÜCLNJBRO i k E P Ó S T E R O QUÉ HA tra-bajado en buenas casas y en vapores largo tiempo, 
desea una casa de comercio, fábrica, quinto á hotel: 
tiene suficiente recomendación á trabajo y conducto: á 
todas horas Cuarteles 22. 10911 4-31 
*r \ESEA COLOCAKSE DE CRIANDERA A L E -
JL/clie entera, una mujer de dos meses de parido, que 
tiene buenas recomendaciones. Compostela 35 A., en-
íre Teniente-Rey y Murajlai 10853 4-S1 
COfMS. 
O J O . PARA LA PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plato montadas cn brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plato vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE 
10963 26-2 S 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música, 
estuches de matemáticas y cirugía, Pueden mandar ó 
pasar aviso para irlos á ver, ú la calle de la 
Salud 23, Librería, 
10997 5-2 
SE C O M P R A N L I B R O S 
de textos j de todas clases; también métodos de música 
Librería .La Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 109-14 8-1 
Se alquilau. 
los frescos, alegres y decentes altos de la ca^a número 
59 de la calle de Villegas, propios para una reducida 
familia. En los bajos de la n îsma casa informan. 
10836 4-28 
B A S T O S D23 B K L i E C T 
Se alquilan dos cuartos entresuelos ú precios módico» 
V uno alto, cómodo, con ilaviu. 
10804- 6-28 
P E R D I D A . 
Desde el dia de ayer 27, se ha extraviado desde la 
calle do la Industria al Parque, una perrito de raza 
Pox, de color amarillo claro y hocico negro, que en-
tiende por Gyon; so gratificará generosamente al que 
la encuentre ó dé razo» de euparaderp. Salud número 
28, Habana. 10802. 4-28 
S! E HA E X T R A V I A D O UN PERRO RUANCO con manchas negras y ligeramente mosqueado. En-
tiende por Alí. El fjue lo entregue en la calle de San Ig-
nacio 94, se le gratificará. 
10777 4-28 
DE ANIM1 
MUY BARATO SE VENDE UN BURRO PA-dre enseñado para yeguiis; puede verse y tratar de 
usté en Marianao, calle Vieja número 31, de las su flj 
diez d la mañana en adelante. 
10787 •1-28 
•ana-
Se expenden ¡)ormayor y menor Aguiar 100 esquina 
á Obrapía, peluquería de R. Montes. 
9489 :w-29jl 
D E C Á R E Ü A J E S , 
Cíe alquila la casa calle de la Amistad 10-1, capaz para 
lOdos numerosas familias, con toda clase de comodi-
dades, y también se alquilan los altos 6 los bajos inde-
pendientemente unos de otros, en la misma impondrán. 
10782 4-28 
Se alquilan los altos de Villegas 89, con todas las co-modidades para una familia, y baratos. Impondrán 
en los bajos de la mueblería El Cristo y en los entresue-
los de Lamparilla 74. 
10811 4-28 
SE A L Q U I L A N 
espaciosas y vontíladaff habitaciones, propias para es-
critorios, á'hombres solos, frente al muelle do Caba-
llería, en el antiguo café de Cajigas. San Pedro n. 4. 
1075r) 7-27 
Se alquílala casa número 9 del Bazar Habanero, ha-ciendo esquina á las calles do Zulueta y Príncipe 
Alfonso, propia para establecimiento y para familias. 
Informaran Cuba 119. 
10684 15-26 
El dia 26 del corriente se extravió en el tren de pa-
sajeros para Güines, un paquete qne llevaba e n c i m a 
amarrado unos papeles dirigidos á D. Gabriel Havá. 
D. Felipe Poey. Habana, calle de San ís icolás 96, gra-
tificará al que lo entregue. C 1132 4-28 
SE VENDEN UN FLAMANTE QUITRIN O vo-lanta, propio para el campo, ancho, con sus estri-
bos de vaivén, además un faetón muy bonito, propio 
para una persona de de negocio, todo "se da en propor-
ción. Impondrán San José númer'i (iíl. 
W i .1-2 
O E VENDE UN T I L B U R I D E CUATRO RUE-
kjdas y con fuelle, quo caben perfectamente tres per-
sonas y se da cu 12 onzas panel, pudiendo probarse su 
buen movimiento. Calzada del Luyanó n. 125 on Jesús 
del Monte. 10829 " 4-29 
M T Á Í 
de Fincas y Establecimientos. 
( ^ E VENDE BARATO UN BONITO T I L B U -
k j n americano con buena limonera: es muv chiquito 
y muy ligero, en el mínimo precio de 150 pesos billetes 
de Banco, por tener que retirarse su dueño: puede 
verse á todas horas Infanta 114 esquina á Concordia 
mn •• ' ' 4-29 
SE DA BARATO 
una limonera de muy poco uso, y unos arreos de part-
ea, lodos con hebiUaje dorado, se dáen $225 B. Centro 
de negocios, Obispo 30, de 11 á 4. 
10798 4-28 
D E w m 
QE VENDE UN JUEGO DE MUEBLES A L A 
KjDuquesa, compuesto de 10 sillas, 2 butacas. 4 sillo-
nes y un sofá, en $40 billetes; cainitas de niño, a $20; un 
medio cuerpo de yeso para entallar corséts, un reloj de 
mesa: en la misma se florean v doran camas. Jesús 
María 90. 10974 4-2 
PERSIANAS.—SE V E N D E N OCHO JUEGOS para huecos de 8 piés 8 pulgadas por 4piés 6 pulga-
das: impondrán Obispo 56. 10955 4-1 
ANGA. POR NO NECESITARSE SE VENDE 
vTuna máquina de coser Singcr reformada de poco 
uso en 20 pesos. Otra id. Muller medio uso en 15. Otra 
id. semi-americana casi nueva en 17 pesos, lodo on bi-
lletes. San Nicolás 115 entre Reina y Estrella. 
10956 4-1 
COMPOSTELA NUMERO 141, R E A L I Z A T Ü ^ dos los muebles: hay de todas clases y so dan por la 
mitad de su valor: así el comprador tenga cuidado no 
cerrar trato en otra parte úntes de verse en esta. Com-
postela 141. entre Luz y Acosta. 
109-40 ,4-1 
Se acaba de recibir un gran surtido en todas formas, 
clases y tamaños. 
Bastidores metálicos sistema Habana, el mejor de to-
dos los conocidos. 
Neveras, refrigeradores, ansorias de todas formas y 
tamaños. 
Todo bueno, bonito y barato. 
Ferretería L A CAMPANA, 
Galiano n. 117. esquina á Barcelona. 
dl5-lS 109-17 a l 5 - l 
R E M A T E . 
Juegos de sala y medios, Vieua y Luis X V baratos, 
escaparates y camas de todas clases, bufetes de abo-
gados y de comercio y de un mostrador con rejas; es-
pejos de todos tamaños, un hermoso piano de media 
cola Erard, un pianino de Pleyel inmejorable, y otro 
Erard en 6 onzas, un escaparate de oficina ó comercio 
y lo que se ofrezca en Reina n. 2, frente á la Audiencia, 
10896 4-81 
SE \ geN9£N,M JJY B A ] ^ A ^ S . C A J í A^iíiUEVAS chinescas de lance, escaparates de caoba y molduras, 
sillón de extensión de caoba, dos hermosos jarrones de 
alabastro Y otras frioleras. Aguila 86; esquina á San 
José. 10882 4-31 
So vende uno, cuarto de cola, propio para aprender, 
entres onzas oro: puede verse Industria 138, su dueño 
Trocadero 35. 10ar)9 4-S1 
P O R MARCHAR LA F A M I L I A PKONTO, SE 
JL enagena un excelente pianino de Pleyel. un juego de 
cuarto de palisandro con su gf'aíi cama imperial, un 
juego de gabinete de tapicería, juego de, comedor y de-
más muebles de tres habitaeiones; lodos magníficos y 
nuevos. Industria 144. 10811 4-29 
m í 
UEBLERIA E L TÍEM PO. (5 ALÍ ANO N9 52. 
IVciite ú la Colla de jtopl Milu. Se vt-.ud" barato con 
í méü-isiiii'i toda clase do ruwihles. 
10845 t-29 
A HERMOSA VIDRIERA PRO-
s, cigarros ó dulce, y.ua farol de 
casa particular en un precio uiuy barato, Cálz'ada del 
Monte 388. tienda La Giralda. 
10780 4-28 
Q K V E N D I 
KJinapara te 
L á m p a r a d e c r i s t a l 
Se vende una muy barata v muy elegante; máquinas 
de coserpara pagarlas con $2- bies, cada semana. 106. 
Galiano 106. 10785 4-28 
POR AUSENTAIÍ̂ EJSIJ DÜEÍÍA VENDE ray partida de tinas de llores y macetas, todas de méri-
to, propias para una persona degusto: también dos ca-
mas de niño, una camera v un escaparateí Tejadillo 46. 
10800 _ _ _ _ " " 8-28 
Para una familia de injo se vende 
un gran pianino de Pleyel, último modelo niíin, 8, con 
funda, banqueta y aisla'dore.-. se dá barato por ausen-
tarse su dueño, l'ocito 23 ¡umediala al paseo de, Taoon. 
10775 . 4-28 
AA' I S O. —Se venden mesas de billar de todos tamaños y precios, entre ellas una americana de 
earMncoIr.s v palos, chicay con toda babilitaciou, y se 
ha.--,- .'.irgo del trabajo de las ro Urnas. De pormenores 
O-I.'eiUy esquina áCuba. café, el djiepo del biliar dará 
razón. 10704 8-26 
DE liOlirMA. 
1 1 A Q Ü I N A D E V A P O K . 
Se vende una de dos caballos de fuer/a sUtema Bax-
ter reformada y nueva compleíamente. Villegas 41, 'á 
todas horas. 10886 4-31 
ARADOS de todas clases muy barato-,. 
l 'ALAS Í)K ACKPO para azúcar, carbón y otros 
usos, á precios de fábrica. 
CARRETILLAS de madera. 
CACERIA de hierro forjado á precios reducidos. 
ALRAYALO! : en pasta v , n polvo. 
RI.ANCO ZINC en pa»tu. t? clase. 
I50M HAS de vapor Donkeys de Davidson. 
Rombas de todas clases. 
Manómetros, llaves, válvulas y otros artículos de 
maquinaria. 
Amat y la Guardia. 
Cuba esquina á Lamparilla, Apartado 3-16, Habana. 
Cn. 905 Sl-29jl 
^ D E m m P E 
Participan á los 
sus arados de vapor 
to que necesiten pu 




r m i í h c i O H d e 
SAN ¡LAZARO N. 89. 
Lo mUino que para pedidos de calderas, máquinas 
fijas y móviles, locomotora1, bombas, ferrocarriles por-
tátiles, etc. etc. 
10585 2C,-24ak 
Manteca de chicharrón pura y 
importada diroctaruentc do Chicago, se ven-
de en latas, medias y cuartos, á precios mó 




lODiíM DE MIRAN 
E n pipas. Sos y Sos, el tinte. 
f Malvasia dulce. 
E n garrafones ] Pasas . 
^ Blanco seco y 
el s in rival aguardiente de Is las , 




Q K VENDE UN A L A M B I Q U E CAPAZ PARA 
Kjdestilar tres pipas diarias de aguardiente. Monserra-
te 125. 10991 -1-2 
EN 30 ONZAS ORO, L I B l i E S PARA E L VEN-dodor, se vendo una casa en Jesús del Monte, callo 
de Santos Suarez, con 8 varas de frente por 60 do fondo: 
tiene sala, comedor, v tres cuartos. Impondrán Santos 
Suarez 42. 110Ó6 4-2 
SE A L Q U I L A 
la accesoria C. de la casa Cuba 44 esquina á Tejadillo. 
Informarán Cuba 119. 
10832 15-29 
En la Punta, San Lázaro 22, se alquilan cuartos al-tos y bajos, grandes y chicos, los hay con vista á 
la calle v ai mar, desde 10 pesos billetoe hasta 20. 
10808 4-28 
SE A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa calle del Inquisidor n. 35, com-
puesta de tres pisos v pintada de nuevo toda ella. En 
frente está la llave éimpondrán Obispo n. 37, depósito 
do tabacos. 10629 8-25 
O 
se alquilan una 6 dos hermosas habitaciones altas á ca-
balleros solos. 10640 15-25 
S E A L a U I l r A 
la casa calle délas Lagunas 113 compuesta de sala, co-
medor, dos cuartos, saleta, patio, cocina y un cuarto 
para criados; y cn el alto tiene sala, dos cuartos, baño y 
dos grandes azoteas. Está provista de abundante agua 
en el alto y el bajo. La llave en el número 70 de la mis-
ma calle: informarán para su ajuste en la calle de Riela 
22, platería El Dedal de Oro. 10620 15-25 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hav departamentos para mat:i-
monios, con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 10614 8-25 
B a $ 1 0 2 oro 
se alquila la casa calle de San Ignacio n. 19: informarán 
Obrapía 14, 10270 15-103̂  
EN $25,000, DOS TERCIOS DE SU TASACION, so da una casa en 3Ianrique, con 3,407 ms. super-
ficie, alquilada para almacenes de tabaco en su mayor 
parte, con rentas seguras y otras ventajas. Marques de 
laT la Torre 79, Jesús del Monte. 
10924 4-1 
A i LOSCOSPRADORESTJÉ CASA.—SEVEN-den las siguientes: Escobar, cerca de Reina $2,000 
oro. Cuba entre Muralla y Sol en $4,000 oro. Empe-
drado, última cuadra, en $6,000 oro: una esquina en 
San Lázaro cn $1,000 oro. Centro de Negocios, Obispo 
número 30. 10932 4-1 
B O D E G A , E N $700 B I L L E T E S 
se vende una por encontrarse su dueño enfermo y no 
poderla atender. Verla que conviene, su dueño esta en 
la necesidad de hacer negocio pronto. San Miguel es-
quina á Hospital darán razón. 10935 4-1 
ATENCION, SE VENDE L A MEJOR PONDA de la Habana por un asunto muy urgente, así co-
mo se avisa al Sr. que ha hecho oferta por una bodega 
de esquina, $5,000 B. B. el 27 de éste, hov se le dá en 
la mitad ménos ó al primero quo llegue, hay cafées de 
todos precios; Aguila 205. 10878 ] 4-31 
SE VENDE L A CASA C A L L E DE-LA F L O R I -da nüm. 78, barata, la llave Aguila 205, en 1,500 o-
ro; además hay casas de una y 2 ventanas en venta, 
pidan por calles, barrios y disiritos, de todos precios. 
Darán razón Aguila 205 entro Reina v Estrella. 
10880 4-31 
POR TENER QUE ATENDER BA R B E R A c otros negocios de mavor interés, se vende una bar-
bería en el mejor punto áe esta capital, pudiendo hacer 
negocio cualquiera qne la compre, pues se dá en pro-
porción: informará Ramón Montes, Aguiar v Obrapía. 
10903 4-31 
GRAN NEGOCIO PARA E L OUE QUIERA hacer dinero pronto. Se vende la mueolería 151 
Tiempo, situada en el mejor punto de esta ciudad. Ga-
liano 52, frente á la Colla de Sant Mus, con 17 años de 
establecida, tiene buena clientela; sus dueños Fernán-
dez Cayon y lino, que desean retirarse. 
10846 4-29 
PARA UN CASINO, CENTRO DE RECREO O gran salón, se vende un magnífico piano de cola 
de Erard nuevo y un pianino oblicuo de tres cuerdas y 
do hermosas voces, se dan baratos. Rayo 89. 
10968 J 4_2 
P I A X O . 
Se vende uno de mnv buenas vocea y varios muebles 
baratos. Luz 99. 10977 -1-2 
Almacén dr inuejafc y pianos 
DE 
F . Q u i n t a n a . 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Gran surtido de muebles de todas clases, tanto del 
país como del extranjero, entre los que llaman la aten-
ción un gran juego de sala, palosanto legíljmo, de úl-
tima novedad, acabado de recibir. Juegos completos 
«le cuarto y comedor, de nogal, fresno y otras maderas, 
espejos para grandes salones, pianos de, pleyel, relojes, 
lámparas de cristal y un sin fin de preciosidades que 
sería prolyo enumerar. También so cambian y com-
pran toda clase de muebles v pianos, prefiriéndose los 
fino^ 10984 4-3 
MUEBLERIA DE CAYON í 
Galiano 62, al lado de la peletería, esquina á Neptuno. 
Vendo muy barato, así el comprador tenga cuidado 
de no cerrar trato cn otra parto ántes de verse conmigo; 
en la misma hay un juego de cuarto, de nogal; todo 
caracolillo como no lo hay igual en la Habana, para fa-
milias de mucho gusto. ¡Se compran y se cambian nue-
vos por usados. 10982 6-2 
EN 2,000 PESOS BILLETES 
se vende una casa en Jesús del Monte, callo del Mar-
qués de la Torre número 34, de 8 varas de frente por 40 
de fondo. Informarán Marqués de la Torre 28, esquina 
á San Nicolás, bodega, v San Rafael 57. 
lí$13 ' ^39 
Mueblajes Luis X V caoba lisos, buenos—Otros ne-
gros y di*;¡utas formas con mesas, bien baratos—Esca-
parnt. s j canastilleros de todos precios—Carpetas-es-
critorios y mesas correderas caoba y meple—Sillas g i -
ra o rías $10—Jarreros mármol $16-^Sofá» Viena y Luis 
X V—Columpios costura Viena $10 y 15 par—Pianinos 
i>ldícuos de Gaveau—Otros muy buenos Boisselot $lí:0. 
Todo billetes para vender como lo tiene acredidado 
esta casa—Acosta 79. entre Compostela y Picola. 
10966 4-2 
MATERIALES DE FABRICACION 
Y A D O R N O . 
Telefono 214. L a u d o y C p . P r a d o 113. 
Habiendo recibido gran acopio de materiales para 
toda clase de fabricación y adornos, procedentes de las 
plazas de Barcelona, Valencia, Lóndros, París New 
York, & , tenemos el gusto de ponerlo cn conocimiento 
do nuestros favorecedores y del público en general. 
Mármol de Carrara, mosáico, inglés; losas de todas 
clases, tonto do piso como de azotea, entre ollas la nueva 
fina prensada al vapor, toda colorada é inmejorable por 
sus condiciones; azulejos blancos y de colores; cemen-
tos varios y entre ellos el legítimo cemento Whites para 
suelos hidráulicos. " Cu. 1143 15-2nag 
LA EQUITATÍvI 
Casa de préstamos y contratación, 
Compostela núm. 113, ceqnma á Luz: Plaza de Belén. 
En esta antigua y acreditada casa se facilita dinero 
sobre toda clase do valores en pequeilas y grandes can-
tidades con el interés módico que tiene acreditado. En 
la misma se realizan magníficas alhajas de oro y br i -
llantes, relojes, leontinas y mil efectos distint-os á pro-
dos baratísimos, procedentes de empeño. 
Campa, Alvarotliaz y Cu 
10779 1 8-28 
M I M E , 
p a r a v e l o s 
Cu 1139 
AGI, OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS GILIES! 
iBCOMPARABLES ¡ 
para conservar el esmalte de/a| 
dentadura y evi tar ls caries.! 
EscUSEJORdoCSÁSTO-. se CONOCEN.• 
José SÁRRATTT HASANAI 
Y •¡ODAS LAS PERFUHERUS. f 
J . G I L L E S . S i , Rao BergBro,Parl8| 
M 1 C I 0 S E I T R M J E E O S . 
E N S A Y A D Y O O M R A R A O 
e e n l e 
qU3 es el MEJOR ALIMENTO do los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Medallas.—Ella, es un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete,cura 
á los Vómiios y á la Diarrea y lacilita á la Dentición. 
íepísito: P. A. DÜTAÜT, í", en Clioisy, ceres de PARIS. 
En/a Habana : José Sarra, / en todas las buenas Farm" 
Banda bafi ; mmlos, 
p»? Pare, evitar Itm fuiwpcaaones, 
exi'jir In maicj ilrl inventor, 
^MgjJ? ttettvpre •'fljuutu. 
R E o m ^ p Vendas de los sísíesas. 
WEDIAS PARA VARICES 
HILIFRET. LE fiONinEG, Sncasor. Par!5,49.ca!Ie J.-J. Rousseau 
de FORGES-LES-EAOM 
Normandia (Seim-Inférkure) Francia 
CUATRO MANANTIALES, maravillosamente graduados. 
Surtido de las Aguas : 500 ,000 L i t r o s por dia-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DíltfÉTICA 
De absorción fácil, no produce Estreñimiento Ce Visn'ro. 
(CAnBO-CRBNATO-FERRO-JUNGAXESEO CREMOR TITIXEO) 
A n e m i a , C i r r o s i s , Gas t ra lg ia , D ispeps ia , 
D i a r r e a s c r ó n i c a s . D i sen te r i a , A m e n o r r e a , 
D i s m e n o r r e a , t í i enon ra íg ie , L e u c o r r e a , 
E n f e r m e d a d e s tihl Ú t e r o , N e r v i o s i s m o , 
N e u r o s i s , R e u r a i g i a s , A l b u m i n u r i a , 
D laba t i s , M a l de P i e d r a y R ren i i l as , 
E s t e r i l i d a d ;tres curacioneis por térmico nedio). 
Impotencia, Atonía, convalecencias. 
Anemia producida en los Ciíntas cálidos. 
• Kl M a n a n t i a l Rc ine t to <!a, á la v e í . Agua med-cin il 
y Agaa pr.ra ST servida al utir.po do cpmw. E s el mejor 
de los cuatro Manant ia l e s de r o n G E o - I . E S - B / - . U X 
para seguir un método curalivo dormciliaro. Todos los 
Médicos mas celebres ordenan diariamcate que M bapa 
uso de esta Agua. 
Depositario en la Habana: a osé SJlMiiík. 
Perfumería dei Mundo eleisnts 
El IL E T T ÍR SES 
54, 56, Rué Richsr, 54, 58 
P A R I S 
S U A V I D A D 
G o x x G G x x t r c i c l o x x 
- • ¡¿Ulík M i 
J A . B O N , E X T R A C T O mjcfm 
A G U A de 'POCADOH *" 
C O S M É T J C O , HJRIZ.Z.ÁjSrTXIí'A 
A C E I T A , F O M A I O A y VUSfAQ&S 
— - > t í — 
Períu meria 0 S M l í £. DIA asegura á 
sus JMEUES PLIENTES 
fovcsícd efema y sin ígna 
Donésitario cn la ¿tabana: S O S ' J S B. 
i q u e z a 
Ser átil a ios otros, es ser útil á si mismo. 
! £! 'AEmHUlO S ^ R t n r Z A X r o preparado poS 
> 3t, XiarrtMjae , Premiado con dos Diplomas, Forma-
\ cmk'o-Qclsji,.», ('i T".:: y fleos (Francia), no contiene 
s ni ml'ittn df -?' ';, •/>•». -iViapre pernicioso para él 4rt&>j 
mago. r.i ai:-<: .io. cura en pocos dias, á las personas 
atiu'i'],; . ¡ f s ¡ a t e n n i t e n t c s , per-
n i c i o s c ü , p u l ú c t i c a s , p e r i o a i v a s , etc. 
Este ^ E S B É T í r G O cura b.s Fiebres, las precave 
y ea también tin prcciOBO reconstituyente. 
DEPOSITARIO EK la Habana : Jcsá SAHRA. 
Q M S 
Ni LGIAS 
CATARJC?, ÍÚMS'HFáOeS 
Aspirando el humo, penetra en el ; •-;! 
la cxucntoracioD y favorece las ftincíóneB 
caiKiíi el .s 
tos <):,•• 
Por \n C!S.;n!LL0S FSK¿ 
steiiió. neirvioao CEÛÍAU 
•Í^ r3si5ímtonos; 
Bépfeiterics en la Habana : JOSS S; K7..\: - LOBi 
CATARRO, OPRES10H, {^gsi||v7.1ffft]pJAQUECAS, DOLORES 
TOS, PALPITACIONES j l U S l í f e l c l E E l L a M 0E EJTCffilUSO 
v todas las alecciones de las V/aS Resc/raíOr/aS. h t0lla5 Afecciones Nerviosas se curan inmediata-J , . . , ' > mente con as Pi ldoras AT\TTI-1\rETrg.AT.n.yf!AQ 
se calman inmediatamente y se curan ^ando dül ^ r CJÍ 0 _ f ^ 
los T U B O S L E V A S S E U R . Uaranf/a de ¡a UNI0U d3 los FABRICANTES. | 
•?AR1S, Farmacia l í O B I Q U E T , 23, calle da ¡a Monnaie. — En la I 7 a b a m i : ¿TOSÉ S A R B A ; XiOZiG y CV 
^í,, sanados de ®Q 
E r » 3 P E ! M E S , C n s S A K O S 
I t o u s . ULCERAS 
sanados de 
GoHomEAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS S E W / M L E S , 
ÜBB¡LmD,A TOMiñ de los Órganos 
DEPURATIVO CHABLE. roa P,I. 
u tosas las Boticas eel üalverso 
Donde se da gratuitamente la 
lostmcioQ Gliabls 
E n todas las buenas 
.£v. Farmacias 
I OBLEAS 
$ TIMTA.5 NKORAS I 
v DK COI,OKI;S 




para las Misas 
H Ó S T I A S 
Pmqnecualquie-a petunia pa*laenvcivír lô s]os]Qedl<¡aisnitos«6- \ p3t* 103 Rirmáeéati?M 
lií'w.vfiquldos,talesoaüHAwitedelbinadoíolBacafco.dAeéite I TTAOTT 
, de Ricino, el Bálsaa» de Cspaiba, i.-u Opiatas, fI Alquitrán, tte-j < V̂JOAÍJ».̂  
TOOOS LOS MEDI0AMENTG3 PUs.VEIÍ!ZADOS ¡ !'"s CON?*1"EIlOH 
rao (calis) da Isiaple. n» 5-5, Paria. En la Habana: aro s i l S A B R A , 
> 00 oovoooc-ooooo -O-Í><Í>Í: r^-Oi, 0 0 0000 0-0 «xsoo 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estranjero 
féolvo de (¿ÍTTOZ sspeciai 
P R E P A . U A . I X ) A L B I S M U T O 
POR CSKC168 S ^ ^ L T S T , PERFUMISTA 
B , r-u.e d.e l a ZPais : , 9 — F J L & I S 
?0 Años áe éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
c t r z n . SÜVSS e s i& SSZTSKW X,ECHE 
Es el mejor alimento para los Niños do corta edad. Suple á la] 
Insuílclcncla do la loche maternal y lacilita el destete. Con su usój 
no hay diarreas ni vómitos y su dicestion es fácil y completa. 
Se emplea venta josamente , como a l i m e n t o , p a r a los adultos 
m y los convalecientes que tienen estómagos delicados. líarca do Fabrica 
verdadera s s c a B do VACAS SUIZAS ane conserva su aroma y todas sus 
¡cualidades nutritivas. Ademas do los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
BegérciLo y a los hospitales, ella ka entrado en la alimentación de los particulares á quienes da 
Tuna leche agradable, natural y saludable. 
Exigir h Firma HEí f far S í E S T ^ É y la Karca de FáSrica 
Casa HE^m NESTLÉ CHR1STEN FRÉRES. i6 
Depositario en l a HaVana; JOSÉ SARRA. 
rus du Parc-Royal, en PARIS 
TONÍCO-NüTRJTrVO 
/5t«7» tsimll&bhj 
v uctOMsr AN M ÍAL mavauM 
El Vino Dttfresnd tien® un sabor esqoisíto» y es el 
único reconstituyente natural y completo. 
Es «1 mas precioso de lo» tónicos; i s a influjo, ios 
accidentes fébrile» desaparecen, renace al apetito, los 
músculos fie nutren, y so recobran las fuerzas. 
Emplease con bueno* resúltados en la inapetencia: 
las m e d r a » repentinas, las oo iwa loceác ia s , las 
•nlermedades del estéznago (gastralgia, gastritis, 
disenteria), la debilidad, anemia y la oonsunoion. 
DEFRESMS, Pnmdoi ts l a Hsspiulet ¿i Puii. A u t o r 1% b P e n e r e i t i s a 
iodos los ^armadas 
m m 
ilSlalSi 
* M n r 
U 2 • „ o j g 
i ñ ñ p 
ñ ú 
m m ¡ 3 : . 
B a l a E A B A N A i L O B f i * G * : M . J O H N S O N ; A , a O N Z A U B X . 
8 < > a ^ g » B o « < > B O B < > B » a < > H O B < > B C ' S H > i < > f l ^ a < > B < > g 0 B c a < > B < > B o g » g o a » a i ^ i i j 
J A R A 
(Ex t rac to de Pun tas de Espár ragos c o m p u e s t o ) 
Preparado según la Fórmula del Profesor B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés, cn vista da un informe del 
D o c t o r M A R T I N - S O L O N , á nombre de la A c a d e m i a d e M e d i c i n a , contra 
los JEnferntedaelea d e l djuya^oit, 
contra las E n f e r m e d a d e s de los B r o n q u i o s y de los P u l m o n e s , 
contra las J h J t i f e r i B i c í i a d e a «le Ida c t t ' t ic i i lac iovies 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de la d r c i i l a c i o n con tendencia á la H i d r o p e s í a , 
ittr.aroHXtrsoin' ha obtenido, del Qohierno Francés, un privilegio exclusivo para la venta y la 
preparación do este Jarabe, cuya utilidad ha sido tan reconocida, que, por una acta autentica, 
ha sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una época á otra. 
B l Comité, nombrado para el examen del Jat'uhe. J a U n s o n , estaba compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el mayor), RÜARD, Barón THENARU, PAJOL DES CHAR.MES, GAY-LÜSSAG y 
SAVARD, Miembros del inst i tuto de F r a n c i a . 
Para evitar las Falsificaciones exíjase la Firma .Tolinson BOISAKS, y sobre cada Frasco 
el SeUo do Garantía de la UNION de loa FABRICANTES. 
R O C E L E R , Farmacéutico {antiguamente calle Perrée], actualmente, 112, calle de Turenne, F 'ARIS 
En la Habana: JOSE SARRA y en las principales Farmacias y Dropruerlas. 
( T O U D K O N D E G Ü Y O T 
£1 A l q u i t r á n de Qiayot sirve para preparar el agua de alquitrán mas eficáí y agradable para los 
e s t ó m a g o s delicados. Ella purifica la sanare, aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es eficacísima 60 
todas las enfermedades de los pulmones, eu los catarros de ía vegiga y en las afecciones de las m u c o s a s . 
El Aiíjaieraa de i i a y o t ha sido eiporimentado con ^ran éxito, en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica v Kspaña. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas higiénica y pre-
serradora. Un solo frasco sirve para preparar doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
El AiíaKBilraB? de &ay4>t A.&Jrfi,K.%'fi,SCO se vende en frascos 
Ueyan, en sus etiquetas, la firma escrita con tres colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
fitabrócíuSass i:r-of m a y o s * : ¡ L a Ca«n tL . ^SfeEaiSa 
19, roe (eaüle) •SacAí : . , e » ^ a r s e . 
que 
'V : : 
U B I G A N T 
A O U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
F e r í u m i s t a de la Reina do Ing la t e ra y de l a Corte de Rueia. 
PARIS - 19, FAUBOURG SAINT-HQNORÉ, 19 - PARIS 
V 6 n d . e 8 e 'tod.as l a s 3 p r i n . c i 3 3 a . l e a 3Perf\3,rr>.eráa,a. 
